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B U L G A R I A Y E L 
T R A T A D O D E N E U L L Y 
£1 escándalo del día lo constitu-
ía protesta de los estudiantes 
^ntra el acuerdo que pensaban 
[ornar los catedráticos de conceder 
^general Crowder el título de 
poctor honoris cania. 
En esta cuestión hay dos aspec-
tos que deben tenerse en cuenta 
para juzgarla con entera imparcia-
lidad. 
Es el primero, que los acuerdos 
¿el Claustro en lo que se refiere a 
medidas como la de que ahora se 
trata han de ser y son en todas 
oartes del mundo absolutamente 
secretos. Y es el segundo, que no 
habiendo el general Crowder soli-
citado ni ese ni ningún otro honor 
(Je nuestra Universidad, es un tanto 
cruel hacerlo víctima de tamaño 
desaire público. 
Conviértese de este modo un 
acto que tiende a ennoblecer a una 
persona, en otro acto que la 
desaira. 
Y, ciertamente, entre lo uno y 
lo otro nos quedamos con lo uno; 
porque entre honrar a quien no se 
lo merece, dado caso que no se 
lo merezca, y desairar a quien 
no ha dado motivo para el desaire, 
preferiremos siempre lo primero. 
Los estudiantes patrióticamente 
han querido evitar que se dignifi-
que por la Universidad cubana 
a quien representa en estos mo-
mentos la ingerencia extranjera 
en nuestros asuntos, sin pensar que 
el general Crowder como particu-
lar significa para los cubanos algo 
muy distinto que como enviado y 
embajador especial de una poten-
cia extraña. 
Como jurista creemos, sincera-
mente, que nadie mejor que Crow-
der es merecedor de esa señala-
da distinción. Porque si no se la 
merece quien presidió la Comisión 
Consultiva en tiempo de Magoon 
y quien fué principal colaborador 
en el Código electoral que lleva 
su nombre, hay que convenir en 
que vale más que sigamos sin con-
ceder esas distinciones a nadie, co-
mo hasta ahora. 
Comprendemos sobradamente 
que el general Crowder, tomado 
como símbolo, es una figura en-
cajada un tanto violentamente en 
nuestra vida pública (encajada 
desde luego por nosotros mismos) 
y que nos recuerda su persona 
tiesa y enjuta la imagen de la 
dictadura militar americana. 
Pero no vemos el por qué de 
esta antipatía personal a mister 
Enoc Crowder, el cual, llegado el 
momento de querellarse, tiene 
mas motivos de quejas contra los 
Roanos que los cubanos contra 
Porque Mr. Crowder, con su 
«norme experiencia, su talento in-
discutible y sus grandes conoci-
mientos en la ciencia de Papiniano, 
Je una víctima más de la picar-
l a cnolla; de esa picardía que 
£ace del mismo modo imposible el 
naicionamiento de esas pequeñas 
gumitas donde se echa un ni-
y se recoge una pastilla de 
^ t a que de la grande y com-
P^ada máquina electoral. 
Si Crowder no consiguió unas 
^ o n e s honradas para Cuba, a 
¡ ^ d e su código ¿esto qué prue-
C r o w d e r aCaSO 13 m a I a fe d e 
sam i* ? que nosotros nos pa-
6311105 de listos? 
Colocado Crowder entre un par-
de DA^J0P0S1C1?n y un gobierno 
jbre cuál de los dos lo engañaría 
• con más arte, dígasenos qué po-
dría hacer nuestro grande y buen 
amigo. 
^ ^ 
Alégranos de verdad el re na-
tural de patriotismo que acaban 
de dar los estudiantes. Prueba lo 
que sosteníamos hace dos años: 
que las virtudes patrióticas rena-
cerían con las miserias y las des-
gracias de la Patria. Parece que 
ha llegado el momento de comen-
zar los sacrificios ante su altar. 
Pero no estamos conformes en 
cuanto a la elección de la víctima. 
Los estudiantes, como los vete-
ranos, como los rotarios, saben, o 
deben de £aber, que los enemi-
gos los lleva la República en el 
vientre. 
Gestionan el cobro 
de s u sueldo los 
empleados de C o r r e o s 
Ha venido ya el plazo concedido 
en el ultimátum del Consejo de Em-
bajadores aliados para el licencia-
Partido' en disputa entre si- so-
A M O R E S j n U G I C O S 
GI^BRA( Novíembre( „ 
í0 * í o n t ^ e?ÍSodio amoroso se 
J^te enni00Cgertrfhl P^Hco reciente-
8 8er eni,?^- Íbunales de Insbruck, 
La °ernianas gemelas. 
% Í í í S % J ? 5 «Boelta después 
. if* dos irtJ do 10 sucedido. 
*ltor ape, fe68- hijas de un agri-
S ^ o i i ^ í 0 Goldheim1 se ena-
J > ^do el S í 0fíial ángaro. 
í0, p01ía d i i - S f •C|d0 entre ambas 
Si1?8^ cilv gílrla8' y cortejaba 
• í 1 Oficia, a,mlsma 3oven-
S ^ S S T w d S **** cuenta de la 
^diesen ^ c h a c h a s 
5warf* con é° UTál de ella8 W r t a 
íí.0n el ornhio a3 gemelas resol-
S í ** agS ^ PreP"ando un 
tú ,aroa BuertP^?tro de veneno. 
^ l e n t e rI?Staf?a ,la hermana 8U-
*' 61 oficial desapareció. 
Una comisión de empleados de 
miento del ejército regular búlgaro'Correos, presidida por el señor Pa-
y la formación de una fuerza de vo-'blo M. Trujlllo, ha estado esta ma-
luntarios y la Misión militar Ínter-¡ñaña en la Secretarla de Hacienda 
S n n Í A n ^ r ? ' 1 0 a ^ ^ T ^ 0 ' i gestionando el cobro de los sueldos 
baciones en Jas formaciones del ejér- . , . 
cito en todo el país. | Q116 aun n0 han cobrado a pesar de 
E l gobierno búlgaro afirma que |hallarnos ya a diez y siete del mes. 
ha licenciado a todos los soldados i Los empleados de Comunicaciones 
sujetos ar servicio obligatorio limi- merecen ser atendidos prontamente, 
tando el número de los voluntario^ 1 Ellos ejercen funciones importantes, 
a la cifra fijada en el tratado de , de suma utilidad y respongabilidad 
^ * ¿ r * S ^ ' u W n á 0 J T disp°sici0-'grande; pero aún dejando a un la-
nes de este ultimo, Bulgaria ha en-;6 ., 
tregado 1,000 vagones de ferrocarril | do aquéllas, ellos son padres de fa- Reserva Federal a Puerto Rico y 
i a Servia. jmilia en su mayoría y no pueden ! aceIerar la implantación del sistema 
. Í L C " t ? ° tratado Quee. atender a .a, necealdadea de ,a mls-| ^ e ^ g - e - / ^ - ' - 0 V - ^ t 
P R O G R A M A L E G I S L A T I V O 
D E P U E R T O R I C O 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, No-
viembre 16. 
Hoy se anunció en esta capital el 
programa legislativo que el gober-
nador Mr 
A C L A R A C I O N E S 
R E C O R T A D A S 
(Por EVA CAN E L ) 
No voy a repetir un diálogo ín-
timo. En sí, el diálogo pudiera ser 
w . í ^ Reilly COrg Interesante y hasta pasar a la his-
5Zf.ShlnÍÍ?L^^^^^ pero interesa únicamente a 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
E L PELIGRO AMARILLO EN 
MARRUECOS 
Lo que nos comunica un cable fe-
chado ayer en New York, nos ha he-
cho muchísima gracia. Un Ejército bierno americano, acompañado por : r"'"' Br««*a. uu «j^iwiw 
ni«!irtn Ho nmií «ii<. nflrfpq! los dos Interlocutores que lo sos- español de sesenta mil hombres, in-
principales partes tuvieron durante unas tres horas,'tegrado por cuarenta y cinco mil una comisión. He aquí 
incioales | tuvieron aurame uuas ne» uura.», tegrado por cuarenta y cinco 
Extensión de la constitución ame-' pue3 .si ^ ^ ^ l ^ T ! ^ Chln0^ es 1cosa. 8010 66 let Pu?de 
menzo a las seis de la tarde y el ocurrir a la pintoresca imaginación 
ricana a Puerto Rico con la provisión i „. 
de que la isla retenga los ingresos ' ^ 0 " f 0 o / n e p . ^ n ° u e ^ 
que hoy entran en su erario y con- ¡ dl.0 en el Principio de 
cediendo al territorio el derecho de JV 
crear su propia constitución cuando ¡ vair 
lo sorpren-
la conclu-
el pueblo dé indicios de estar prepa- | 
rado para ser un Estado de la Unión | 
Extender el sistema del Banco de 
de quienes se creen obligados a ha-
cer chistes. 
En d'icho cable se transmiten las 
declaraciones hechas por los que de-
ma. 
C O N F E R E N C I A 
D E W A S H I N G T O N 
Aunque sólo fuese por esa última 
ejercito búlgaro se componga exclu-
sivamente de voluntarios sin que ex-
cedan de 20,000 incluyendo oficiales , 
„ +,.™o„ A • razón deben ser atendidos, y así es 
y tropas de guarnición y que se em- . i o 1 r , 
pleen exclusivamente para el mante-|de esperar que por la Secretaría de 
nimiento del orden interno y la su-hacienda se haga el indispensable 
pervisión de las fronteras. 'esfuerzo. 
Ya me había retirado del mundo cfan ir a pelear a Marruecos, cuando 
acomodándome a solas conmigo i el propósito no fué otro que el de 
misma en la sosegada habitación j dar un viajecito de ida y vuelta, 
testigo de mis sueños y de mis in-j De sobra sabían esos señores que 
somnlos. Ni esperaba visitas ni con i ni en España ni en ningún país se 
taba recibirlas si llegasen. ! hacen oficiales al primero que llega, 
Esta soledad casi religiosa fué porque allí sobran oficiales con ca-
1 maestros de inglés y la ayuda del go- interrumpida por Felisa anuncián- pacidad instructiva adquirida en 
bierno federal para extirpar el anal-
fabetismo y .las enfermedades epidé-
micas más comunes. Conseguir asis-
tencia del gobierno federal para po-
blar de nuevo los bosques talados y 
el desarrollo de la vida de familia. 
WASHINGTON, Noviembre 17. 
Los principios generales presen-
tados por China para la solución de 
los problemas del Lejano Oriente, 
han proporcionado, por lo menos 
una definida base práctica para la 
Conferencia de Washington, al pre-
pararse los delegados de las 9 nacio-
nes que participan en esta discu-
sión para volverse a reunir hoy co-
mo comisión, para elaborar planes a 
fin de considerar esos problemas. 
Sabiéndose que estos principios 
gozan del apoyo moral de los Esta-
dos Unidos, por lo menos en lo que 
se refiere a la política de las fuer-
zas abierta y a la abolición de las 
"esperas de influencias en el Leja-
no Orlente", los citados principios 
según las más altas autoridades ten-
drán el apoyo de la Gran Bretaña. 
Procedente de la misma autoriza-
da fuente, decíase que la Conferen-
cia procedería a considerar inmedia-
tamente las cuestiones del Lejano 
Oriente, sin demora, sobre la base 
de la proposición sometida por los 
delegados chinos, debiendo someter-
se los varios principios expuestos en 
el plan a los expertos que los exa-
mínarany someterán sus Informes a 
la Conferenci aen pleno en el primer 
momento posible. 
E l Japón de muy buen grado se 
suscribiría a muchos de los puntos 
presentados por la China, según di-
jeron los voceros de su delegación, 
pero otros puntos suscitaban cuestio-
nes dudosas que solo podrían resol-
verse después de una madura con-
sideración. 
Entre estas cuestiones figura la 
proposición de que las potencias no 
celebren tratados que afecten a Chi-
na sin consultarla, considerando los 
japoneses que esto podría afectar di-
rectamente a la alianza anglo-japo-
nesa. Declarábase, sin embargo, que 
la opinión que la alianza no estaba 
directamente interesada en la propo-
sición china aunque más tarde po-
dría ser atraída a el debate. 
En vista d eque todo afecta a sus 
intereses individuales y nacionales, 
los japoneses también parecen dar 
gran importancia a la proposicin de 
que todo lo resuelto relativo a Chi-
na, debe "examinarse con el objeto 
de determinar su alcance y validez. 
La proposición china fué comen-
tada favorablemente tanto por la de-
legación francesa como por la Ita-
liana ,en vista de que desde que 
constituye una base adecuada de to-
da; la cuestión del Oriente por más 
que no tiene caracteres definidos, 
excepto en lo referente a los prin-
cipios. 
Información diaria de la Redacción-ene ursai del DIARIO Dfl LA MARÍN A en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L a s operac iones .—Dice el jefe del G o b i e r n o . — O c u p a c i ó n del poblado de Segangan .— 
L o s moros vuelan un p o l v o r í n . — E l viaje del ministro de l a G u e r r a — L o s aeroplanos 
regalados a l E j é r c i t o . 
LA PROPOSICION INGLESA SO-
BRE LOS ASTILLEROS AMERI-
CANOS. 
WASHINGTON, Noviembre 17. 
La proposición inglesa de que ca-
da una de las potencias navales re-
tenga por lo menos un astillero ca-
paz de producir un barco al año no 
parecen entenderla los oficiales mi-
litares familiarizados con los pro-
blemas de construcción. 
En la proposición americana so-
bre limitación no se dice que sea ne-
cesario inutilizar ningún astillero 
y en cuanto, a las facilidades que 
por este concepto atañen al país, to-
das se necesitarán para mantener y 
reparar a la escuadra retenida. 
En la actualidad los Estados Uni-
dos tienen varios astilleros equipa-
dos para construir navios de prime-
ra clase. 
Bajo el programa de reducción no 
se considera aquí que fuese necesa-
rio» hacer desaparecer el equipo de 
estos talleres. 
Cierto es que parte de la maqui-
naria se necesitaría para la repara-
ción y por algún tiempo estaría ocio-
sa; pero la mayor parte de las plan-
tas del gobierno en cada caso sé ne-
cesitarían constantemente para man-
tener en buenas condiciones a los 
18 acorazados retenidos por los Es-
tados Unidos. 
Estos barcos, los más modernos 
de la marina se aproximan en mu-
chos,casos al punto en que será ne-
cesaria una limpieza completa para 
mantenerlos en forma de primera 
clase. 
Si la proposición inglesa, entera-
mente extraoficial hasta ahora, has-
ta donde se sepa, tiene por objeto 
i proveer medios para asegurar el co-
! nocimiento de la ingeniaría naval 
durante el propuesto receso de los 
10 años no hay duda de que será 
aprobada por los oficiales navales 
americanos. 
Ese aspecto de la proposición del 
receso ya ha llamado la atención y 
despertado el interés de los expertos 
técnicos de los Estados Unidos 
Madrid, Octubre 9. 
Hablando ayer mañana con los 
periodistas el Sr. Maura al salir de 
Palacio de despachar con Su Majes-
tad, dijb que las noticias que se re-
cibían de Melilla eran satisfactorias 
y que se estaban preparando las nue-
vas operaciones. 
. Agregó el Sr. presidente del Con-
sejo, que el ministro de la Guerra 
seguía detenido en Málaga por el 
temporal, sin que se supiera cuando 
podría continuar su viaje. 
Uno de los ministros dijo ayer a 
los periodistas, acerca de la posibili-
dad de que fueran suspendidas inde-
finidamente las operaciones en Ma-
rruecos, que el rumor carecía por 
completo de exactitud. 
—Las operaciones—afirmó—con-
tinurán y se hará cuando deba de 
hacerse y se irá a donde deba irse. 
Anteayer, sin previo aviso, se pre-
sentó en el hospital de San José y 
Santa Adela el Sr. Maura, acompa-
ñado del subsecretario de la Presi-
dente, Sr. Luequerica. 
E l jefe del Gobierno recorrió el 
edificio, visitando a los heridos de 
Africa y prodigándoles palabras de 
consuelo y de elogio por su compor-
tamiento. 
También felicitó el Sr. Maura al 
personal de la Cruz Roja y a los 
médicos del establecimiento, por la 
perfecta instalación y exquisitos cui-
dados que se prestan a los hospitali-
zados. 
E l parte oficial facilitado ayer 
tarde en el ministerio de la Guerra, 
dice asi: 
"Comunica el alto comisario que 
el general Sanjurjo ha ocupado hoy 
sin resistencia la posición del Avan-
zamiento, junto con otras que garan-
tizan su seguridad". 
La posición ocupada por nuestras 
tropas constituía en 1911 el término 
de la vía del ferrocarril. Era y es la 
estación de embarque de los minera-
No hay tal bancarrota; pero, 
es una cosa probada, 
que algunos con la tonada 
manejan mucho dinero. 
Si Mister Gans está en ocio, 
quiero decir, descansado, 
por su fama de hombre honrado. 
¡l̂ Ial negocio, mal negocio! 
¿El comején en la Aduana? 
¡Dios nos la depare buena! 
¡Pobre Habana, pobre cena. . . 
pobre cena y pobre Habana! 
E l hombre está ciego y mudo, 
o no quiere ver ni hablar. 
Bastante hizo con llegar 
al pesebre como pudo. 
Si están en sazón los higos 
y tiene en la boca miel, 
es justo que coma él 
y que coman sus amigos. 
Quién dice: ¡Como esto, nada! 
un mentecato quizás. 
Siempre el que viene detrás 
puede subir la parada, 
C. 
les de la explotación de la Compañía 
Española de Minas del.Rif. 
El Avanzamiento está dominado 
por el Uiesan, monte de 700 metros 
de cota, donde funciona el trasbor-
dador de las minas. Es, por tanto, el 
Avanzamiento, un centro industrial 
y de comunicación en tiempo de paz, 
y depósito además de aprovisiona-
mientos y municiones. 
Existe en el Avanzamiento un po-
íblado, que nuestras tropas han recu-
perado, pero no se sabe aun cual se-
rá su estado de conservación. 
Del Avanzamiento parte la carre-
tera que va al Harcha y a Isdumen, 
posiciones ambas de gran valor en 
estas circunstancias, que serán se-
guramente recuperadas en avances 
futuros. E l Harcha domina una gran 
extensión, y desde su cima se divi-
sa claramente la línea del Kert. Es 
una de las últimas estribaciones 
montañosas de Beni-bu-Ifrur, y no 
lejos de ella se extiende la llanura 
del Garet. 
Una vez ocupado el Avanzamien-
to, es de suponer que el próximo 
avance de nuestro Ejército permitirá 
ya hacer un reconocimiento comple-
to de las explotaciones mineras, y 
aún es posible que se puedan reanu-
dar en parte los trabajos. 
El general Berenguer va dejando 
tras si, al avanzar, la línea del ferro-
carril, perfectamente reconstruida 
para servir el aprovisionamiento de 
las fuerzas. Dicen de Melilla que 
muy temprano salió ayer la colum-
na Sanjurjo, descendiendo hasta el 
valle de Segangan y ocupando con 
escasa resistencia dicho poblado. 
dome que un caballero deseaba ha- Academias y con valor sobrado para 
blarme con urgencia y no podía ve- ponerse al frente de su tropa. Lo que 
nir a otra hora. I otros dicen haber hecho en Verdún, 
—¿No le ha dicho usted que no lo realizan ellos diariamente sin que 
puedo recibirle; que ya he cancela- la prensa nos hable de gatos monte-
do el día de hoy; que estoy reco- Ses, de tigres de bengala, ni de proe-
gida completa y absolutamente? j zas que son en Marruecos comida 
—Sí, señora, pero insiste. Se diaria, 
llama Vergara. . Pregunten esos señores el grado 
—¿De Chile? — pregunté rápida-
mente. 
—Eso mismo le pregunté yo al 
oír ese apellido, y me contestó: — 
¿Por qué va usted a Chile a buscar 
Vergaras? ¿Por qué no a las pro-
vincias Vascongadas? Entonces le 
que les concederían en otro país si 
hiciesen el riiismo ofrecimiento, apar-
te de que el hecho de ir al Tercio 
Extranjero acredita que no podían 
ser admitidos en otros cuerpos. 
Cuanto a las atrocidades de que el 
Legionario tiene que pagárselo todo, 
repliqué:—Porque la señora tiene incluso el fusil y las municiones, son 
amigas muy querida en Chile que 
se apellidan Vergara:. Es una fa-
milia distinguísima 
—Bueno, pues ya que no es de 
la familia chilena, que le diga a 
usted lo que desea. De esta mane-
ra no recibo a una persona desco-
nocida. 
Salió Felisa y volvió al poco 
tiempo con una tarjeta diciéndome: 
—No me hace caso: insiste en 
ver a la señora: recíbalo. Es un 
señor así. . . como de los nuestros. 
Este como de los nuestros en bo-
ca de Felisa, lo dice todo. Cuando 
ella me expresa que tal persona. 
cosas que no merecen ni comentar-
las. E l propósito de difamar salta 
a la vista y el que tal dice acusa la 
maldad de quienes decían ir a la 
guerra en defensa de ideales noblea 
impulsados por la más sana espiri-
tualidad. 
Lo ocurrido es que de España se 
puede volver porque allí no se en-
gaña a nadie. Al que no quiere se 
le deja en libertad de hacer lo que 
mejor le plazca, y se le paga el pa-
saje de vuelta. En otros países hu-
bieran tenido que ir a la trinchera 
forzosamente y una vez en el fren-
te de combate había que ser gato 
hombre o mujer esde los nuestros, monté8 por necesidad porque el que 
ya sé que se refiere a un caballero 
(Pasa a la Itima, columna 1) 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
X V I I 
P A R A C H I N A , L A D O C T R I N A D E L A " P U E R T A A B I E R T A " S I G N I F I C A P O D E R V I V I R 
F R E N T E A L A S A G R E S I O N E S P O L I T I C A S , Y P A R A L O S E S T A D O S UNIDOS E L P O D E R 
C O M E R C I A R L I B R E M E N T E , S E G U N L O F O R M U L O J O H N H A Y E N 1 8 9 9 , C O P I A N D O 
A J O S E P H C H A M B E R L A I N Q U E L A E N S A L Z O E N 1 8 9 6 
Por si algunos de los lectores qui-
siera ponerse al tanto de los antece-
dentes de la Conferencia de Washing-
ton, podría leer las obras de la si-
guiente Bibliografía para el estudio 
de los antecedentes de la Conferen-
cia de Washington. 
1. —"Japan at the Cross Roads," 
por A. M. Pooley. 
2. —"Tre Secret Memoirs of Count 
Hayashi," por ese mismo autor. 
3. —"Japan's Foreign Pollcies," 
también por A. M. Pooley. 
4. —"Sea Power in the Pacific," 
por Héctor C. Bywater. 
5. —"China, Captive or Free?" 
por Gilbert Reids. > 
6. —"Japan real and imaginary," 
por Sydney Greenbíe. 
7. —"The Pacific Triangle," por 
el mismo autor. 
8. —"What Japan Wants," por el 
Profesor Yoshi Kuno de California. 
9. "The A. B. C's of Disarma-
ment and the Pacific Problems," por 
Arthur Bullard. 
10. —"Japan and the United Sta-
tes," por el Profesor Payson J. Treat. 
11. "China Awakened," por M. 
Tyau. 
12. —"The Truth about China and 
Japan," por Putman Weale. 
13. —"China's Place in the Sun," 
por Stanley High. 
14. —"Must we fight Japan," 
por Walter Pikia. 
15. —"What Japan thinks," por 
Kawakami. 
16. —"Japan and the Far East 
Conference," por Henry William 
Taf t. 
17. —The New Map of Asia," por 
Herbert Adams Gibbons. 
18. —"The Development of Chi-
na," por Latomette. 
E l Ministro de China en Washing-
ton, que es uno de los Delegados de 
la Conferencia de Washington, pre-
sentó en la sesión de ayer, según 
Inos dicen varios telegramas del DIA-
IRIO de esta mañana una "propo-
'sición" para que continúe la políti-
|ca de la "Puerta abierta" y para la 
I abolición de los Tratados secretos 
Ique afectan a China, pidiendo, que 
¡en lo sucesivo esos Tratados entre 
las Potencias se hagan públicos. 
Dice uno de los telegramas que ha 
pasado la proposición de China a 
'una Comisión compuesta de los Pre-
I Bidentes de las nuevas Delegaciones 
que representan a las Naciones que 
fueron invitadas a la Conferencia. 
Se cumple pues lo que suponía-
mos que iba a suceder, es decir, que 
se deja a un lado la limitación del 
armamento naval, propuesto por Hu-
ghes y se pasa al estudio de los 
asuntos del Pacífico y del Externo 
o Lejano Oriente. 
No propone nada nuevo el Minis-
tro de China, porque nadie se ha 
opuesto abiertamente en teoría, aun-
que sí el Japón en la práctica, por 
su actitud en Shantung y en "los 
21 puntos," a esa puerta abierta, y 
porque ya la Liga de Naciones obli-
ga a los Gobiernos a que le presen-
ten copia de los Tratados que ha-
U N C O N S U L C U B A N O 
F U E A G R E D I D O 
E N P E N S A C O L A 
Leciuob' en "La Prensa", de Nueva 
York, el siguiente cablegrama de la 
Internacional News Service: 
Pensacola, Fia, noviembre 11.— 
El cónsul de Cuba en esta ciudad, Dr. 
Gabriel Angel Amenabar, sufrió en 
la tarde de hoy una agresión de par-
te del conductor de un tranvía, nom- , 
brado William Mathis, en el momen- a mayor abundamiento los datos 
to en que el funcionario consular l informes que fueron adquirien 
disponíase a utilizar un de los del 
sistema de pago a la entrada de los 
pasajeros. A propósito del pago del 
pasaje prodújose una disputa entre el 
Cónsul Amf/.iabar y el conductor, 
que dió origen a la agresión de éste. 
El señor Amenabar resultó de la con-
tienda con equimtels diversas en el , 
rostro y declaró ante las autoridades Islas Filipinas, no hubieran ido a la 
yan celebrado: en efecto dice el Ar-
tículo 18: 
"Todo Tratado u obligación in-
ternacional que pactare en lo fu-
turo algún miembro de la Liga, 
deberá ser inmediatamente inscrito 
por la Secretaría y publicado por la 
misma tan pronto como sea posible. 
Ninguno de estos Tratados o de es-
tas obligaciones internacionales ten-
drá carácter obligatorio antes áe ha-
ber sido inscrito." 
Todas las Naciones representadas 
en la Conferencia de Washington son 
miembros de la Liga de Naciones y 
a todas alcanza esa obligación; y 
si bien es cierto que los Estados 
Unidos no son miembros de la Liga 
de Naciones, ellos son los promove-
dores de la Doctrina de la "Puerta 
Abierta" y siempre han condenado 
los Tratados secretos. 
La generación de esa doctrina de 
la "Puerta Abierta," en China, hay 
que buscarla en el imperialismo de 
Theodore Roosevelt y de Lodge, que 
concibieron, antes de pensar en in-
tervenir militarmente en Cuba pa-
ra darle la independencia, la idea de 
apoderarse de las Islas Filipinas, 
como lo demuestran las órdenes da-
das a Dewey dos meses antes de 
la explosión del Maine para acechar 
desde Hong Kong y la publicación 
de las cartas de ambos archi-impe-
rialistas citadas en el Scrlbner Ma-
gazine de Noviembre de 1919, y 
e 
adquiriendo 
sobre las Islas Filipinas y que es-
tán publicados al final del volu-
men oficial impreso en los Estados 
Unidos sobre el Tratado de París. 
Es decir que si no hubiese existi-
do el propósito deliberado de los Es-
tados Unidos de apoderarse de las 
español a las derechas. 
Me dobló un poco la voluntad 
con esa frase que rara vez falla en 
sus apreciaciones, y le dije: 
—Bueno. Que pase. 
Estaba yo sentada dando la es-
palda a la puerta por donde debía 
entrar mi tozudo visitante; por tan 
to no podía verle hasta que diese 
la vuelta por su costado Izquierdo 
para sentarse en un sillón que te-
nía en frente y yo le señalaba. 
—Pase usted y siéntese. 
— E l Capitón Nomo — oí decir a 
mí lado. 
— ¡Ah,! Me alegro mucho de su 
presencia, aunque no sea muy co-
rrecto recibir a usted en esta facha 
íntima. 
Pasó a sentarse, y me dijo: 
—Pido a usted perdón, pues pe-
dirle disculpa es poco, por la im-
prudencia de insistir en que me 
recibiera. 
Indudablemente, Felisa tenía ra-
zón. El señor Vergara, por su pres-
tancia y su cortesía, parecía un se-
ñor do los nuestros. 
—Pues usted dirá, señor Ver-
gara. 
—Vengo porque fui a ver a Ri-
vet-o para preguntarle sí se hacía I 
solidario del artículo de usted que! 
hoy publica el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
— ¡Cómo» ¿Desde cuándo 
sito yo editor responsable? 
—Entonces vengo a ver si tiene 
usted marido, hijos: él me ha di-
cho que tiene usted un hijo y pue-
de llamarlo. . . (1) 
—¿Yo? Mi hijo, independiente, 
padre de siete hijos, está defendien-
do con honradez, inteligencia y ca-
ballerosidad, grandes intereses a él 
encomendados, y ni le hago partíci-
pe de mis cosas malas, ni él puede ¡ 
emplear el tiempo en asuntos que 
a mí sola deben y pueden afectar (2) 
Pero, vamos a ver: ¿qué encuentra 
usted de injurioso en que yo le 
pruebe la equivocación que sufre 
hablando de los cuadrilleros de la 
Santa Hermandad? 
—Hay burla. Habla usted de li-
brillos y de atajo de inexactitudes. 
—Son dos palabras muy castella-
nas: la palabra atajo tiene varias 
acepciones, y una de ellas es: "con-
junto, gran número de personas o 
cosas". Lo de librillo, es natural: a 
los míos les llamo Hbracos, cuando 
dedico alguno. Yo creí, al oír su 
seudónimo, señor Vergara, que ve-
nía usted a convencerme de que 
mis puntos históricos estaban mal 
tomados. 
De aquí partió un diálogo intere-
sante, del cual saqué felices conse-
cuencias para el señor Vergara. Es 
nece-
no caminaba de frente era perjadi-
cado por la espalda. 
Ya dije y repito, que el chubasco 
arreciaría. Ahora vendrá el señor de 
la Paz, que no fué como Legionario 
según dice él, sino como periodista. 
¡Tiene gracia! 
Este señor nos contará los críme-
nes horrendos que ha presenciado 
y posible es que nos repita lo de los 
sesenta mil Legionarios, chinos, ge-
nízaros y esquimales de que nos ha-
bla el cable. 
No tienen ellos la culpa, sino los 
que ordenan abrir enganches en el 
extranjero sobrando en España quie-
nes sepan honrarla'y defenderla sir 
necesidad de calumniarla. 
Lo extraño no es que esos Legio-
narios digan todas las atrocidades 
que se les ocurra, sino que haya pe-
riódico que se haga eco de semejan-
tes atrocidades y que se transmitar 
por cable al mundo entero. 
Si en esta época de libertad se 
pudiesen decir verdades, sólo verda-
des, es posible que ,a muchos pueblos 
que se dicen grandes y que se erigen 
en dómines de la humanidad, se les 
cayese la cara de vergüenza leyendo 
la realidad que de ellos pudiéramos 
decir. Pero ni existe tal libertad ni 
España tiene cables propios para 
inundar al mundo de mentiras y de 
calumnias. 
* * * 
E l Regimiento Cazadores de Al-
cántara, décimo de Caballería, lo 
manda el coronel don Rafael Pérez 
Herrera, salvo que en estos últimos 
meses haya sido relevado. 
* « * 
Cuando se tomó la posición de 
Monte Arruit comunicaron por cable 
que las tropas lo habían abandona-
do, no explicándonos semejante re-
pliegue. 
Este movimiento de retroceso obe-
deció a que era insoportable la es-
tancia en la posición, porque los ca-
dáveres corrompidos habían viciado 
la atmósfera al extremo de peligrar 
la salud del soldado. 
El camino ancho que conduce a 
la posición d'esde la base del monto 
estaba tan cubierto de cadáveres que 
fué preciso separarlos para que pu-
dieran pasar las tropas. Dentro de 
la posición se apiñaban por cente-
nares, • pues habían los moros des-
enterrado a los que ya habían reci-
bido cristiana sepultura, figurando 
entre estos el cadáver del Teniente 
Coronel Primo de Rivera al que le 
faltaba un brazo. 
Los cadáveres, en número de mil 
doscientos, fueron enterrados, coo-
perando en este acto piadoso el Pa-
dre Pulg, de la Compañía de Jesús 
un espíritu muy cultivado v corree-!^ loS ]E?Termanos ^ la Doctrina Cris-
to; ha leído mucho- sus ídolos CoJ tiana- Hasta no qiiedar saneado todo 
mo historiadores no son españoles-1 n0 36 permitl0 Q"6 la tropa volviese 
a la posición. 
G. del R. 
el que mayor predicamento alcanza I 
para él es un alemán. Quieras que 
no, los cuadrilleros de la Santa' 
Hermandad quemaron miles do per-1 
senas; quieras que no, sostengo' 
mis principios contrarios, afianza-i 
dos en la historia también. Xo noal 
hemos puesto de acuerdo: en reli-
gión tampoco: El señor Vergara esl 
S h ? 1 ^ ? cristiano y no Puede ad'-¡esta mañana de Méjico efilustreli-
mltir que un cura repleto de aguar terato español, don Ramón del Va-
diente le perdone sus pecados. Si'lle Inclán, quien como saben núes-
V A L L E I N C L A N 
En el vapor "Zelandia," llegó 
que había sido insultado por el con 
ductor del tranvía. El señor Amena 
bar hizo presente que se "proponía 
guerra con España, ni se les hubie 
se ocurrido a RooseveU y a Lodge— 
no hay que disociar estos nombres 
presentar inmediatamente su caso an- j en ese asunto turbio—el proyecto 
te el Departamento de Estado de 1de guerra con España. Cuba fué el 
Washington. El conductor Mathis 
fué detenido. 
Lamentamos el incidente de que 
sido objeto el señor Amenabar, nues-
tro estimado amigo, y confiamos en 
que al agresor se impondrá el mere-
cido castigo. 
pretexto para tomar las Filipinas, 
Y si faltase algún argumento a 
más de los citados arriba, había que 
recordar que si no hubiese sido por 
la muerte de la Marquesa de Apez-
(Pasa a la página 5, columna 4) 
está repleto de aguardiente, 
tampoco lo admito ni como 
cerdote; lo juzgo en ese caso 
vo^ros lectores asistió a las fiestas del 
sa- Centenario de aquella República, 
co- El señor Valle Inclán ha sido en-
, viado a Tiscornia para cumplir cua-
(^asa a la Ultima, colu mna 3 Irentena. 
(1) Por los respetos que non mere-
ff., fn 8oí0ía 1Carel Publicamos estTIr-
I n t?dR H integridad. Pero no 
R?r la «'diente aclaración: el 
™ 0i*f?lv.ero- director de este perMdl-
ñ¿ cu¿ntn,e^Pr? dlsPuesto a responder 
firrv^ ,?t0ot W se Publique con su 
n^nifo^V11? fiima aleruna. Asi se lo 
mtUÜfWtfi al señor Vergara. Pero el se-
nlnguna r0 1,0 86 hace í'olida ,̂0 
SUSPENSION DE CUARENTENA 
Debido a no haberse registrado des 
de hace tiempo en Hull, Inglaterra, ni 
en sus alrededores casos de peste bu-
_ rlO de -~r >• ••••»• »™ ymava uu-
manera de aquellos trabajos I bonica el Secretario de Sanidad ha 
2-l5'eiPaoPtnreẑ at,li.flni?ados por su autor. I dispuesto suspender las medidas cua-
S o t r ^ V o d ^ establecidas contra ese 
&J&#&C0 ?£ complicarla "de ma'ne^ ¡ Puerto' lamentable.—(N. de la d!) 
t>„Vii*» 1 mismo caso que el sePor .'enllán se encuentra el señor Rl- ; , 
vero. Está defendiendo grandes inte- República una circular diciéndoles 
Por esta disposición, el jefe de Cua 
rentena doctor Hugo Roberts, pasará 
a todos los médicos de puertos de la 
ISÜSL !íkél« acomendados, también es que quedan en suspenso todas las re« 
tampoco! píede ¡ ¡ L Ü Í |S& t,r,cclonf8 cuarentenarlas establecí: A* — "° hacerse partí rlpe de las cosas malas de noriu — de la D.) das contra la peste bubónica que pro-ceda de Hull, Inglaterra. 
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APASTADO 1010. TBMPOKOS: BEDACCIOH: A-OSOl; ABUOmmAClO* T 
ANUNCIOS: A-6a01; IMPRENTA: A-6334. 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
Una comisión de damas pertene-
..entes al Club Feminista publicó 
en "El Mundo" un informe contra 
los procedimientos en uso en la Es-
cuela Correcional, asegurando que 
las enormidades relatadas fueron 
vistas por ellas en reciente visita 
al pequeño presidio. E l Director in-
terino, doctor López Rovirosa. se 
apresuró a protestar de tai informe 
ante el Director de Beneficencia y 
en las columnas de " E l Mundo", lo 
que hizo con la mesura propia de 
un funcionario respetable y con la 
cortesía que un caballero como es él 
en la cabal acepción del vocablo, de-
be a señoras y señoritas decentes. 
No puedo fallar en estó incidente 
con la precisión que necesitaría de 
una investigación personal, cuidado-
sa y serena; pero me permito ob-
servar que las acusaciones no res-
ponden a las noticias que a diario 
tengo, recogidas de labios de visi-
tantes prestigiosos y de empleados 
no amigos ni protegidos del Direc-
tor interino; alguno de los cuales 
aún califican de blando, de senti-
mental y equivocado, el empeño de 
aquel en humanizar todo lo posible 
el trato de maestros, vigilantes y 
demás subalternos, dado a los mu-
chachos, no obstante distar mucho 
de esos muchachos de la inocencia 
y la Irresponsabilidad, puesto que 
los hay grandes, fuertes, hombres 
en todo el vigor físico, con 16 o 18 
años de edad y en pleno desarrollo 
muscular y de instintos. 
Lamentable es que la actuación 
generosa del Club Femenino haya 
esperado esta oportunidad para 
protestar ante la conciencia nacio-
nal de abusos, crueldades, verdade-
ras iniquidades de que hemos sido 
en el DIARIO acusadores durante 
años; es lástima que las nobles 
damas no se hayan enterado de que 
lo.j asilados han andado descalzos, 
han dormido en el suelo, se han 
alimentado mal y han sufrido gol-
pes y lesiones de cuidado en más de 
una época. Es sensible que a las 
protestas deGinteresadas, simple-
mente cristianas, que hemos formu-
lado insistentemente, desde que se 
ataba a un muchacho, desnudo, a 
una ventana para que pasara la qo-
che al frío en tal posición, y se le 
ponían zapatos de hierro sujetos 
con pesada cadena, hasta que se le 
dirigían insultos groseros y se le 
martirizaba a puntapiés, y toletazos, 
no se uniera la protesta valiosa de 
la mujer cubana, todo caridad, todo 
ternura y todo grandeza. 
Nuestra colección habla de las 
penas de ese Infierno; mi Sección 
ha sido durante años eco de quejas 
Justísimas y acicate estéril de bue-
nas voluntades. 
Y cuando precisamente se Inicia 
una conducta plausible, no parece 
justo que para la gestión cristianí-
sima del doctor López Rovirosa, 
Incapaz de maltratar a los infelices 
como incapaz de rozar al Estado a 
quien sirve, vengan las acusaciones, 
seguramente basadas en Informes 
apasionados, en rivalidades peq.ue-
ñas y no en un estudio detenido e 
Imparcial del asunto. Y perdone el 
Club Femenino mi atrevimiento al 
no juzgar del todo exactos los da-
tos publicados por algunas de sus 
miembros, cuyos piés beso respetuo-
samente. 
jo y todo la posible explotación 
por el Fisco y los Municipios. 
E l tabaco de Cuba se falsifica en 
todas partes; contra él se pronun-
cian loa aranceles de todas partes; 
ciclones, sequías. Inundaciones, y 
luego huelgas merman o encarecen 
la producción. Y nadie estima ur-
gente ayudar al veguero como al ha-
cendado azucarero, arruinado por-
que quiso, ambicioso, luchar con el 
coloso yanqui. 
Casualmente llega a mis manos el 
número segundo de la revista "Al-
Ima", de Ciego de Avila, que es por 
lia muestra una buena publicación, 
I Y en este nmero aparece un artícu-
• lo, erudito e Intencionado como to-
'dos los de mi amigo Muñiz Vergara, 
¡ escritor brioso y constante. 
De este trabajo tomo estas sen-
! tencias, muy de acuerdo con mi 
sentir > 
"Nuestro pueblo necesita ser pi-
1 loteado con mano firme. Necesita 
'oír claras .y categóricas verdades! 
¡Necesita ser educado y preparado 
para la vida democrática y republi-
cana. Un pueblo honrado se da a sí 
mismo un gobierno honrado. Un 
¡pueblo de Botelleros y viciosos, 
' adora la botella y vive del vicio". 
NI más ni menos; es lo que digo a 
diario; es lo que sostuve siempre: 
i no estamos preparados para la de-
mocracia; no comprendemos el re-
publicanismo; nos faltan austeridad 
l y moral para darnos gobiernos aus-
teros. Cada cosa engendra bu seme-
jante. Nadie puede dar lo que no 
tiene; todo fruto en el mundo es 
propio del árbol que lo produce. 
Luego si amamos la botella y vi-
vimos de la Playa al garito ¿cómo 
podemos tener administración proba 
ni leyes de veras democráticas? 
Contra esta opinión se alzan los 
aduladores de las masas y los sen-
timentales del patriotismo. Es falsa, 
dicen, este es un pueblo noble, vi-
ril, capaz de todas las abnegaciones 
y de todos los sacrificios y con per-j 
fecto derecho a la soberanía nació-j 
nal". Y nos citan a Martí, a Aguí-i 
lera, a Céspedes y a toda la legión! 
de apóstoles y de mártires del Ideal i 
que cayerpn p8r eso: porque el pue-, 
blo por quien luchaban y morían, no 
estaba preparado para libre y les 
volvía la espalda en las horas crí-
ticas del proeso redentor. 
Habría que resucitar a Aguilera, 
el millonario arruinado por Cuba, a, 
Aldama, a Agrámente y Maceo y al: 
Incomparable Martí, para preguntar-' 
les, después de mostrarles las In-
mensas lacras de esta sociedad, si 
era ese el pueblol que amaron y esa 
la libertad y la república que soña-
i rom 
i Probablemente plagiarían a Cu-
rros Enriquez: 
"Si es aqueste o mundo q'eu fize 
Q'o demo me levé". 
casetas de madera al fondo de una 
casa de su propiedad situada en 
Milagros y Luz Caballero, reparto 
Mendoza, contraviniendo lo que 
dispone las ordenaníaa de construd 
ción y las condicionales da dicho 
reparto de urbanización. 
La denuncia ha sido pasada al 
Departamento de Fomento, para lo 
que proceda. 
SIGUEN LAS PROTESTAS 
E l señor Salvador Guastella, In-
geniero y contratista, ha protesta-
do ante el Alcalde de que se haya 
decretado el embargo de dos pipas 
de riego de su propiedad para res-
ponder al pago de una deuda de 
108 pesos 94 centavos, por con-
cepto de aceras, sin que se le haya 
notificado previamente ese débito 
que éi Ignoraba. 
También ha protestado el señor 
Carlos Brandof de que la Adminis-
tración le haya conminado al pago 
de contribuciones por pesas y me-
didas correspondientes al ejercicio 
de 1917 a 1918, que están pros-
criptas por la ley. 
Igual protesta ha formulado el 
señor Matías Bericiarte, por contri-
buciones que también están pros-
criptas, correspondientes a las ca-
sas Sitios 164 y San Carlos, 2. 
La señora Elvira Tariche ha 
protestado asimismo de que la Al-
caldía la conmine ai pago de va-
rios trimestres de la contribución 
de la casa Obrapía, 110, correspon-
dientes a los ejercicios de 1919 al 
21, cuando dichos recibos debían 
estar datados por haber la Comi-
sión de Impuesto Territorial, a pe-
tición suya, dado de baja dicha fin-
ca, porque Iba a precederse, como 
en realidad se procedió, a- reedifi-
carla totalmente. 
R U Y D E L U G O V I Ñ A L L E V O U N F R A T E R N A L 
S A L U D O Y U N M E N S A J E C O R D I A L D E L 1 U N I C I P I 0 
D E L A H A B A N A P A R A L A C O M U N A D E M E J I C O 
idéjlco, noviembre 4. 
Un Cabildo extraordinario celebraron 
ayer los miembros del H. Ayuntamiento 
de Méjico en honor del señor Ruy de 
Lugo Viña, quien trajo a esta ciudad un 
cordial y fraternal saludo de la institu-
ción antillana, para el Municipio de Mé-
jico. 
A la una de la tarde se celebrO la so-
lomne ceremonia en la que fué reclDldo 
el señor de Lugo Viña, con la asistencia 
de la totalidad de los regidores metro-
politanos, declarándosele huésped de ho-
nor da la capital para unanimidad do 
votos. 
Fué Introilicido al ralfln el portador 
del saludo del Ayuntamiento de la Ha 
por sí misma, en un epinicio triunfal. Jes garantiza. Como veis señores Regldo-
U fúlgida polifonía de vuestra epopeya rés. las Intermunicipahdad unlver^l pue 
«le titanes que tiene por estadio la más | de muy bien ser un nuevo y más efica» 
grande maravilla geológica de Ifls atlan-jrexo entre las naciones si es que esta 
tes primitlvos.-(Aplausos). \^si* mla- yo Prácticamente pongo 
,f tn ensayo como ya os he dicho, tiene la 
Perdonadme la evocación P«rsona"-1 f ortuna de ser acoglda p0r vosotro8 con 
sima, en gracias a esta emoción que se ^ plaugible acuerdo de aecundar ml ln. 
me desborda del alma por los labios 
trémulos. ¡Aún sangra en mi la herida 
del recuerdo, y no podía por menos que 
! tonto. La Habana, envlándoos su saludo, 
j y vosotros, devolviéndolo, sería la pri-
dejar caer, aunque fuera Indlscretamen-1 
te, estas gotas de sangre en el oferto 
; mera piedra de la intermunlcipalldad 
SOBRE CANJES DE TERRENOS 
entre las ciudades de nuestra América. 
, í¿Y por qué esta limitación? Entre todas rio que os hago de ml plena sinceridad. cludades de) mun(lo bás para 
Y ĉomo yo ¿cuántos no serán los cuba-| en ^ mundo se ^ lo que ea ^ 
nos que se hallan sentimentalmente vln-, de de ^ con 8u Ma_ 
rulados a esta tierra que ha sido tam- , . i. j _ i i * M _ • lecón bordeando la ribera, que cantara bién nuestra para los patriotas que des-; ^ ^ ^ con sus ensanches 
baña por los señores ediles licenciado - terr6 el absolutismo españo en la« doB ; suburbanos. con 8U8 callea comerciales 
I-'ranclsco Domínguez y licenciado Julio S"6"* ,deQila emancipac ón de la última, 6rlcRg ^ actlvjdad con su par(lue 
Zapata. Una vea ablert» la sesión por el,̂ 10"**7 31 La Habana ba Bldo en estos , con su prado donde el 
. . . . , , T>Ar»7 diez últimos años, como lo fuera antes a,, . . . . , . . piesldente municipal, don Emilio Pérez i , , ha llegad oa ser como la extraña músi-., , „. , , IJ. 4, «a calda del Imperio usurpador del prln-! , . , , ^ Y ^ ,„ ,ca de una orquesta circulante; para que cipe europeo y también en toda ocasión , . . .M , „ , „ , el mundo sepn lo que es Méjico de ma-de revueltas políticas en vuestro país, el l . _ ^ oiia , ' ., T - . . . , 'M i jestuosa, con sus casas de tezontle, con refugio de los mejicanos emigrados que, ,. • _i . , , . . . ' , ̂  , i su Chapultepec sin rivales, con la pe-no quisieron desterrarse en lejanas pía- „ ... , . j . ..^ renne floración de los jardines de sus yas, ¿acaso no ha correspondido Méjl-' , , .. . , i4. 1 LA Tf palacios, con su aire taciturno y altivo co, siendo el hogar de mis compatriotas, ^ . . , . . . i i-T & * a x l ac gran ciudad que ha sido Imperial más tanto en la costa del Golfo como en esta , »,. . , t tt u ^ i . , , . . , . . , de una vez. Méjico y La Habana son dos dlóme el encargado de que os trajera el. cjudad de prosaica legendaria, que slem-
saludo de aquella corporación. Heme I pre nos fuera tan hospitalaria y genero-
aqul ante vsootros, en cumplimiento do sa? Por aquí pasó Martí, caballero en , _ . _ . . ~- ^ «. j _ i _i ^ » . para que el mundo las admire y tan agradable mandato. Pero si os he de el alado pegaso de su Idea; aquí cantó , 7 ,t i , , , ^ • . , ^ i • •x ... ! , ^ que, al citarlas las guías, los forai ser sincero, yo que siempre lo he sido, y aquí murió Heredia, nuestro bardo del, , ... ' , . . v , . . . ._. . . _ v . ^ , ^ \ las pongan en el Itinerario de sus pere-t'ebo deciros que esta ml voz que ha I Inspirado nómen; aquí los insurgentes I • , , A ^ i 
cantado las grandezas de Méjico, qulsle-1 dt nuestra doctrina emancipadora sem-1 K 
ra levantarse para dar cumplimiento a: braron la buena semilla de la rebellón; 
un cometido más slgnificattivo y tras- aaul vinieron de jóvenes muchos de 
cendental. Por eso, no es precisamente | nuestros próceres actuales, siempre año-
el saludo del Ayuntamiento de la Haba-jrantes de la dulzura de vuestro clima y 
na el que os trasmito, sino el saludo i del paisaje ideal de vuestras lontanan-
de La Habana misma, que yo arranco ' zas de ensueño; aquí se sentía libre el 
Abreu, el distinguido visitante produjo 
la brillante p'.eza oratoria que en segui-
da Insertamos: 
Beñor Presidente del Ayuntamiento, 
Señores Regidores: 
El Ayuntamiento de la Habana, cons-
tituido por derecho de libre sufragio. 
ritmo de suave f l o j e d a T T ^ ^ 
tan y estallan a rw.n 0lrio s. ^1 
P.otocolarla o ¿ / ^ ^ 
capitalismo dlpiomiu' v ^ ' O ^ l 
canclllarlaa. nunca loaV^* ; 
a distanciarse en ia , DUeblt>s. « n, 
tm árido concepto del ^ ^ J S l 
nal sujeto a «uttuacionesh0K,,«Sf 
Vuestra tesis eS muy « l ^ ^ 
tidor, porque emana L ° ^ "««íl 1 
til del pueblo y Be 8UBtlen\er<1̂ r"J 
finida aspiración popu,*^ O 
en sus dos Comunas, de lih ' C,1«**JI 
elección, la verdadera renV.6 
pueblo. Integralmente c o n ^ f ^ C 
conjun.o de sus ciudades tU,Í0 
Vuestra teoría que llama. \ 
nlcipalldad universal, es i ' "^ 
l.istltulr las verdaderas r i Ua«>»fc I 
les de pueblo a pueblo ¿ T ? * * ^ 
cer las de ciudad a ciudad ;rblecC| 
a Municipio. ^ de Ka^Jj 
Cuand cese intercambio d. . 1 
ilegue a ser la base de un Pre,loiJ 
oue responda a las necesidadesPl0N 
les, no serán los Protocolarro8 
de seda y oro los qu cunen a , 
sino que las manos laboriosa 
bles del obrero cubano ^ J ^ -
temente las encallecidas y 
del obrero mejicano. 18 
I capitales de excepcional Importancia ur-
| baña. Pues bien: que el mundo lo sepa, 
para 
steros 
modernidad donde París es la heredera 
de Blzanclo, Nueva York el trasunto de 
Pabllonla, Buenos Aires la nueva Atenas 
de un mundo nuevo. La Habana un 
puerto como aquel de Alejandría de que 
nos habla la historia, y Méjico, la misma 
ra Park, por dos de propiedad mu 
nicipal. 
Según parece la ley no autoriza 
estos canjes de terrenos. 
NO HUBO SESION 
Tampoco ayer pudo celebrar se-
sión el Ayuntamiento, por falta de. 
"quorum". | peya. por vuestro presente, en que estáis j que debéis escuchar, no como una voz 
Cuando se pasó lista había en eli consô dand0 la obra de'a lntegr,<í'ad na" alalada s,no como Ia repercusión sentl-
salón cinco señores concejales úni-icional y por vuestro futuro, que será ¡mental de todo aquel compatriota mío 
E l Alcalde lia denegado la peti-
ción que se lo hizo para canjear _ 
dos manzanaá* de terreno de Vibo-¡del corazón de aquella urbe para que la I cubano que era esclavo en Cuba, en su | Tenochtltlán donde los teocalis Indios 
vuestra de todo corazón lo acoja y es ¡propia tierra desgarrada por los últimos! sirvl°r0n. 6 ba8e a la8 iglesias crlstla-
por eso que en su nombre, para mi tan i zarpazos del agonizante león que debía T18 ^ J * 3 -̂"eHos por ser de la raza 
querido, quiero en este acto ofrendar a ¡ sentir tan gloria en perdernos como en I conquistada sagrados éstos porque fue-
la ciudad de Méjico, para mí tan querida i conquistarnos. (Aplausos). Aquí los cu- 1 ron 61 orator,0 Pl0/ Ratifico de los con-
tamblén, el testimonio-cumplido senel- baños todos se han sentido como en tle. I^18^0"8 t»ue ****** por 8U dl03' p°r 
llámente sin vano ni pomposo ceremo-i rra propia; ¡nunca extraños, jamás hu 1 ^ rey y p0r SU dama en COntra tod0 
nial protocolarlo—de lo que allá se osimlllados! Como yo. son muchos los que cíerecho divino y humano. ¡No en vano 
camente. 
N E C R O L O G I A 
SANBAlíO DE LA NOVAL 
admira por vuestro pasado, td él de epo-i habrán de seintir con estas mis plaabras : tiombla MéjĴ o sobre las ruinas sepultas 
de la sagrada Tenochtltlán —.(Grandes 
aplausos). 
Actualmente existe entre Méjico y Cu-
ta un cierto dlstanclamlento diplomático 
de pura fórmula, que cubanos y mejica-
nos lamentamos por Igual. Ved, sin em-
bargo, que a despecho de la tregua do 
relaciones que existe entre ambos Esta-
dos, dos Municipios, que no dejan de ser 
ror Igual d egallardas rebeldías y de ac-i que os ama en la comunidad de vuestro 
cioues heroicas como lo fué vuestro pa-, suelo bendito y q'ue os admira de lejos 
sudo de gloria y cómo ló es vuestro pre- ¡ por la obra de vuestros hmobres prlvi-
sente de reconstrucción. jPero no dis-: Icglados y por la maravilla famosa que 
culpadme, porque ha dicho mal» De: esparce un cierno canto, poesía y músl-
reconstrucclón no y si de definitiva con-' ca a la vez, en el oro de las entrañas, 
quista de la libertad constitucional que 1 ce vuestra tierra, en la fronda prollflea,p0r eSO cubano cl uno y muy me:'1-
1 cano el otro, se acercan y se estrechan al 
hablaros yo en nombre de mi ciudad cu-
banlslma y al tener vosotros el gesto. 
es la más firme y segura, que es la únl- de vuestros bosques, en el turbión can 
Anoché falleció en su residencia 'cs garantía de todas las libertades: la tarlno de vuestros manantiales, en la 
de la Loma del Mazo, Sándalo de la Qel derecho do gentes, la del derecho de, Irisación, de vuestras piedras fabulosas.! 
Noval, el que fué secretario (Te la I bre pensamiento, la del derecho a la'.'en la centella de vuestros volcanes apo-1 ̂ ue tant0 me honra V halaga por Igual, 
vida.-(Aplausos). callptlcos que elevan sus columnas de ¡ de acogernos hospitalariamente en el se-
Kn nombre de la ciudad de la Habana, I fuego hasta la entraña misma del sol I 1:0 de eSta noble IluStre corPoración 
pues, yo saludo a la ciudad de Méjico. que fué herido por el flechero Indígena 1 cdIllcla donde toda noble Iniciativa tiene 
Nunca como en este momento, que oja- ¡Grande y única es la tradicional con 1 por tradlc,6n franca acogida. Práctlca-
Junta Municipal Electoral 
Apenas había en la Habana, quien 
no conociera y estimara a Sándalo, 
quien no hubiese celebrado su Inago 
table buen humor, quien no Simpatl- | W tuviera resonancia continental, ml voz , cepclón Idealóglca de vuestra patria, co-1 rnente' <lueda demostrada asi la poslblli 
zara con su manera de ser jovial, ha vibrado con más honda emocional!-¡ mo grande y único es el mito, o la la 
con su bondad incomparable. Por ! dad; nunca como ahora siento en todo mi 
dad de la libre relación Intermuniclpal. 
—(Aplausos). 
Y aun suponiendo que mi tesis no tu-
viera fortuna, yo me siento suficiente-
mente compensado al comparecer ante 
vosotros como portavoz de mi ciudad, 
que lo ha sid otarabién de los mejicanos 
m ovecino de tal ciudad y no en el nom-
21^ . ¡adversos. Y para que a mi gratitud se fcre de toda como cludadano de tal 
A C A/PT A íPIAM M A f í A M a i T f ' " " ̂  3e"tlmlento' 08 debo i república? Os voy a decir el por qué, 
A O Ü I I A U U N N A U Ü M L D E l 5.-U.e 611 esta.tk)rra vuestr^UGl dando por enunciada una tesis-oteorla 
P R O F E S I O N A L E S 
MESA PROVISIONAL 
Muchas gracias a "El Tabaco", la 
revista Industrial que durante 28 
años viene prestando tantos buenos 
servicios á la segunda rama de la i 
riqueza cubana, porque en su última 
edición reproduce, precedido de un, 
amable comentario, el Baturrillo en; 
que, relatando impresiones recogí-! 
das durante un almuerzo modesto ai 
que me Invitaron empleados de la 
Fábrica "La Corona", emití juiemsj 
y formulé quejas justísimas en de-i 
fensa del tabaco, producción privi-
legiada de Vuelta Abajo y algunas! 
zonas de Vuelta Arriba, que en 
otros tiempos nos dió mucho oro y} 
mucho nombre, y para la cual nol 
hubo jamás ni empréstitos, ni ayu-| 
da del Estado, ni gestiones oficiales 
ante otros gobiernos, ni nada másj 
que indifereacia arriba, algunas ve-; 
ees exigencias desconsideradas aba-1 
Y puesto ei pie en las provincias 
orientales de Cuba y los ojos en 
publicaciones de por allá, digo al 
lector bayamés que me envía un re-
corte de "Heraldo de Bayamo" con 
un trabajo del joven periodista 
Isaac Cuñado opinando sobre la ac-
tual intensa crisis y sus posibles re-
medios, que el estudio de Jas en-
contradas fórmulas y d̂  las contra-
rias aspiraciones está bien hecho. Es 
una revista de yerros, de dificulta-
des, de ambiciones" y desastres eco-
nómicos de que ha sido y es teatro 
nuestro pobre pais. 
Pero ya no hacemos nada con ex-
humar desaciertos y estimular el 
tardío patriotismo. Casi casi esta-
mos en vísperas de exclamar como 
el Rey francés después de la derro-
ta: "Todo se ha perdido, menos el 
honor". Pero no porque nos quede 
íntegro. Incólume, sagrado, el ho-
nor nacional; sino porque lo había-
dejado debilitarse, gastarsee, esfu-
marse a ojos vistas, desde la funes-
ta reelección de don Tomás hasta el 
sombrío periodo reeelecclonlsta de 
Menocal. 
Y aún, por sí quedaban briznas 
del sacro fuego, ahora estamos po-
niendo el epílogo a la fatal obra de 
rebajamiento moral. 
J . N. ARAMBURU. 
enda o el hecho histórico Imperecedero 
eso la noticia de su muerte produjo ser la raigambre del doble amor a la j de Ilhulcaminal.— (Grandes aplausos), 
general consternación pues aunque patria mía y a vuestra patria, ambas tan | y si de tal sinceridad son mis pala-
se sabía que se hallaba enfermo de ;caras a ml corazón. SI por la una siento ^ y si de tal emotividad es lá deuda 
cuidado, nadie sapuso que estuviera j todos ios amores del nativo por la otra c1g ^ Eratltud y la afioran2a de ^ sau. 
amenazado de muerte Inmediata. tengo la veneración del extranjero aue . ^ A ,< 
Enviamos a todos sus familiares ' en ella buscó y encontró amable reíu^o | t Z l r J l T T ^ l ^ Habana'0 c^ ^ ™ * ^ preflrier0n radlcar8e en 
el testimonio de nuestra condolen- , donde los azares del exilio no me fueron '!!, i 4 Q, * ̂ l ™ * : ™ ' I Cuba por<lue a111 e8taban más cerca de 
su patria. En recuerdo de ese exilio, hoy 
ya casi por completo terminado para 
vuestros paisanos que también lo fue-
ron como nuestros al través de los lar-
gos años que allá compartieron nuestro 
pan y nuestro techo, yo, después de 
agradeceros cuanto habéis hecho por mi, 
lanzo en vuelo ml imaginación para en-
viar hacia La Habana, Que es tan vues-
tra como mía, el mensaje ideal de la ex-
presión amistosa que en ml persona le ha 
bels dispensado a la eluda tropical don-
de el sol es fuego de las exaltadas Ima-
glnaotones y el calor es sangre generosa 
donde se funden los amores todos de 
nuestras dos naciones hermanas, que de-
ben ser una sola y única en la Inter-
nacionalidad y en la Intermunlcipalldad 
adunadas en un solo y único deseo de 
confraternal acercamiento. Y asi los cu-
banos podremos repetir, en nuestras an-
danzas por el mundo, la frase aquella 
del maestro Martí: "Cuba con todos y 
para todos". iSI, mejicanos: con todos 
vosotros y para todos vosotros!...— 
(Grandes y prolongados aplausos).. 
ye debí besar cuando mis plantas la pi-
saron por primera vez—duermen su sue-
ño eterno los restos de mi abuelo, allá 
•m una rústica fosa de Teotitlán del Ca-
mino donde las flores silvestres, al cu-
brirla piadosamente conllo guardianes 
i del recuerdo, borran para siempre su 
Por este medio cito a los Profeslo- ¡ r(0mbre de las humanas vaulíades, que 
nales que desearen cooperar a la la- j en esta tierra vuestra, ante mi venera-
bor de organización de la Asociación 
Nacional de Profesionales y a los ción doblemente sagrada, veo aún en la sombra rediviva de ml padre, de mozo ri-Miembros de^ la Mesa Provisional, sueño y de anciano dollente> porque €1 
la amó como mi abuelo y como yo supo 
amarla también bajo el encantamiento 
de este cielo del Anahuácac, donde toda 
mi estirpe, desde el conquistador don 
Francisco de Lugo hasta este exulante 
para la segunda reunión que se efec 
tuará el próximo sábado 19 de los 
corrientes, a las tres de la tarde, en i 
el local de la Academia de Ciencias, 1 
sito en Cuba número 84; donde se! 
dará cuenta para su aprobación, si • 
procede, de la Ponencia encomendada,ciue por tercera vez os vlene a rendlr su 
por esta Mesa Provisional al Licen-1homenaja de hombre y de artista, ha 
ciado Antonio Montero Sánchez, re- sentldo el contagio de aquello que os 
ferente al Manifiesto que se dirigirá ihace grandes ante los pueblos de Amé-
a los Profesionales de Cuba, conté-|rlca <lue se culdan de vuestro ejemplo 
niendo las Bases de la Institución, ly quieren ser como vosotros, altivos y 
Además, la Mesa Provisional dará 
cuenta de nuevas adhesiones recibi-
das y se discutirán otros asuntos In-
teresantes de general interés. 
Habana, Noviembre 16 de 1921. 
Manuel A. Gutiérrez, Presidente.— 
Enrique Alonso Pujol, Secretarlo. 
fuertes, de alma lírica y de épica acción, 
dulces en la poesía de los cantos popu-
lares y heroicos en el asalto de los lan-
ces guerreros, más altivos cuanto más 
Infortunados, libres de todo sojuzgamlen-
tc como lo sois vosotros sobre la tierra 
brava y fértil donde la naturaleza canta 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O reii 
DEMORA EN E L DESPACHO 
DE UN EXPEDIENTE ^ 
E l doctor Tiburcio Castañeda 
nuestro estimado compañero de 
Redacción, ha presentado un escri-
to en el Ayuntamiento interesando 
que se despache dentro del tercero 
día, so pena de establecer la co-
rrespondiente querella ante los 
Tribunales de •Justicia, un expe-
diente gobre construcción de un 
malecón desde la Punta al Muelle 
de Caballería, que remitió el gober-
nador provincial hace más de ocho 
meses al Ayuntamiento en trámite 
de informe. 
Dice el señor Castañeda en su 
escrito que cuantas gestiones ha 
practicado hasta ahora para obte-
ner que se despache dicho expe-
diente, con informe favorable o 
desfavorable, han resultado in-
fructuosas, a pesar que la ley or-
gánica de «los Municipios fija un 
plazo de diez días al Ayuntamiento 
para tramitar estos acuerdos. 
tubre, en terrenos cuya propiedad 
está siendo discutida ante los tri-
bunales de Justicia. 
OBRAS DE MADERA 
El juez correccional del segun-
do distrito ha remitido al Alcalde, 
por ser de su competencia, la de-
nuncia que formuló el sargento de 
Policía, señor Ortiz, contra las 
construcciones de madera que se 
están ejecutando en terrenos de 
Villanueva, para un nuevo garden-
play. 
DENUNCIA 
La Policía ha denunciado al Al-
calde que sin licencia del Munici-
pio se está demoliendo la casa ca-
lle de Fomento, número 4. 
OPOSICION 
Ha presentado una instanci» en 
la Alcaldía el señor José A. To-Í 
rres, oponiéndose a que se conceda ¡ 
a Bernardo Alvarez la licencia, quel 
tiene solicitada para construir una 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Inaustrlal 
tx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Uaratlllo. 7, altos. Teléfono A-A439, 
Apartado número 790. 
INDEBIDAS PROHIBICIONES 
DE TRAFICO 
El Alcalde ha participado al je-
fe de Policía que sin disposición 
de la Alcaldía se ha prohibido por 
los vigilantes que automóviles va-
cíos circulen por la calzada de San 
Lázaro, entre Belascoain y Oquen-
do, en viajes de bajada, contravi-
niéndose con ello preceptos del re-
glamento del tráfico. 
En su consecuencia se advierte 
que la Policía debe simplemente 
limitar bu acción en esta materia 
a cumplir y hacer cumplir las ór-
denes sobre el tráfico dictadas por 
él en su carácíer de Alcalde muni-
cipal, única autoridad que tiene i 
facultades para ello. 
DOS CASETAS DB MADERA 
El señor M. A. Rublo ha denun-' 
ciado al Alcalde que el señor Se-1 
bastián Padilla ha construido, sin 
licencia del Municipio, dos grandes' 
A r t i c t t l o s d e E s t a m b r e 
l o s m á s a p r o p ó s i t o , ú t i l e s y 
e l e g a n t e s p a r a e l I n v i e r n o . 
Cargadores, con capuchón, desde. . . mi . ,., ,., . $ 6.00 
Capas blancas, desde ,., ,., " 4.00 
Gorritos, desde. " 0.40 
Boticas, desde , . . . . M 0.35 
Juegnitos, de tres piezas, desde. . . . . . . . . . M 4.00 
Abriguitos, desde • M 2.00 
Chales y Mantas blancos y negros, desde " 2.50 
Traje Unido, de punto de lana, para niños de 2 a 5 
años, color salmón y azul cielo, a. . / ^ " I M . ,, M 5.00 
Cubre cabeza, para señoras, " 2.50 
Toquillas de pelo de cabra, tejidas a mano: 
Blancas y negras, a. . . . ,., . . . . M 3.00 
Blancas, a . " 4 00 
Negras, a . . " 4 5 0 
£1 surtido e s completo y los prec ios e x c e p c i o n a l e s 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
o doctrina, como queráis llamarla—que 
puede ser muy discutible y que pudiera 
no tener sOllda base dentro de un estre-
cho concepto de política internacional, 
pero de la que yo, por ahora, concejal 
del Ayuntamiento de La Habana, estoy 
enamorado, de la que yo, si es que vos-
otros no me secundáis, seré acaso el 
ünico propagandista. ¡Ojalá, señores re-
gidores cl«l Honorable Ayuntamiento de 
Méjico, que esa tesis os parezca como a 
mí, digna de atención y de estudio! •— 
Prácticamente, con esta ml visita de ca-
rácter oficial yo inicio, desempeñando 
una misión de la que nunca me hubiera 
sentido suficientemente capaz, el inter-
cambio edificio, entre las municipalida-
des de América: de nuestra América, tan 
necesitada de un acercamiento común; 
de nuestra América que solo podrá em-
prender la obra de consolidación de un 
futuro inmediato, de un futuro de gran-
dezas materiales, y de conquistas Inte-
lectuales que sean perdurables por defi-
nitivas, mediante el esfuerzo conjunto 
que haga de los apostolados libertadores 
do Bolívar, San Martín, Moreloa y Mar-
if el único apostolado posible dentro del 
concep:o internacional de un panameri-
canismo práctico; el Sur con el Sur, pa-
ra estar siempre a la defensiva, frente o 
contra el Norte. ¿Que las naciones de 
nuestro grupo étnico o geográfico no 
han obtenido aún nada positivo a pesar 
si   l s s l boriosa* UtM 
    estfP^ 
« ll ol«i»- !. nar4 
Y entonces, solo entonce,, ** 
gidor de Lugo Viña, como úñ * 
bilemente lo habéis previsto 
sado, se establecerá una p e J L ^ 
lida comunión espiritual y „, . T * 
pueblo a püeblo y todas aauSl ^ ^ 
que están fraternalfente unl¿* ^ 
sfc esperarán para altarse arnena J.11: 
j armadas, sino que 80 prestará 
vigor centuplicado para que * ^ 
fórmula protocolarla ni dlplo ° ° > 
pitalltica que pueda romper , H 
digital que forman la8 ma^ 6 
bajan, las nobles raanqs que erZ S 
que vivifican y que crean. ^ 
Un día vendrá par ael Unh.r̂  
que vuestro noble ensueño habrá d H 
lizarse. Dentro de esa necesidad d 
y de concordia que experlment ael * 
do, después de la espantosa t W 
europea, todos los medios que tlend 
la fraternización universal pareê T1' 
nos y deben ser sinceramente alenuíl 
Vuestro pensamiento, como nadto 
esta luminosa América, donde un hüi! 
de libertad, de seguridad y da pJj 
anima a todas las más altas y 
sas concepciones, florecerá en el Na J 
Mundo y traspondrá el Octano, pjJu 
como un rayo de sol esplendóroso d» í 
paz, a rasgar los negros nubarrones 1 
aún se ciernen sobre aquellos m^ 
jadeantes por la lucha y ensanerenUd» 
por la estéril matanza. 
Y cuando do ciudadano a ctudaJim 
de Municipio a Municipio, dê acifr 
a Nación, se establezca eso entendlml̂ . 
to que siempre triunfa entre los qoj 
trabaáan y sufren, aspiran y viven na 
misma vida de labor y que vos habéis 
preconizado con tan persuasiva frasí, 
cuando ese día del "entnedimiento uni. 
versal" sea un hecho positivo, reconha,! 
señor Regidor de Lugo y Viña que ti 
Ayuntamiento de Méjico, al abrírosla 
brazos, al recibiros como el pflmer £ 
tajador do la nueva doctrina de armo-
nía comunal; al corresponder a vuern 
| empeño enviando un representante i 
Ilustrado Ayuntamiento de la Habau; 
al recibiros y agasajaros y aplaudir» 
como un alto portavoz de una nnen 
idea de regenarlcón universal, os ha ren-
dido un tributo de concentrado afectó-
se enorgullece de haberos contado entr; 
sus huéspedes más distinguidos, salu-
dándoos com onoble abanderado da li 
intelectualidad que florece en la herma-


































































Corresponde a las sefiora» 
del hogar, con el espíritu 
práctico que las caracterlxa, 
aprovechar las ofertas de es-
ta venta única, la cual sí 
Inaugurará el lunes, 21. del 
actual, en el local, Neptuno, 
número 31. 
Aconsejamos utlllwir prác-
ticamente las primeras ho-
ras de la apertura de estí 
sensacional acontecimiento. 
Adelantándose, la elección ee-
más fácil y mayores ven-
las se podrán obtener. 
CONTESTA EL O. PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
Señor Regidor don Ruy de Lugo Viña: 
Como dignísimo representante del ilus-
tro Ayuntamiento da la Habana; como 
fraternal emisario de aquella hermosa 
ciudad; como talentoso representativo de 
ia República de Cuba; como el máa no-
ble amigo do Méjico y el más entusiasta 
do bus defensores, el Consejo Municipal 
Im. 
1 que os ha escuchado os abro amplia-
ae cuanto se ha declamado con estreñí- •. 
=̂0 - 4„rtMi • a i o T, ostrepi menta BUS brazos y por ml voz os dice: 
tosa o Inútil retórica? Pues pongámonos ¡ 
a la tarea las ciudades, ayudando a las ' 
naciones. Esa, señores Regidores, es mt 1 
tesis. Posiblemente, esa es también ml I 
utopia.—(Aplausos). i 
¡Bienvenido seáis entre nosotros, digní-
simo portaestandarte del H. Ayuntamien-
to do la Habana! 
Bienvenido seáis, señor Regidor do Lu-
go Viña, porque vuestra presencia en 
| Independientemente del Estado, so me I esta Sala de Cabildos, cs tan grata y tan 
figura que los Municipios, de por sí,' Importante como vuestra permanencia en 
pueden y deben establecer relaciones dolía ciudad de Méjico, permanencia que 
mutualidad. ¡El Ideal no va a lastimarse siempre se ha significado por una bella 
porque se haga algo práctico! Hasta i labor Intelectual en la que, sr habéis 
ahora es casi evidente el fracaso del Es- conquistado muy frescos laureles, ha si-
tado en cuanto a las relaciones Interna- do a cambio de la generosa prodigalidad 
cionalea, principalmente en la América do vuestr otalento, que ha dejado luml-
| 1 edonde somos y donde nos desconoce- nosas floraciones en las páginas selec-
| mos hasta el extremo de que existen, I tas do nuestra prensa civilizadora, 
entre unas y otras nacionalidades, gra- Bienvenido seáis, porque nos traéis 
1 ves prejuicios que al aislarnos nos dls 
j tanclan. De esos errores adolecen tam-
I blén las municipalidades. Por eso. tiem-
1 pe es ya de que las ciudades hagan su 
el familiar mensaje do aquella sonriente 
metrópoli antillana que tan ligada so ha-
lla a nosotros por los lazos indestructi-
bles d© la noble sangre hispana, por la 
propaganda propia, usando el sistema de'comunidad del idioma y por la similitud 
Agenda TRUJILLO-MARIN, U 9325" Tt-17 
los porteños rloplantenses que tanto éxi 
tj han tenido. Su fórmula ha sido, "Bue-
nos Aires más Buenos Aires" Do ahí que 
en la América no se conozca do la Ar-
gentina más que a eu capital, que por 
cierto—y de ello puedo dar fe—es digna 
de esa propaganda exclusivista. ¿Por qué 
pues, no habrían de intentar los munl-
j apios esa laboi- propia, que, secundando 
la que el Estado realiza por su cuenta, 
hiciera de las frías y solemnes relacio-
nes diplomáticas un cordial intercambio, 
más espontáneo y menos protocolar, en-
tre las ciudades que se desconocen y que 
en su aislamiento se repudian y hasta 
se calumnian? Las relaciones diplomáti-
cas se establecen, las má* de las veces, 
por puro compromiso, en cambio, ¡cuán 
distintas serian, en su llaneza democrá-
tica, las realciones de ciudad a ciudad, de 
Municipio a Municipio! Establecido el 
Intercambio, las comunas quizá logra-
rían lo que no han logrado hasta ahora 
las naciones; conocerse entro sí, esti-
mándose y estableciendo el Ideal de las 
relaciones entro los pueblos: la comuni-
dad comunal. Porque el Estado puede en 
determinado momento, desaparecer; por 
¡lo contrario la Comuna, que ha orga-
nizado su vida denrto de sus propias 
fronteras urbanas, no puede desaparecer 
nunca; vive para si. aunque formo parte 
de determinado concierto nacional. Las 
íronteras de las naciones cambian y se 
modifican, mientras qû  las zonas urba-
nas, que carecen do bandera, s oatlenen 
a la autonomía municipal que su oseado 
do nuestros ideales: tierra de libertad y 
ae heroísmo, donde han descollado Idén-
ticos modeladores de una raza criolla, 
llena de fortaleza, que lo mismo ha pro-
clamado y defendido sus credos do inde-
pendencia sobre las mortíferas tierras 
de la Manigua, que en las altiplanicies 
de la Mesa Central y en las abruptas 
estribaciones de la Sierra. 
Bienvenido seáis, porque venís en 
nombre de aquella urbe civilizada y la-
boriosa, colmena de energías y almácl-
go de firmes y tenaces voluntades, don-
de hallaron hospitalario asilo nuestros 
propios hermanos cuando la tempestad 
de nuestras luchas libertarlas los arro-
jara transitoriamente de nuestro suelo, 
no como réprojbos sino como distancia-
dos de un común concento de reforma-
ción naoionay de mejoramiento colectivo. 
Bienvenido seáis, señor Regidor de Lu-
go Viña, porque en vuestro bagaje dé 
poeta, de pensador y de estilista impe-
cable traéis algo más que el coruscante 
engarzamiento de gemas rítmicas y de 
imágenes melodiosas: sois el heraldo do 
una nueva doctrina de acercamiento her-
mano; sois el creador do un nuevo pos-
tulado de estrechamiento espiritual en-
tre dos pueblos que so comprenden; sois 
e: sostenedor de una nueva teoría, de 
lalgambre profundamento democrática, 
que tiendo a Intensificar los lazos que 
anudan a la familia humana, no por me-
dio de esos cordones do seda y oro quo 
se tienden de cancillería a cancillería, 
v que tan nront oso balancean con un 
C a s a E s p e c i a l par? 
Bouquct de Novia. C t t » 
Ramos, Coronas, Cruces, efc 
Rosales. Plantas de Saleo, 
Reboles frutales y & *** 
bra. etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y ^ 
Enviamos gratis catalogo A 
J919-I920 
A r r o a n d y H n * 
OFICINA Y JARDIN: 
G T O A L L E E Y S A N J ^ 
Teléfonos: H 8 5 8 . 1-702? 
M A R I A N A Q ^ ^ . 
J O Y E R I A 
finamente ejacatarta, ^ J \ . f 
zafiros y otra» pladias p r e d ^ 
sentamos variado í'>rtldo. 
R E L O J E S 
de pulsara, con ctota d* 
7 diamantes, y « v& 
i * . Surtido en oro y P ^ , , 
lio o con correa, para ca*-»-
M U E B L E S . 
do cedro 7 d» caoba < * n j £ * r V 
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. elia; traíamos el esjíntu 
netZ:» bin10/. v ia fantasía soliviantada 
^leci^Ktu1-^ de contemplar el desfile de 
f ^Ifhetereogéneas muclieüumbretí 
pueblos como Nueva^ York. 
LA CIUDAD QUE NO ENVEJECE 
^niprea bonitas a las tan limpias que ostentan albos y es 
^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ • ^ < Í ^ ^ miradores, sugieren um 
e 1* ve31„D ^nnies saludáis un añc 
y a 
las cual  l i   no 
pnn la consabida muletilla: 
^ OÍrppro si por Vd. no pasan años! 
I : r«n esas excepcionales criaturas, 
V i t o r i a Diez años hace que vi-
idea de honesta y blanda dicha; nos 
rebelamos ante la dura objeción de 
que tras sus amplias ventanales pa-
sen las sombras de la soberbia, de la 
envidia, del dolor y la muerte. . . 
Aquí como en ninguna pane debe 
imperar la teoría del ambiente; aquí 
no podrán nada la cbdlcia y el odio, 
el desvario y la concuspicencla. . . 
Aquí no se conciben las pasiones tu-
multuosas, sino las afícclones so-
segadas, la serena ambición de una 
vida que toque en las lindes de los 
perfecto y la más justa aplicación de 
los versos inmortales: 
Que' descansada vida 
n Pa>'aso "jQg "¿iñ¿s empinándose i la del que huye del mundanal ruido" 
otros y abriendo a la vez ! Mas ni piense por esto quien me 
^nueblos   Ma. 
n./ qan Sebastian... Victoria es-
en fiesta y no lejos de su par-
tab habían lazado su circo unos tí-
^JLíos1 trashumantes. Ante el ca-
^ /p^tartalado. sobre el que hería 




Uñában e niñc* 
8 <trat ^ boca para que por una I lea, que Victoria es una ciudad es-
0J0S y .o-or, cu arimiracíón tancada y encantada en un dolce Dar 
; s 
p
nlente. Victoria vive la vida enérgi-
ca de sus industrias; sabido es del 
mundo eutero que sus muebles com-
piten en exquisitez y elegancia con 
los de las mejores manufacturerias 
y que el junco y los mimbres alcan-
zan entre las manos de estos obreros 
su más alta expresión de útllídad y 
belleza. Victoria trabaja, más traba-
^"""es pendiente; casi todas ele-' ja imbuida del sentimiento del ór-
^baa sobre la palma de su mano ¡ den y de la ecuanimidad que pare-
de 
e escaparan s  d ir ci  
y ^ curiosidad infantil, esa seduc-
i d curiosidad que pega a muchos 
^Sos juntos a las hendí as de las 
f S a s de lona y les mantiene inmo-
B ? t fascinados como un indio an-
u / fulgentes, misteriosas pupilas 
16 vishmi • • Detrás de los mayor-
^ J ; abrían su corro las niñeras de 
01 - cofias, pomposas faldas y 
K N O X 
H O J E A N D O N U E S T R A 
r^írne""sosteníanle con la derecha 
hacíanle balancearse al compás de 
Ls coplas y de los golpes del tam-
por la noche lucieron en el par 
cen ser la norma inmutable de este 
pueblo; de este pueblo que, al culti-
var estas dos virtudes, parece de-
mostrar que posee la máxima sabi 
l)0n unas bombillas más que las de duría de que es la paz la que engran-
¿ U S T E D C O N O C E E S T A M A R C A D E S O M B R E R O ? 
E s l a que hace veinte a ñ o s a c a p a r ó l a fama y el c a r -
tel en los Estados Unidos. 
M I L C O L O R E S — M I L C L A S E S - M I L P R E C I O S 
¡ ¡Es l a ú l t i m a novedad!! 
E n New Y o r k , en la 5 a . Avenida y en l a Habana, en 
A G U A C A T E 3 7 
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Lunes 16 de Noviembre de 1946. . 
Ayer se ejecutó en el lindo teatro 
I Liceo la comedia "El Brazalete" ori-
i ginal del señor don Emilio Auber. La 
EN E L ESÜPREMO 
XiA MUEKTE DEI. DOCTOR SABU-
oaso 
Ante la Sala de lo Criminal del Tri-
de lo Criminal de esta 4j(idiencia el jui-
cio oral contra el procesado Romual-
do Fernández Barrios, en causa instrui-
da como autor del delito de homicidio 
de Silveiro Acosta y Martínez, hecho 
¿•.«te que sucedió el pasado 24 de dlclem-
í ^ ^ f f l Z l b lSá 8 S » ^ di Jusüdi: tuvo ef«rto hre en la finca nóm^ada Esperanza 
.composición en conjunto adolece de | la vlsta ¿el recurso de casación de que- situada en el barrio de Ocaña, partido 
! algunos luuares, que el autor irá ha- ' Lrantamlento de forma e infracción de judicial de Güines. „ A A i 
telendo desanarerer ron pl tiemoo si Interpuesto por el doctor Señor Ra- i'ara el ProceS'Ví0, F e r , n a n „ e ' f„' 
^rTfT^o j i ^ ' I L nión G. Barrios, contra la sentencia dic-I presentante del Ministerio Público in-
continua cultivando el nuevo ramo de j por la Sa'la Tert.era! en la causa | teresa la imposición de la pena d̂  ca 
literatura que ha comensado a expío-' instruida en e! Juzgado de Bejucal, con '.orce años. - ocho meses y 
tar con la obra de que hablamos; pe 
ro en cambio encierra muchos y seña- | 
I | lados toques que dan a cotrocer sus j 
' buenas disposiciones. Comercia el in-
terés diamático, y si alguna vez lan- I 
guidece por ser un poco largo el diá 
logo se renueva inmediatamente por 
alguna escena del mayor efecto. 
binario prendieron en el espacio 
íns cohetes sus fugaces estrellitas, 
iipron las músicas sus vibrares al 
J'iflnto discurrieron las gentes bajos 
arboledas y cabe los arriates, y 
«nenas extinguida al última campa-
rada de la media noche, fueron mu-
riendo en la ciudad los ruidos, en el 
Jardín las luces, en las rueas el eco 
¿e los pasos. . . Media hora después 
Victoria dormía. La luna y nosotros 
la mirábamos dormir. Y en aquella 
hora de intensa quietud le pareció 
a nuestro espíritu que la verdadera 1 
_az descendía a él y tocándole con 
uno de sus dedos milagrosos le orde-
naba también que descansara 
y al cabo de diez años volvemos a 
Victoria. Nada ha cambiado en ella; 
8igue siendo, en mi sentir, la ciudad 
española pulquérrlma por excelen-
cia; sus calles, asfaltadas, barridas 
a toda hora, con sus aceras anchas 
y continuas, parece que se termina-
ron ayer. Sus casas, siempre blancas, 
que procuran no salirse de la línea, 
como colegialas sumisas, parecen es-
trenadas ayer todavía. Estas casas 
dece. 
Como en la fecha de nuestra pri-
mera visita la noche es de luna; de 
una luna plena, radiosa, magnífi-
ca. Están al sonar las doce palabras 
de .la§ campanas que anuncian la 
media noche .Victoria reposa bajo la 
mirada de â luna. Esta va con noso-
tros calle arriba; cruzamos un jardi-
nillo en cuyo centro se eleva un mo-
numento donde la piedra y el bron-
ce cuenta d euna vidas que cayeron 
ante el ara de la patria y sobre el 
cua leulmina la figura de un solda-
do que parece querer entrar su es-
pada en el cielo... Llegamos a lo 
alto de la explanada y allí en su hor-
nacina, nimbada de lluces, Nuestra 
Señora la Blanca vela y recibe el 
homenaje de la luna y el de de los po-
bres corazones. . . Entonces, como 
un puntito de luz salta en nuestro 
espíritu el porqué esta ciudad de 
Victoria se mantiene siempre bella, 
siempre nueva, siempre inalterable 
en su pulcritud y en su dichosa cai-
ma. . . 
Mercedes Valero de CABAL 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n sobre nuestra N e c r ó p o l i s 
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Martes 17 de Noviembre 1846 
motivo del lamentable y luctuoso suce-
so ocurrido el día 14 de mayo de 1920. 
en el crucero del Ferrocarril del Oeste, 
en Rancho Boyeros, donde sufrieron le-
siones efkivca varias personas y encon-
tró la muerte el médico de 'íüira de 
Melena, doctor César Sabucedo y del 
Arenal, al chocarla máquina en que via-
jaban, con un carro eléctrico de aquel 
sitio. 
Kl abogado doctor Barrios, en su no-
1 table informe y como abogado defensor 
del señor Baldomcro Rodríguez y Gon-
zález, chauffeur qué" conducía el auto-
móvil el día de loa hechos interesó de 
la Sala del Supremo la casación del 
fallo pronunciado, porque entiende di-
cho letrado que su representado no ha 
delinquido en ningún sentido y por lo 
tanto ha sido indebidamente condena-
Principian los diarios americanos 
a calcular de cuantos "whigs" y cuan 
tos "locofocos" o demócratas se com-
pondrá la Cámara de los representan- 4o! 
tes del próximo Congreso; pero los EN j.0 c m 
datos que tienen % la fecha no bastan becnal 
para formar un cálculo probable, sin ¡ Acaba de dictar el Tribunal Suprema 
embargo de que según algunos ya I un interesante fallo (provocado por el 
. . . . . , . J ! .1 i),, . A •.fV.o r- anatonpilnr riel rrl-
teinen perdidas su mayoría los se-
. dr.ctor Rosado Aybar, sostenedor del crl 
i terio, que hace suyo dich  Tribunal):! 
gundos cada cual calcula según sus | La Sala Primera de lo Criminal de 
opiniones /políticas y da por ciertos 1 nuestra Audiencia condenó a siete años 
los resultados que quisiera; pero S , f j , ^ ^ ^ ^ ¿ f f i / l ^ d ^ 




D E L A J U D I C I A L 
de confianza, calificando de tal el 
I l echo de que Aquél, que era dependien-
' te de una tienda de tejidos, cuyo dueño 
1 le falicitaba mercancías para que las 
vendiera por medio de ciertas combina-
ciones, ul cobr^rlM en lugar de entre-
garle el dinero producto de la venta «e 
lo apropiaba, lo que hacía también con 
Mlgunas do las mercancías. 
Establecido recurso do casación por 
el doctor Rosado Aybar, contra senten-
cia que tal calificación había hecho, el 
Tribunal Supremo la casa y, fijando la 
diferencia que existe entre el hurto 
E L C I R C U I T O H A B A N E R O D E 
to. ¿Sería debilidad la que origina-
ría el contoneo y el entusiasmo por 
L A L O N J A D E L C O M E R C I O EOlSca°o^ 
/ el pisto—excelente pisto—el arroz 
I con pollo y el chilindrón en cazuela, 
EXPASION Y CONFRATERNIDAD | el quinteto de cantadores pudo can-
tar cuanto quiso,—y lo hizo muy 
TRIBUTO A LA" PRENSA EN LA. bien—sin que nadie le acompañase, 
PERSONA DE UN COMPAÑERO pero en cuanto acabó el menú y so-
j brevino una yerba turca a título de 
El almuerzo-banquete del "Circuí- i ensalada y asomaron unos pasteles 
to habanero de la Lonja del Comer- ! de mucho ángel—había quien repe-
clo", ha sido un testimonio de con- j tía—y se sucedieron las peras y se 
fraternidad y de buen humor y dejó ' ausentó el queso, y además, llegó la 
una sensación de campechanía, frau- i sidra, y siguió más sidra y aun más 
queza y democracia altamente gra- [ sidra, entonces otra vez se reanudó 
ta. E l banquete-almuerzo lo or*- el coro, los boleros eran cantados en 
ganizó el Circulito habanero de la . grandes masas y el "Song" no "song-
Lonja en agasajo y tributo ál nuevo . naba" sino que repiqueteaba y 
director y administrador gerente del (Comenzaron a arrojarse objetos ma-
diario " E l Comercio", nuestro par- | yores de 300 libras de peso y el cir-
ticular amigo y compañero en la \ cuito lo fué de alegría, de intimidad, 
prensa Victoriano González, también i de contento, de jovialidad y de sa-
director de " E l Financiero", perso- | tisfaccíón y de regocijo. A eso íba-
Uialic 
INFORME DEL SUBJEFE SEÑOR 
FORS 
E l segundo Jefe de la Policía Ju-
dicial, señor Alfonso Fors, presentó 
al juzgado de la Sección Primera, un ¡ ciVrtTificado por el grave abuso de con 
informe acerca del robo cometido ba- fíaiu» y la estafa, modificando de paso 
ce días pn nrao-nnp»! 19 Hnndp rnha éu anterior jurisprudencia, declara, de 
ce aiab en tragones 1¿, aonae roba- acuer(i0 con gl defensor de Pérez Kei-
ron relojes y por el que se encuentra iiy, q^ «i delito por ése cometido es 
detenido Manuel Zarza Martínez que : el que prevé el número 1 del artículo 
trató de vendpr Int; rAlntrni rnhadnQ I 5651 de! Código Penal, al que se asigna 
traca ae venaer ios relojes robados a d0í. añ razonando como si-
en la casa de Prestamos de Soledad 
y Aramburo. 
Dice en su informe el activo segun-
do Jefe de la Judicial, que Zarza de 
claró no haber sido autor del robo, 
sino solamente encubridor, tratando 
de vender los relojes y que los auto-
CONSIDERANDO: Que aunque la pri-
mera parte del hecho que la sentencia 
cieclare. probado «xpresa que el proce-
sado se apoderó de las mercancías pre-
viliéndos* do la confianza en él depo-
sitada, y la segunda que las obtenía de 
principal, mediante una estratagema 
sin puntualizarse acto alguno de apode-
res fueron Tomás Rueda (a) Ñato, âmiento contradictorio del medio enga 
vecino del Reparto Los Pinos, que . "GE9-. Îciendo que el procesado utüiza-
f,,̂  j„í.„„.:j„ ,r „, , , íTJ H 1 ba aicha estratagema para el logro de 
fué detenido y al que se le halló una i su propósito, se ve claro que e«ta pa. 
chapa de Policía Especial, número le segunda «tplica la primera y delata 
98 y Julio Rodríguez Casal (a) Guan-
che. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
idad sobradamente estimada en 
I esta sociedad por su don de gentes 
y por no ser hombre de dobleces. 
El banquete fué un éxito del sim-
pático y jovial Circuito habanero de 
NOVIEMBRE DE 1921. i de segundo orden, hilera 10, fosa 2 
ENTERRAMIENTOS DEI DIA 11 DE ¡ María J. Rodríguez, de Cuba, de 8 
! días, 2 y Zapata, debilidad congénita. 
Luisa Herrera, de Canarias, de 58 años, | fc'E. 2 de segundo orden, plazuela, hilera 
>sús del Monte, .'!01, aslstolia. NE. 19, 1, fosa 8, segundo. 
Viveda de Manuel Cacicedo. Felipe Tega, de Cuba, de seis meses, 
Manuel Cadenas, de Cuba, de 64 aftos, | Indio 16, gastro enteritis. SB. 2, segun-
M y 21, Vedado, cardio esclerosis. NB. ¡do orden, plazuela, hilera 1, fosa 9, 
zona de primara, bóveda 3 de Manuel primero. 
i Carmen Cuesta, de Cuba, de 4 meses, 
Fasa.l- Montejo. 21 y 23, enteritis. SK. 2 
segundo orden, plazuela, hilera 1, fosa 
9- inundo. • 
Ignacio Pérez,'de Cuba, de 3 meses, 
Vicente Sánchez, de Cuba, de 63 años. Escobar 125, infección intestinal. SE. 2IH4_--f__ Ho ..t^, mmovrin" Finlnldn 
1-lorida, 43, esclerosis. SE.' 4, zona ter- de segundo orden, plazuela, hilera 1. fosa director de ^hjl Comercio , J^udamo 
itra. hilera 11, fosa 15. 10, primero. 
Miguel Pérez de Canarias» de 44, Pamón García, de Cuba, de 65 horas. 
¡dios, Atarés, '¿2, parálisis- de la veji- ' (Vlz del Padre, 24, persistencia de apu-
ra. SE. 4, zona tercera, hilera 11, fo- ' je.-c de botal. SE '?t segundo orden, pla-
M 16• zu<-la, hilera 1, foso. 10, segundo. 
Ambrosio l Martínez, de Cuba, " 
níos, Peñalver, 17, tuberculosis 
n.ir. SE. 4, zona tercera, hilera 
TOTAL, 22. 
Cadenas, 
Gertrudis Almagro, de Cuba, de 46 
aaps. Lealtad. 210, congestión pulmo-
nar.. SE. 4, zona tercera, hilera 11, fosa 
:i. 
Y tras el café salieron muchos in-
cógnitos greco-romanos a luchar; se 
sorteó un objeto de arte; se rompió 
una piñata que contenía el más rico 
la Lonja, y sobre todo y principal- polvo—aun cuando no de oro—para 
mente del presidente Eudaldo Roma- el hombre puesto que con el se con-
gosa, quien a su afabilidad une la Afecciona el pan nuestro de cada día; 
más poderosa voluntad y es poseedor I y se sorteó un billete entero de la 
de una gran energía y de un carác- 1 Lotería Nacional, completo, cwmple-
ter expansivo y popular. Se reunie- i tísimo, sin que le faltase un solo 
ron en "La Tropical" y almorzaron ¡ pedazo, correspondiente a uno de los 
cordialmente a la sombra del cente- sorteos del año próximo pasado, que 
nario y paciente "Mamoncillo", los son tan difíciles de encontrar por lo 
siguientes comensales: mismo que todo el mundo los tira— 
Ocupaba la presidencia el amigo 1 ¡ingrato mundo!—al convencerse 
y compañero Victoriano González, ¡ que no le han salido premiados. 
ATENTADO 
El vigilante de los Ferrocarriles Uni-
dos, número 14V, Jesús Batista Bayón, 
vecino de Bellavista, 13, fué ayer agre-
dido con un bastór/ por Manuel González 
Díaz, español, de 33 años y vecino de 
Bellavista, entre 3a. y 4a., sufriendo gra-
vísimas contusiones en la región occipl-
to frontal y brazo derecho. 
El .vigilante requirió a González por 
haber amarrado un caballo a la cerca 
de su domicilio, molestándose entonces 
González y agrediéndole. 
<;"|.lez fué detenido. 
ARROLLADO 
El mestizo Juan Chambombian Cham-
bom^an, vecino de Néstor Sardiñas, 23, 
la forma en que el procesado realizó 
los hechos, que no consistieron en la 
'iprehensióti de mercancías sin la 
"oluntad de su principal, sino recibidas 
de éste para el supuesto objeto que la 
sentencia declara. 
CONSIDERANDO: Que) así entendidos 
los hechos, como del̂ n serlo, el delito 
cometido NO es el de hurto, sino el de 
estafa del número 1, del artículo 559 
del Código Penal, porque el procesado 
no se ha apoderado de las mercancías 
sin U "OlttntfeS d». su dueño, sino que 
las obtuvo y pasaron a su poder con el 
consentimiento de éste, logrando median-
te el engaño o estratagema, según la 
jropla sentencia, de suponer pedidos de 
compras a plazos, que no existían, etcé-
tera, etc. 
EN LA AUDIENCIA 
DEMANDA ESTABLECIDA POR LA 
CCMPASIA NACIONAL DE ASFALTO 
SILICICO 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo de esta Audiencia, 
conociendo de los autos correspondien-
tes al incidente de oposición al embar-
sufriO lesiones graves al ser arrollado j go preventivo promovido en el Juzgado 
en Enrique Villuendas y Oquendo, por ; dt- Primera Instancia del Oeste por la 
el automóvU 64C8, que conducía el chauf i Compañía Nacional de Asfalto Silicílico 
feur José Carballo, de Vapor, 53. 
Chambombian fué asistido en el segun-
do centro de socorros, siendo detenido 
ol chauffeur. 
ROBO DE PRENDAS Y ROPA 
fltl comercio de esta plaza a consecuen-
cia del juicio ejecutivo que contra di-
cha compañía siguió la entidad The 
Royal Bank of Canadá, pendientes de 
.ipelación, oído libremente a The Royal 
Tjnr.k of Canadá contra sentencia que 
En la casa Inquisidor, 21, altos, habi- ' declaró con lugar la oposición formula-
ENTEBBAMIENTOS D E L DIA 13 DE 
NOVIEMBRE DE 1921. 
M 17. 
José Núflez, de Cuba, de 68 años, Ce-
rro 496, esclerosis. SE. 4, zona tercera, 
Miera U, fosa 18. 
Miguel Cárdenas, de Cuba, de 8 meses, j 
Inspital Hu ) eipal. homicidio por arma I Francisco Sanz de Calahorra, de Cu-
M fuego. SE. 4, zona tercera, hilera 11, | ba, de 69 años, Jesús del Monte, 301, 
rvn-1"' 1 cáncer de estómago'. NO. 8, zona de 
t i m Îarrero. de Cuba, de 8 meses, | t rlmera, bóveda I de Ramón Mons. 
i iimellfes, sín número, entero colitis, j Esteban Ortiz. de Cuba, de 17 años. 
B, 3, segundo orden, hilera 9, fosa 7. I Kevillaglgedo, 155, tuberculosis. SE. 4 
TOTAL, V. 
E íTBBRAKIBNTOS DEL DIA 12 BE 
NOVIEMBRE DE 1921 
o ?|SS?n v- Ayala. de Cuba, de 56 años, ÍíSvÍ/! U48;̂ 11061"- N0- 6' campo común, WWda de Mariano Valdés. 
fc*S!,Hit1 Garc'a, i|i España, de 75 años. ™* mal de origth. NO. 5, campo ? t ' Mveda de Antonio Pulg. 
rarm ?la,?co' de Cuba, de 19 años, 
hA^ J8'T,Mbora- tuberculosis. NE. 23 
Wreda de Felisa Esverel. Gloria'"Ím Valdé,í̂  de Cuba- de 23 aflos. ftun •/ 1̂  cardlaca. NE. 6, campo co-nni. óveÍa de Genoveva Acosta. Marino ^f6"61"' de Cuba. de 82 aftos. «arna (H), cardio esclerosis. SE. 
wrce£i' hilera 11. fosa 20 "trof*,,?.1/-2" d  sFañosV A y 35. ttreer» k.I108 el fueeo- SE. 4, zona rcera, hilera 11 *— ' . fosa 4. 
-jencap Moure, de Cuba, de 40 
¿ *: Benéfica, oclusión intestinal. 
Romagosa, Presidente del Circuito; i Y así se pasa la vida. . . 
Julio Mazan, Tesorero; Andrés Cos-j proporcionándose horas gratas y ex-
ta. Secretario; José Antonio Salsa- pansivas y se estrechan afectos y se 
mendi, Juan Alvarado, Joaquín Al- , sellan relaciones. E l Sr. Romagosa, 
de 37 ¡ Alberto Valdés, de Cuba, de 37 años, 1 vafado, Antonio Alvarez, Francisco al servirse la espumosa sidra "El 
ff™: ^ ^ ^ i ^ r ^ l ^ r Í Á ^ r - . J ^ ' J ™ * ™ ™ , " ^ ^ n J ^ ' GaÍt*TO''' d e d I c ó , r «aludo y chocó 
gín Malet, Manuel Rabasa, Rogelio Con la copa en alto, con la de Victo-
Mari, Roberto Madrigal Jr., Vicente ! riano González quien en nombre pro-
Galbán, Rafael Alvarado, Victorio j pío y del cuarto poder correspondió 
Cueto, Luciano López, Baldomero ; cumplidamente. Esta expansión de 
Puig, A. E . León, Alfredo Ortíz, José ¡afectos, esta demostración de eleva-
Ortiz, José Viña, Luis Toledo, Ve- | ci5n ¿e miras de los maestros en el 
nancio Zabaleta, José M. Hernández, j arte de comerciar, es digna del más 
Julio de Cárdenas, Emiliano Estra-; caluroso aplauso, y formulamos ve-
da, Gonzalo Estrada, Federico Re-| tos porque las horas de buen humor 
mus, José Manuel Angel, J . A. Ario- ; ¿ei "Circuito de la Lonja" sean pre-
sa, Octavio Mestre, Víctor Echeva- : clirsoras de un poderío mercantil 
rrja, Carlos Miranda, Marcelino Car-j cu])ano indiscutible, al que tienen 
cía, Eladio Fernández, José Barra- , derecho los del "Circuito" por su 
qué Florentino Suárez, Florentino j accióu comercial, por su actividad y 
González García, Agustín González 
por su potencialidad; saben difundir 
García, Antonio Puente e Hijo, Ri- ia simpatía, la jovialidad, el senti-
cardo García, F . Suárez, M. Mendo-j do ¿ej trabajo y el sentimiento de 
za, Cosme A. García, Adolfo Gonfá- I ia justicia y son acreedores a la 
lez, Juan Teixidor, Fernando de la 
Torre, Alberto Troncóse, José Mon-
taña, Daniel Solo, Manuel Prida, 
Antonio María Bérriz, José A. Giro, 
Vicente Prieto Cao, José Llobera, 
J5sé Reselló, Agustín Grases, José 
Pardo, Manuel Alonso, Honorato 
Martínez, Julián Astorqui, Segundo 
I tneión número 4, donde residen Juan 
Suárez Cozar y Anastasio Sánchez Za-
pata, se cometió un robo de prendas y 
lopa, por valor de 152 pesos. 
por la compañía Nacional de Asfalto 
Silicílico. contra el embargo preventivo 
de sus bienes decretado a solicitud de 
la parte apelante, y en nsu consecuen-
cio dejó sin efeco dicho embargo, con 
un día de 
reclusión temporal, en su escrito de 
conclusioneí. provisionales, calificando 
ol hecho como constitutivo de un deli-
to de homicidio, sin circunstancias mo-
dificativas de la responsabilidad crimi-
nal. 
OTRAS SENTENCIAS 
En el día de ayer las distintas Salas 
de lo Criminal de esta Audiencia han 
dictado las sentencias siguientes: 
Condenando a Bienvenido Peña Mon-
toio, por atentado, a un año y un día 
de prisión correccional. 
A .Domingo Guzmán. por tentativa oe 
robo, a treinta días de arresto. 
A Agustín Montes de Oca, por maltra-
te de obra, a 10 pesos de multa. 
A Emilio Casiello y Sardiñas, ñor 
estafa, a un año, ocho meses y veintiún 
días de nresldio correccional. 
A Augusto Sotoldngo y Sotolongo, 
nr.r estafa, a un mes y un día de arres-
to »»iayoí. 
A Idoyon Ogomby, por atentado a agen 
ti" de la autoridad, a cuatro meses y 
i un día de arresto mayor» 
A Salvador Fariña^ y Muñiz, por 
rapto, a un año, ocho meses y 21 días 
de prisión correccional. 
A Lorenzo Romero González, por rap-
to, la misma pena que para el ante-
rior. 
A Aurelio Nogueira Bnto, por rapto, 
la consabida pena. 
Se absuelve a José López Grima, acu-
faJo de es-tafa. 
A Gregorio Díaz y Vargas, acusado 
dt rapto. 
A Sergio Correa Valdés, acusado de 
atentado. ' 
Condenando a José Rico Ulloa, por 
«•íiafa, a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
A Antonio León y Rodríguez, por es-
tafa, a cuatro meses y un día de arres-
to mayor. 
A Margarito Pedroso, por rapto, a un 
nf.o, ocho meses y 21 días de prisión 
correccional. 
A José Valdés Aguilar, por rapto, a 
la misma pena. _ . L*}m 
Se absuelve il Ramón Feijoo Núftez y 
Lorenzo Hormoza Garay, acusados de 
estafa. ^ , 
A Nicasio Pérez y Joaquín Labrador, 
acusados de lesiones. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA: 
Contra Marcelino Díaz de Villegas, por 
infracción del Código Electoral. Ponente, 
Montero. Defensor, Roig. 
Contra Antonio Fernández, por es-
tafa. Ponente, Betancourt. Defensor, Cal-
ñas. 
SALA SEGUNDA: 
Contra Máximo Alvarez, por robo. 
Ponente, Llaca. Defenfeor Cossío. 
Contra Juan P. Ruiz, por estafa. Po-
nerte, Caturla. Defensor Ochotorena. 
Contra Pedro Acosta, por asesinato. 
Ponente, Caturla. Defensor, Flor. 
SALA TERCERA: 
Contra Santiago Irigoyen, por dispa-
re. Ponente, Bordenave. Defensor, Po-
Contra Manuel Casas, por lesiones. 
Defensor, Arango, Defensor, Ledo. 
Contra Armando Rivero, por hurto, 
î onente, Aróstegui. Defensor Lombard. 
Contra José Gómez^ por estafa. Pc| 
nente, Arango. Defensor, Vega. 
SALA DE X.O C1VXX. 
Juzgado del Oeste. Francisco de Ar-
mas y Ramero, contra1 la Sociedad Anó-
nima Compañía Azucarera de Altamlra, 
Ponente, Echevarría. Letrados, Esca-
stna y Besada. Procuradores, Leanés y 
Spínola. 
Juzgado del Sur. Revisión. José Miguel 
Gñí y García, solicitando pensión. 
Ponente, Echevarría. Letrado, Elcld. 
Señor Fiscal. Procurador, Matamoros. 
Juzgado del Sur. Maiiuel López y Pra-
des, contra la herencia yacente suceso-
res, herederos o causahabientes de Her-
menegildo Pombert D'Lisle. 
Ponente, M. Escobar. Letrado, Gonzá-
lez Barrios. 
Juzgado del Sur. Accidente sufrido 
por el obrero Domingo Abad. Contra la 
Compañía de Seguros Unión Industrial 
y Comercial, sociedad anónima. 
Ponente. M. Escobar. Letrados, Godoy 
y Lilanusa. 
Audiencia. Sociedad Anónima Compa-
denando a la entidad que lo obtuvo al ; ñfa Nacional de vinos y licores contra 
aOono de los daños y perjuicios y, al | resolución Presidente de la República, 
pelillos de heroína. 
Ingresó en el Vivac. 
4. zo 
,Prude 
Sí. i Fr»;Jííina te,rcera, hllera""il""fosa"22. Soledad c 0 yelando. de Cuba, áe 70 años 
h¡lera l i S S a 0 ^ " SE- ^ ^ tercera' 
sroŝ o1"* Hernández, de Cuba, de 78 
zona tercera, hilera 11. fosa 30. 
Micaela Arbona, de Cuba, de 77 V s. 
¡I »sp/il de Paula, cáncer del hígado. 
HE. ^ zona de tercera, hilera 11, fo-
sa 31. 
Serafina Fernáii'lz. de España. Quin-
ta Balear, entere sepia. SE.>4, zona de 
tercera, hilera 11, fosa 32. 
Agriplna Hernández, de Cuba, de 52 
«años. Puentes Grandes, tuberculosis. SB. 
•1, zona de "tercera, hiuora 11, fosa 34. 
Nicolás Fresneda, de Cuba,«de 46 años 
Salu 136, bronquitis. SE. 4, zona de ter-
cera, hilera 11, fosa 34. 
Pomingo González, de Cuba, de 80 
años, Baños 2. arterio esclerosis. SE. 4 
zona de tercera hilera 12, fosa 1. 
Mateo González de Cuba, de 31 años. 
Villanueva 3, arterio esclerosis. S. E. 
4 zona de tercera hilera 12, fosa 2. 
Félix Fumero. de Cuba, de 34 aftos. 
Estrella, 109, lesión del corazón, SB. 4 
zona de tercera, hilera 12, fosa 3. It0iq Pnmnrrtn dpi Río Fattv Arbu-I Osvaldo Suasnavar, de Cuba, de 15 1 Isla. ^ ^ 0 ° ^e1 "10, r aity Aruu 
OCUPACION DE DROGAS 
El vigilante 731. José Pérez, auxilió 
;il inspector de Hacienda Antonio Pa- pago de las costas aunque no por teme- | Ponente, Echevarría, 
ci.eco Gómez, arrestando a Antonio Ra- ridad ni mala fe, ha fallado conflrmand»» i Letrndos, Morales y Ross. Señor í is-
tnos Martínez, vecino de Bélgica, 23, al la sentencia apeladas e Imponiendo a la | cal. Procuradores, R. Illas y Perelra. 
que, registrado, se le ocuparon seis pa- parte apelante las costas de la segunda i 
instancia, sin que se entiendan impues- I 
ta* por temeridad ni mala fe. 
VOTO PARTICULAR 
El Magistrado de la propia Sala, se- I 
Hor Antonio Echevarría y Alfonso, di- I 
:-)ntlendo del parecer de la mayoría, ha ! 
fi.imulado voto particular, en el senti-j 
de que se revoque la sentencia apelada , 
y estimar la excepción de falta de per- I 
i rnoalida l en el procurador y declaran- , 
do r,o haber lugar ;•. resolver el fondo del 
asunto; que las costas de la segunda ins l Joŝ  Genaro Sánchez. Podro M. de la 
1 (afiela deben pagarse en la forma ordl- | Cuesta. Arrodo Casulleras, G. Roig Suá' 
Reunióse anoche la Directiva de és-i j ; ^ ^ ^"op^ito^ o1 momovc^tfdl! 
ta colectividad. . I incidente; declarando por último que 
Presidió el doctor Antonio J . Ca-1 no se ha litigado con temeridad ni mala 
C O M I T E D E H O N O R D E 
L A P R I M E R A D A M A 
D E L A R E P U B L I C A 
Juzgado del Gesta Allce Maluf contra 
José García. 
Letrados, Aldecoa y S. Curbelo. Pro-
curador, Reguera. 
NOTXPICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia, Secretaría de lo Civil y de 
lo Contencioso-Administrativo. 
Iletrados. 
unánime estimación y al general 
aplauso. Gracias por haber agasa-
jado a uno de los de la clase. 
Carlos MARTI. 
N O T I C I A S D E L A S E C R E T A 
rea. Alberto Blanco, Humberto Isla, An-
tor.io Mestre. José A. Etchegoyen. José 
Marta. Won^ón. r3. Oarratalá, Antonio 
, Mii'as, Jorge S. Gullaraga., Narciso Co-
a los efectos de la Orden número 3 | ho. Oscar Edrcira, José M. Vidaña, Ma-
mil novecientos uno. | riano Caracuel. Manuel Dorta Duque, 
señores doctor Alfredo Bosque y.Ca-¡ . Ricardci Ernesto Viurrun. F. Larrinaga, 
milo García Sierra EJi PROCESO POR LA DENUNCIA DED • Agustín de Zárraga, José R. Cano, Pa-
Asistieron los señores Arturo Ote-1 ooctou ; • 
ro, Abelardo León, Octavio Dobal, 
denas y actuaron de Secretarios los ; ^ il novecientos im . 
Joaquín V. Cataneo, Horacio de Ar-1 pixceso <iue se instruye por los fraudes 
mona, Gabriel Hidalgo, José la Rosa, ] ^ pbra| Públicas, denunciados por el 
t ^ i i j a 1 doctor Ferrara, ha presentado escrito 
.Antonio Cadenas Jr, Salvador Acos-ja ia sala de Gobierno de esta Audien-
| ta Terar. * | cia, solicitando la designación de un 
Se acordó comunicar a la señora Uu!fz esP .̂ial Paril Q116 se h^aJcar?° 
del sumano que en la actualidad esta 
El doctor José Garcllaso de Vega, en Mármol, Pedro Herrera Sotolongo, Angel 
carácter de acusador popular en el ! Caiñas, Adolfo Pichardo, Enrique La-
tercera. bronconeumonía. SE. 4, hilera 11, fosa 24. 
44 años. 
AMENAZAS DE MUERTE 
En la Policía Secreta denunció Ri-
cardo Rivas Edroza, de Corrales 3 6, 
que en causa seguida en el Juzga-
do de Primera Instancia del Este, 
S,£Ude Cuesta, de Cuba d 
4 â na t̂ i11, 2\.m̂  ^ corazón. SE. 
Aneei V;Icera. hilera 11. fosa 25. 
'-i. asi<,t„iioeZo-íe EsPaña. Campanario 
H, fola 2¿la- SR- *• zona tercera! hilera 
'''íno ^k1, de Cuba, de 10 aftos. Sl-
20na teroBr, eí!?-ulos,s iVUmonar. SE. 4, 
Veiascoaa9?rlndl1s. de Cuba, de 65 aftos. 
^ r l \ ¿ % l l 0 * 2 f SE- 4' 20na tei-
p!'>rerIS ?J?iz- d« Cuba, de 61 aftos, 
V ¡ |rr- 'i ŝa3̂ 813- 4' ZOna terCe-
^mMí'n6?0,?,nguez- d'e Cuba, de 2 aftos. 
^ndo ordeí0n'C"neUmonIa- NE- 3 de 
..A(íelaida " 
Cerro. 
hilera 10. fosa 1. 
Julián, de Cuba, de 1 
607, castro colitis. NE. 3 
meses. Sol, 116, entero colitis. N.E. 3. ; ckle, Andrés Pita. Ramón Coosío, 
de segundo orden, hilera 10, fosa 3. ¡Nicanor Fernández, José Antonio 
Sergio Pendón de Cuba, de 2 años, l p j j Frank Bowman, F . M. Gi-
Curazao, 13. gastro enteritis N. E. 3 de i x 01 ^ T ^ m ó n r i p / Fprnan-
segundo ordén. hilera 10. fosa ^. i ralt, Abelardo Fernandez, F ernán 
María Luisa Rodríguez, de Cuba, de (do Castro, Francisco Luzarrafa, An-
2 meses. Salud. 143, debilidad congónita. ge| Arias Raúl Aenlle, Abelardo 
NE.53 de segundo orden, hilera 10. fo- Ig;iac¡0 RuiZi Ramón Lago, j p¡edad de un automóvil marca Re 
Eduardo García, de Cuba, da 6 meses, j Manuel Cabrera, José Gómez, Ma- i pública, falló el Juzgado a favor su-
Quinta 69, Vedado, gastro enteritis. SE. | nuei Muñiz, Carmelo Zafra, José , h, a rec0ger el automóvil en 
ío'f nTrime?^11, P ^ Manuel Fuertes, Martínez Lavln y un^n del secretario Judicial, señor 
Virginia Losada, de Cuba, de 3 meses. ; Ca., Alfredo Lay, Miguel Bertroli, I Quintaiia> hallaron que a dicho au 
Tulipán y Ayesterán, bronqutls. SE. 2 , Ram5n Fernández, Yorkside, Domin- ' 
de segundo orden, plazuela, hilara 1, fo-1 Nazábal Antonio Enseñat, San-
^l lr iaTva^e ia . de España, de 3 me- tiago Ubaldía, Gonzalo Torres Al-
ses. Mercado de Tacón. 53. bronquitis, berto Raggi, Isidro Fernández, José 
SE. 2 de segundo orden, plazuela, hl- p>erréi Severino Gómez, Angel Gu 
rrondo. Miguel Vivanco. Adriano Tron-
roso. Miguel González Llórente, Blas L 
Morán, Samuel S. Barrera. 
Procuradores. 
Felipe H. Vilomara, Rincón, Granados. 
Leanés. Cárdenas. Menéndez. Recio, Lla-
ma, Raguera. García Ruiz, Barreal. Ra-, , tt^„„„0ki« T í _ „ „ t j t„ j„ . „ i del sumano que en la actuanaaa esta ma, uaguera. uarcia kuiz. Barreal. Ra-
del Honorable Presidente de la Re- instruyení]o el jUez de instrucción de aillo, Jesús Figueredo, Carrasco, J. Illa pública, que esta Comitiva se viene' la sección segunda 
reuniendo con frecuencia para tomar ( , t* Sal:l de Gobierno resolverá en el 
acuerdos referentes al proyecto del i y' . 
Sanatorio de niños pretuberculosos1 p e n a de m u e r t e 
"María Jaén de Zayas"y que se si-' 
guen recibiendo cartas de los señores 
Ante la Sala Segunda de lo Criml-
(nal de esta Audiencia, compuesta por 
cinco seíiojes magistrados, tendrá lu-
A Fernández, Zalba. Emilio J. Montal-
vo. Raúl Granados, Roca, B. Vega,, Pe-
reira. Mazón, Arroyo, Perdomo, Tánlz, 
Sterllng, Pintado, Castro. Piedra, Fran-
cisco de la Lun. Laredo. Cristi;, .Enrique 
Cedrón. Ozeguera, 
Mandatarios y partes 
Pedro Doutan. Aurelio Noy. María de! 
i contra Emilio Lobeck, sobre la pro- Alcaldes Municipales acusando reci-' par en el día de hoy el acto del juicio i Pilar García, Teodomiro Río, Ernesto 
or.'vl contra el procesado Pedro Acosta i Alvarez Romay, Clemencia, Vlctoriana, 
'".•ippinger ó Marcelino Acosta, en causa ' Rafaela. Rosa y Dolores Armas. Cayeta-
quo se castigue como autor de un delito ' no López, Ramiro Montfona. Flllberto 
de asesina'.o. con la circunstancia agrá- j Fernández, Ramón Illas, José Pinto, 
También se acordó a propuesta del i carite de uso de arma prohibida, para I Lucía Alvarez Avila, Fernando Udaeta, 
dnrtnr Alfredo Rh<;mií> v nnr nnanirm l 'U-ien intc- esa la representación del Mi- • Francisca Montlel Calonge, Ramón Val-
aotior iiaieao cosque y por unanimi-; j . j ^ ^ j , , ¡ r ^ ^ lo imposición de la pena ' dés Herrera, Bernardino Alonso. Enrl-
tomóvil le faltaba el magneto, las | dad, designar al señor Domingo Bn-: de muerte. r;ue Rodrigue*, José González Alvarez. 
tmnias el radiador y algunos acceso-i to. Vocal de la Comitiva. Como recordarán nuestros lectores, i Maila'•'er-sa Días, Osvaldo Cardona, Joa 
6. '. T . £. " * Pnr la Prptjidp-nnia op HiHtríi-s atan 1̂ procesado, con un cuchillo, dió muer-
nos mas, que Lebeck se apropió. ! Por la i resiae-ncia se dirigirá aten- , (0 ^ Alejandrlna San2i en el lu&ar co. 
Denunció además quees(| le ame- â comunicación a los señores de la nocido por Los Pinos, por no querer 
bo de la Circular del Presidente y 
adhiriéndose a los propósitos de esta 
Comitiva. 
„ sz,  CrU- I ó matarlo sí perdía el pleito Comitiva que no asisten a las sesiohes ella reanudar la vida enncubinaria que 
^ ^ i r n o ^ l a z o ^ I r c í V a , de_2.5 aftos. tjérrez, ^ Antonjo ^ 1 ° ^ / ^ ! i temiendo pueda llevar a vías de he- excusarse dándoles cuenta de ha- ^ x i ^ ^ ^ T « S S ' del doctor 
12, se-
Hcspltal García, r* ri 
segundo orden, hilera í), fosa 
gundo. 
Cecilio Can, Con. de Corea, de 22 aftos, 
H. C. García, nefritis. SE. 5, de segun-
do orden, hilera S, fosa 13, primero. 
5,1 HONOR D E L C O R O N E L R E E M B A R Q U E D E 
ftonitis. SE. 5 dé F Angel, Alfredo Caballín, Job Man-
rique, Mr. Gossman, Mr. Saymour, 
Carlos Machado, Ignacio Sonsa, José 
Tomás, Juan Loredo, José Zabala, 
Eugenio Amobia, Cándido del Rosal, 
Facundo Llobera, Maximino Alonso. 
Pablo Ruiz, Manuel Santos, Jaime 
Roselló y muchísimos más, que estu-
vieron a estrecharle las manos al 
che su amenaza. 
INFRACCION DEL CODIGO 
POSTAL 
berse acordado que con tres ausencias 
I se considerarán de hecho separados 
! de la Directiva. 
Denunció el mandatario Judicial. ¡ C n f i p f j A n p C F ^ P A m O I Ignacio Pérez Rodríguez, en nombre i 0\í \jí l4VnU!Uü ü j l ü lNl /LAü 
de Antonio María Torres, de AnimasJ 
número tres, en Alacranes, que envió ¡ SOCIEDAD DE INSTRUCCION DEL 
una carta certificada a la casa Lie-1 AYUNTAMIENTO DE RODEIRO 
de la Flor. 
STTCESO SANGRIENTO EN Gi'INES 
Se celebró ayer ante la Sala Tercera 
quiín G. Sácnz, Celestino Carrefto, Fer-
nando G. Tariche, Ckrldad Mac Culock 
.losé María Espinosa, Rafael Certy. Ma 
miel P. García, Juan R. Quintana, Miguel 
Angel Redón, José Marta Fernández, 
Tomás Alfonso. Félix Rodrigues, José 
.1 Delpl. Longino Rodríguez. Eduardo 
L. Luzurlaga, Evello Fernández, Fran-
c'sco Toledo Díaz, Francisco Q. Qul-
róB 
C O L L A Z O L O S J A M A I Q U I N O S 
POR TBLECmAFC 
GUA*E. noviembre 16. 
Ayer celebraron una exténsa en 
trevista en la Secretaría de Estado, 
fPRtpiado v a los organizadores del i randi, nynitiéndole cinco pesos para, 
[Tmxievzo al miembro del Circuito que le enviara dos hojas de centesí- Esja soc edad celebrara jun-ta Di-
se^r vTctoriano Gonzázle. La prensa mos de la Lotería y que ha recibido ^ ' ^ . « ^ ^ " a el 18 del corriente 
di^Ta estaba brillantemente repre- una carta del señor Llerandi «n la 1 ^ ^ h o de a noche en su local ̂  
sentada. ' «u© le comunica haberse recibido j 01111 Ban ^ ^ f 0 • 
Con 
DIARIO.—Habana 
ñe8ta loca,,?../! ,a próxima, visita 
Conazo mdudel senador Rosendo 
en .„ v de Cazadores pro-
,Jn» gran "ü.™1101" varla3 fiestas y ^aa cacería. 
Corresponsal 
I N F O R M A C I O N D E S M E N T I D A 
parados y sin ocupación. 
La VENTA AZUL 
•jWairS?',-* rn^ trascen-
t̂iente las „Ht,llce Práctl-le. e3te P.rlrneras horas diento 8en8acional aconteci-
El menú estuvo copiosísimo. La ^ carta pero no los sinco pesos cre-
el d-octor Montero, doctor José P^sa ^e portó a la altura de su | yendo se ^ ;aPsraopiado algun 
María Collantes, Secretario de Agri- fama. Tres aperitivos que rivalizan | empieaao ne aicna cas,a. 
cultura y el Encargado de Negocios en delectación: el vermouth "Cinza-
de Inglaterra. no", Dubonet "Gato" y un Vino 
La entrevista estuvo relacionada Kola "Goliat" que es de una deli-
con el embarque de los jamaiquinos cía y de una superioridad indiscuti- ¡ ^ 
que se encuentran en Cuba desam- ble. Cerveza Tropical, mucha cerve- , p0R T e l E G R A F O 
za. Los cantadores de Juan Cruz, hl- j 
Icieron filigranas, estaban l ^ w j " i CRUCES, róviémbr^ í é . 
dos, cantaban con arrobo, con deli-¡ i* ; ta»m tT»u 
'cia y con gusto toda clase de can- DlAKiu.—Habana 
' clones tropicales y con el song fueron j El periódico "El Triunfo" de ayer 
'contagiando de tal modo al circuito, | publica una información sobre este 
jque llegó un momento en que hubo Municipio que no es exacta. 
• que hacer parar el "song" porque | Se asegura en ella que el Tesorero 
¡el contoneo y el acompañamiento de ¡Municipal está desfalcado, cosa és-
1 las cucharas contra copas y botellas ; ta fácil des desmentir, pues hace muy 
alarmantes. Había pocos dias, en virtud de una denuncia 
E N P R O D E L A A M N I S T I A 
POR TELEGRAFO 
CARDENAS, noviembre 16. 
DIARIO.—Habana 
E l señor Alcalde Municipal, visitó tomó rumbos 
la cárcel encontrándolo todo en bue-í quien ponía los ojos en blanco y rom- I el recto juez Municipal giró una vísl-, 
ñas condiciones. pía una botella con una facilidad su-I ta a la Tesorería, asesorado del Se-i 
Los presos se dirigieron a él, su- ma entusiasmado, llevando el com-! cretarío del Juzgado, y después de 
plicándole interpusiera su influencia pás... Afortunadamente La Presa pu- un minucioso exámen levantó un ac-
con el Presidente del Senado para la I so fin al entusiasmo, enviando un en- ta en la que hizo constar que la Te-
aprobación de la Ley de amnistía, I tremás variado y matizado de una ga- sorería está en magníficas condício-
habiendo prometido que lo haría. llantina sabrosísima que puso fin al ' nes, no faltando un solo ventavo. 
Cort'esponsal l derroche de armonía como por encan- Corresponsal 
S I L L A S D E V I E N A 
l e g í t i m a s de T H O N E T 
p a r a C a f é s 
y 
otros establecimientos. 
Hay 9 modelos distintos. 
Prec ios baratos. 
R O S Y 
A V E . D E I T A L I A , 9 4 . 
GRATIFICARE a la persona que me facilite los datos pa-
ra condenar a los autores del robo y recuperar el automóvil 
marca NATIONAL, de 7 pasajeros, color negro, con cinco go-
mas de cuerda "Fisk", motor número 4433, chapa número 
2001 de la matrícula dé la Habana, cuya máquina fué robada 
el domingo último, próximamente a las 10.15 de la noche, de 
Trocadero (entre Prado y Zulueta.) 
Edificio Horter, número 418. 
WILLIAM H. C0MF0RD. 
2t-16 
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H A r S A K f F ^ A I 
EN EL VEDADO 
La brillante fiesta de anoche 
Fiestas de beneficencia. 
Son todas las del momento. 
Alrededor de las organizadas pa-
ra arbitrar recursos con destino a la 
obra del hospital infantil, se promue-
ven algunas más con fines caritati-
vos. 
Fué una de las últimas de satis-
factorio resultado a favor del Hospi-
tal de Paula. 
Otra se celebró anoche. 
Con un éxito brillantísimo. 
Tenía por objeto recaudar los fon-
dô  necesarios para la realización del 
proyecto que acaricia la Archicofra-
día de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, establecida en la Parroquia 
de San Nicolás, 
No es otro dicho proyecto que el 
de dotar a la antigua iglesia de una 
capilla que reemplace a la actual, muy 
pequeña y mu> sencilla, para que en 
ella pueda colocarse debidamente la 
imagen regalada por el popular y 
muy querido párroco de la misma. 
Es un óleo precioso. 
Obra de un pintor granadino. 
Lo trajo al volver recientemente de 
la poética población" andaluza el Pa-
dre Lobato. 
La señora Isabel Mercedes Soto de 
Evertz, Camarera de la Virgen del Per-
peiuo Socorro concibió la idea de la 
fiesta como medio más rápido y más 
eficaz para lograr el fin deseado. 
En manos de la bella y gentil se-
ñorita Conchita Freyre la ejecución 
ha cristalizado la obra espléndida-
mente. ' 
A ella, tan buena, tan generosa, se 
debe en parte principalísima el éxito 
alcanzado. 
Los salones de la Asociación de 
Propietarios del Vedado, cedidos al 
objeto por su galante Directiva, ofre-
cían anoche un aspecto grandioso, sin 
igual, indescriptible. . . 
He sido testigo presencial, desde su 
fundación, de acontecimientos diver-
sos en aquel chalet de la linda ba-
rmda. 
Jamás he visto en fiesta alguna una 
cuncurrencia parecida. 
Ni más numerosa. 
Ni tampoco más selecta. 
Bastará a dar una idea de ello la 
velacif / que doy a continuación con 
iojüs ias deficiencias y todas las omi-
tiohes que son fatalmente inevita-
bles. 
En término preferente, la señora 
Fdilh von Klein de Zitelmann, dis-
tinguida esposa del Ministro del Reich 
Alemán. 
La .Condesa de Buenavisía. 
María Josefa Corrales de Cortina, la 
distinguida' esposa del Secretario de la 
Presidencia, y la del Fiscal del Su-
premo, Carmen Fresneda de Lancís. 
relicia Mendoza de Aróstegui, Ma-
ría Rosell de Azcárate, Eugenia Se-
grera de Sardiña, Anais Culmell de 
Sánchez Batista, Tomasita Alvarez de 
la Campa de Gamba, Julia Mendoza 
de Batista y Blanca Finlay viuda de 
Orr. 
Mercedes Romero de Arango, Ma-
.)ía Antonia Calvo de Morales y Ma-
ría Carrillo de Arango. 
Mercedes Montalvo de Martínez, que 
por i / primera, después de su pro-
longado y senvitl/ retraimiento, vol-
vía a una fiesta deí mundo habanero, 
Amparo Alba de Perpiñán, María 
Cantillo de González Veranes y Her-
minia Rodríguez de Argüelles. 
Guillermina Zaldo de Morales, Lo-
ló Valdés Fauli de Ruz y Julita Nú-
ñez de Martínez, 
María Wilson de Villalón, Merce-
des Echarte de Díaz, Pilar Bolet de 
Ponce, Mercedes Campos de Tagle, 
í^elén Travieso de • Fernández, Hermi-
nia Pérez de Rivera y Cachita de la 
Torre viuda de Kindelán. 
Consuelo de Cárdenas de Marty, 
América Aguirre de Govantes, Panchi-
ta Pérez Vento de Castro, Teté Ra-
íaos Izquierdo de Alzugaray, Consue-
lo de Armas de Primelles. Leonor Cas-
te i! i de Pardo Suárez, Mina Betan-
court de Bandini y Leonor Canal de 
Puyol. 
Eloísa Ortiz viuda de Céspedes, 
Teté Villa-Urrutia. 
Las señoras de Llaca, de Pérez Re-
yê  y de Medcros. 
Teresa E. de Pantín, Aida Peláez, 
de Villa-Urrutia e Isabel de la Torre 
. iuda de Vinent, 
Blanca Rosa del Campo de Morales 
Jiaz, distinguida esposa del director 
de El Triunfo, y Julie Tabernilla de 
González, Consuelo de Cárdenas viu-
cL de Angulo y Merceditas Murías. 
Oria Várela de Alba nán, Ofelia 
iVto de Menocal y Matilde Jiménez 
de Armand. 
Isabel Mercedes Soto de Evertz. 
Esperanza Herrera. 
América Castro de Salazar, Josefi-
na Barraqué de Sabatcs y Adriana 
Martínez de Sáncfiez. 
Cheíta Aróstegui de Pedroso. Car-
¡otica Zaldo de Mendoza y Julita Jo-
ir;n de Culmell. 
que 
I Maggie Orr de Aróstegui, Alicia Pá-
rraga de Mendoza y Carmen Aróste-
' gui de Longa. 
I Blanquita Hierro de Carreño, Noe-
'rní Rivera de Suárez y Carmen de la 
Tone de Duany, de la buena socie-
! dad de Santiago de Cuba. 
' Anita Vinent de Maciá, Romana 
¡Goizueta de Coiás y Ana Rosa Sán-
chez Iznaga de Cuéllar. 
Laura Tarafa de Gómez Valle, Be-
oé Vinente de Mendoza, Nena Tré-
inols de Maciá, Vicentica Barraqué de 
i Pons, Clara Luisa Díaz de Angulo, 
María Antonia Alonso de Aspuro, Ana 
Luisa Llansó d? Carreño, Quetica Re-
¡cio de Borges, Lily del Barrio de 
I Llansó. . . . 
Y entre todas resaltando por su 
•'belleza y elegancia, Consuelito Lámar 
^e Mendoza, Nena Gamba de Zaldo y 
; Cristina Kindelán de Mendoza. 
Señoritas. 
Una legión deliciosa. 
Rosita Sardiña, de rojo, gentilísi-
ma, descollando entre el conjunto en 
unión de las encantadoras Paulita 
Goxoechea, Margarita Johanet y Ofe-
lia Cortina. 
Nena Cordovés, linda rubita 
1 empieza a aparecer en sociedad. 
Lilliam y Elena Mederos, Aurelia y 
' N'ena Aróstegui, Pura y Moraima Na-
| zábal, Conchita y María Teresa Frey-
j r*, Gloria y Chana Villalón, Amanda 
j y Maruja Soliño Conchita y Elsa Ga-
I Üardo, Angelita y Lilita Mora, Rosa 
! y Elvira Morales, Renée y Sarah Mén-
i dez Chaple, Ana Rosa y Esther Mo-
I iairs, Silvia y Evelia Méndez, Carme-
! lina y Pastora García MéCitín y las 
de Arellano, Baiista, Kloers, Pérez 
Ricart, Jorge, Fernández Travieso. . . 
Las tres lindas hermanas Mignon, 
Poupée y Bebé Solar f* Herrera. 
Gloria González Veranes, Margot 
Baños y Nena Pessino, que acaba de 
regresar de su temporada en el Norte. 
Henriette Valdés fauly, Mayita Jun 
| cadella, Angelita Echarte, Asunción O' 
| Reilly, Berta Marty, Manina Bruzón, 
| Olga Bosque, Leonor Díaz Echarte, 
Esther Ruz, Cheíta Tagle y Amelia 
de Céspedes. 
Silvia de Caí tro, Esperancita Hill, 
lierta del Cerro, Cira Fernández, Eu-
genita Fernández Taquechel, Esther 
j Febles, Cusita Perkins» Teté Dirube y 
| Carmen Angulo. 
Aida Lámar. 
Muy gentil y muy graciosa. 
Merceditas Villageliú, Herminia Ló-
pez Claussó y Amparito Perpiñán. 
Lucila Morales, a 'a que tuve el 
gusto de saluda) después de dilatada 
ausencia en los Estados Unidos, de 
donde ya vuelve definitivamente. 
Ana María Maciá, Lilita Carrillo y 
Leonor Puyol, bella hija esta última 
del brigadier Eduardo Puyol. 
La Chona Mal tínez, y su insepara-
ble Asunción Loríente y Cancio, tan 
encantadoras las dos. 
Gracia Cámara, Yuyú Martínez, Ra-
quel Aballí, Alina Fuentes, Esther 
González Etchegoyen, Cusita Gonzá-
lez Tabernilla, Carmita Pellerano, Pou 
pée García Vélez, Matildita Ruiz, Mi-
iní Masforrol, Blanquita Garrido, Ana 
Do'ores Gómez y la Pilla Morales. 
Angélica Busquet, 
ideal! 
Adelaida Tabernilla, Leonorcita Par 
do Suárez, Gloria Sánchez Iznaga, 
Elenita García, Nena Aguilera, Con-




Y dos lindas hermanitas, Gnziella 
y Anais Sánchez Culmell, pertenerien-
, les a la florida pléyade de jeunes fi-
j lies de la sociedad habanera. 
( La fiesta se había combinado con 
jla representación de un juguete co-
I mico, La plancha de la Marquesa, en 
I cuyo desempeño se lucieron por igual 
lias señoritas SiKia Orr, Aguedita Az-
| cárate, Micaela Martínez, Graziella 
| Dihigo, Carmela Llansó y Rosita Di-
! higo, y los jóvenes Nicolás Azcárate, 
j Rafael Llansó, Vicente Valdés Rodrí-
• guez y Gaspar Betancourt. 
I Hubo después un diálogo cómico 
¡'por la señorita Orr, y el joven Gaspar 
j Betancourt. 
Cantó a continuación couplets, con 
| su habitual donaire y gracia, la gen-
1 tiiísima Lydia Rivera. 
1 Y una fantasía lírica, como final. 
: que fué de un efecto magnífico. 
En coro yvestidas con blancos tra-
i jes de capricho, cantaron y bailaron 
»las señoritas Baby Kindelán, Clarita 
j Porcet, Carmela Llansó, Cuca Sánchez 
| Grace Pantín, Silvia Orr, María Alzu-
| garay, Hortensia Lavedán y las dos 
grat iosas hermanas Rosa y Graziella 
í Di higo. 
El escenario semejaba un bosque. 
En plena primavera. 
La alegría del baile, reinando en el 
transcuiso de una hora, puso el más 
I delicioso epílogo en la benéfica fiesta. 
D e t i n a c a r t a : 
"Soy una muchacha que gana 
un pequeño sueldo, pero a quien 
—-dentro de su humildad—le gus-
ta vestir lo mejor posible. 
Me voy a casar con un joven 
igualmente modesto. ¿Podría en-
contrar en E l Encanto una habili-
tación de boda a un precio econó-
mico? 
Me dirijo a ustedes porque los 
artículos de esa casa tienen un se-
llo inconfundible de buen gus-
to . . . 
Le hemos contestado diciéndo-
le que tenemos habilitaciones de 
boda desde el increíble precio de 
$150.00. 
—Visite usted—le dijimos— 
nuestro piso de la lencería y los 
corsés y verá los primores que 
atesora en toda clase de ropa 
blanca. 
¡Por algo dice todo el mundo 
que El Encanto es la casa de las 
novias! 
N O T I C I A S D E L O S 
i E S T A D O S U N I D O S 
' PODEMOS VIVIR ICO AÑOS 
NEW YORK, Noviembre 17 
El Dr. Stephen Smlth, de 99 años 
I de edad, propone un movimiento pa-
, ra educar a la humanidad, de ma-
! ñera que cada ser humano pueda vi-
vir cien años. 
Así lo declaró en un discurso 
pronunciado ante la Asociación de 
Sanidad Pública Americana, ano-
che, agregando que la ley mosaico 
que limita la extensión de la vida a 
70 años está equivocada. 
"El mismo Moisés comprobó la 
falsedad de esta ley viviendo 40 
años más del límite por él fijado", 
agregó. Al parecer murió gozando 
de excelente salud, porque se ha 
escrito "que sus ojos no estaban 
empañados en lo más mínimo y que 
su fuerza natural no habla decaído. 
Afirmó el orador que la vida nor-
mal y potencial del hombre ha de 
ser 100 años y que todos los niñas 
que nacen están adaptados por su 
estructura física y sus funciones pa-
ra vivir un siglo. 
Las muertes que ocurren a una 
I edad anterior, dijo, se debían a 
| condiciones incompatibles con. la 
-construcción y las funciones del or-
i ganismo humano, y por medio de la 
j educación debida del pueblo, gra— 
| cías a la asociación, la vida podría 
podría prolongarse hasta 100 años. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO. 
JOHNSTON, Pa. Noviembre 17. 
Seis personas resultaron muertas 
aquí esta mañana a primera hora, 
cuando el automóvil en que viajaban 
chocó con la reja del puente de 
Woodvale, cayendo desde la vía has-
ta una profundidad de 50 pies, se-
gún noticias recibidas en la oficlná1 
del Vice-coronel R. R. Yost. 
El automóvil se volcó al caer apre-
sando a los pasajeros debajo de él 
y matando a algunos de ellos instan-
táneamente, según se dijo. 
Los detalles del accidente son bas-
tante deficientes; pero una lista ex-
traoficial de los muertos comprende 
a una mujer y a cinco hombres, a 
saber: Alice Horner, John y Arthur 
Me Kinley, hermanos, Edward Sunk, 
John Me Guire y John Scann, todos 
vecinos de Jhonstown. 
Según el vice-coronel, los pasaje-
ros habían estado visitando a Mrs 
Helen Costlow, cerca del lugar don-
de ocurrió el accidente y regresaban 
a sus casas cuando el automóvil se 
desprendió del dominio del que lo 
guiaba en una curva en las inme-
diaciones. 
Cuando llegó el socorro todos los 
pasajeros ya habían perecido, según 
dice la noticia. 
r E R C I O P E L O S 
A S T R A C A N E S 
C O R D U R O Y S 
© r u i s i i r f i d b a ¡ p m K g t e ( W i é w i m g 







Terciopelo , pana, a 
Terc iopelo fino, M de ancho, a 
Terc iopelo f i n í s i m o , M de a n c h o , a . . . . 
Terciopelo extra-fino, l1 /^ v a r a de a n -
cho, a 
A s t r a c á n lana , M de ancho, a 
A s t r a c á n seda, % de ancho, a 
A s t r a c á n seda, V A v a r a de ancho, a . . 
A s t r a c á n seda, gr is , topo y negro, 1 3 4 
v a r a de ancho, a . 12 .00 
A s t r a c á n seda, blanco, con pintas negras 
1 3 4 v a r a de ancho, a 
Corduroy , c o r d ó n fino y grueso, con 1 v a -
r a de ancho, a 1.25 
16 .00 
h 
" L a E l e g a n t e " 
tugal y los máximos a todos los tTe-
más. Se ha nombrado un Comité pa-
ra establecer un arancel definitivo a 
base del sistema de derechos dobles 
así creado. 
WHISREY SUMERGIDO 
NEWPORTNEWS, Va. Noviembre 
16. 
Los buzos de los guardacostas ex-
ploraron los restos de la goleta Flo-
rence y Lillian, en busca de licores 
que se dice que se hallaban abordo 
al zarpar de New York con un car-
gamento de licores y de cementó. 
Se está llevando a cabo la Inves-
tigación a instancias de las autori-
dades aduaneras. 
UX MONUMENTO A ROOSEVELT 
EN E L CANAL DE PANAMA 
PANAMA, Noviembre 16. 
obre la loma llamada de Ancón, 
que domina el canal en cuya construc 
oión tomó parte tan prominente Theo 
dore Roosevelt, se le va a erigir un 
monumento. 
La ideal conferida por J . H . Griez-
re, director de natación de la zona del 
canal ha sido aprobada por las auto-
r i d íí. d g s 
PESCADO CONVERTIDO EN 
WHISKEY 
JACKSONVILLE, FLA., Noviembre 
16 
Una sólida carretada de whiskey 
escocés y de centeno superior, en-
viada desde Miami hasta Kansas Ci-
ty bajo el rótulo "Pescado" fué con-
fiscada por el Sheriff R. E . Merritt 
y los agentes prohibicionistas fede-
rales en los patios del ferrocarril. 
Se descubrió el fraude al renovar 
el hielo del carro refrigerador que 
contenía el contrabando. 
LA CAMARA ACEPTA LAS EN-
MIENDAS DEL SENADO SOBRE 
LA L E Y DE REVISION 
DE IMPUESTOS 
WASHINGTON, Nov. 16. 
Los conferenciantes de la Cámara 
acordaron hoy aceptar la enmienda 
del Senado suprimiendo de la Ley de 
revisión de Impuestos las disposicio 
nes bajo las cuales comerciantes y 
casas extranjeras estarían exentos 
de impuestos sobre los beneficios ne-
tos procedentes de negocios situados 
fuera de los Estados Unidos. 
Se dispuso además que los confe-
renciantes de la Cámara aceptarían 
la enmienda del Senado eximiendo 
de impuestos los beneficios de casas 
comerciales que tienen negocios con 
las Filipinas y con Puerto Rico. 
CHARLES S. BARRETT R E E L E O 
TO PRESIDENTE DE LA UNION 
NACIONAL DE AGRICULTORES. 
TOPERA, Nansas, Noviembre 17. 
Charles S. Barrett, de Unión City, 
Ga. fué unánimemente reelecto Pre-
sidente de la Unión Nacional de 
Agricultores en la Convención Anual, 
celebrado aquí hoy. 
E L TORNEO DE BILLARISTAS 
CHICAGO, Noviembre 17. 
Willie Hope, campeón mundial de 
carambolas de 18.2 y Ora Morning-
star, de San Diego, Cal., son los úni-
cos dos que se han registrado en el 
torneo que ahora se verifica aquí y 
que no han sido derrotados. Hope ha 
ganado dos juegos, mientras Mor-
ningstar ha ganado el único match 
en que ha jugado. Ambos billaristas 
han desplegado una forma excelente 
y los fanáticos del billar predicen 
que volverán a jugar el próximo 
martes. 
Roger Conti le ganó a Jake Schae-
fer, 400 a 203, en 10 ínnings, y 
Willie Hope venció a George Sutton, 
de Chicago, 400 a 274, en 10 innings, 
en los matches de la tarde. 
Los juegos de hoy son entre Wel-
ter Cochram y Oran Morningstar; 
Roger Conti y George Sutton; y Ja-
ke Schaefer y Edwar Horsman. 
S E P I D E Q U E J A P O N 
A B A N D O N E C H I T A 
E L CASO DE ARBUCRLE 
SAN FRANCISCO, Cal, Noviem-
bre 17. 
Aunque había grandes probabili-
dades de que se completase el jura-
do en el caso de Arbuckle, todo pa-
recía indicar que las declaraciones 
no empezarían sino hasta el lunes. 
Los Informes preliminares de los 
abogados se espera que duren todas 
las sesiones intermedias del tribunal. 
Doce jurados aceptados temporal-
mente tres de ellos mujeres, se ha-
llaban en sus puestos al levantarse 
la sesión del tribunal anoche. 
NOTICIAS DE FOOT BALL 
NEW YORR, Noviembre 17. 
Los directores dle cuerpo atlético 
de la Universidad de New York, 
anunciaron hoy que ellos no podían 
concertar juegos para después de 
la temporada, pedidos por las Uni-
versidades de Florida y Alabama, 
a causa de una regla que prohibe la 
ausencia de las clases. 
El eleven de la Universidad de 
North Carolina jugará con el de la 
Universidad de New Yor, aquí el sá-
bado. 
Importante decreto 
aduanero p o r t u g u é s 
LISBOA, Nov. 16. 
La Gaceta Oficial publicó hoy un 
decreto que empezará a regir dentro 
de diez días estableciendo derechos 
de Aduana máximos y mínimos, y 
disponiendo que los actuales dere-
chos se consideran cómo mínimo y 
cuando sean duplicados constituyan 
los máximos. 
Los derechos mínimos según el 
decreto se aplicarán a los países que 
tengan tratados comerciales con Por 
TORIO, Nov. 16. 
Al reanudarse la conferencia en 
Dairen entre los delegados japoneses 
y los p.e la república del Extremo 
Orienté de China estos últimos pre-
sentaron una proposición completa-
mente nueva demandando que las 
tropas japonesas evacuasen absolu-
tamente todo el territorio de dicha 
república. 
Afirmaron los delegados de Chita 
que estaban dispuestos a responder 
a las contraproposiciones del Japón 
pero que ante todo debían recibir se-
guridades acerca de la disposición 
del Japón a evacuar su territorio. 
Se cree que las proposiciones de 
Chita contendrán una garantía pa-
ra los intereses japoneses en la Si-
beria Oriental. 
H O N O R E S P A R A E L 
M A R I S C A L F 0 C H 
ESPADA DE HONOR Y TITULO 
DE DR. PAR^I E L MARISCAL 
FOCH 
WASHINGTON, No. 16. 
E l Mariscal Foch, alumno de un 
colegio Jesuíta en Francia, recibió 
hoy una espada de oro presentaba 
por casi cuarenta colegios y univer-
sidades de la Compañía de Jesús en 
los Estados Unidos en la Universidad 
de Georgetown confiriéndosele al 
mismo tiempo el título ae Dr. de 
Derecho Canónigo y Civil de dicha 
Universidad. 
E L PRESIDENTE HARDING NOM-
BRA DE NUEVO A PULLIAM IN-
TERVENTOR GENERAL DE 
ADUANA DE SANTO 
DOMINGO 
WASHINGTON, No. 16. 
A instancias del gobierno domi-
nicano el presidente Harding ha res-
tablecido en su cargo de interventor 
general de aduanas en Santo Domin-
go a Mr. William E . Pulliam, de Ca-
lifornia, quien nombrado por el pre-
sidente Roosevelt desempeñó dicho 
cargo de 1907 a 1913 siendo susti-
tuido por Mr. Bryan. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
ukranianos cuyos padres fueron víc-
timas de las recientes perturbaciones 
revolucionarias en la Ukrania se em-
barcarán para Nueva York a bordo 
del trasatlántico América. Los huér-
fanos llegaron a este puerto desde 
el de Danzig en un buque de reduci-
do tonelaje. 
E L VATICANO CONVOCA A UN 
CONSISTORIO SECRETO 
ROMA, Noviembre, 17.7 
E l Osservatore Romano, órgano 
oficial del Vaticano, anuncia que 8| 
ha convocado a un consistorio secre-
to que deberá reunirse el día 21 de 
Noviembre para la preconización de 
cierto número de obispos y arzobis-
pos. 
LOS SOVIETS AYUDANDO A LA 
ASOCIACION AMERICANA DE 
SOCORRO EN RUSIA 
RIGA, Nov. 16. 
E l ex-gobernador Goodrich Je In-
diana que fué a Rusia hace dos me-
ses como investigador especial de 
Mr. Hoover presidente de la Asocia-
ción Americana de Socorro ha sido 
llamado por cable para que informe 
Inmediatamente a Mr. Hoover sobre 
la situación de los hambrientos ru-
sos. Mr. Goodrich que llegó hoy a es 
ta capital manifestó que los funciona 
ríos soviets hacen todo lo posible pa-
ra facilitar las tareas de socorro. 
tima comunicación del gobierno fc 
glés, sobre el problema irlandés til 
entregada esta tarde en Downey St, 
residencia oficial de Lloyd George. 
Indica que Ulster reafirma su «• 
titud y no se someterá a nada quee: 
su opinión signifique una violaciós 
de sus derechos. 
RENUNCIA DEL J E F E DEL DE 
PARTAMENTO DE AGRICULTT 
RA IRLANDES. 
BELFAST, Noviembre 17. 
Se tiene entendido que Hugh. T, 
Barrie, jefe del Departamento i 
Agricultura y de Educación Técnh 
en Irlanda, ha renunciadb. 
S I N C I R C ü N L O Q Ü i 
AUMENTA E L INTERES DE LOS 
PARISIENSES EN E L PROCESO 
CONTRA LANDRU 
VERSALLES, noviembre 16. 
Cuando, se suspendió la sesión en 
la causa contra Landrú el Ministerio 
Fiscal acababa de confesar que ba-
saba su alegato en indicios vehemen-
tes al acusar a Landru de once ase-
sinatos . 
El acusado se mostró triunfante al 
escuchar la admisión del Fiscal M. 
Godefroy. 
Refiriéndose a la desaparición fle 
mujeres en París se dirigió a su acu-
sador y le dijo: "Puedo citar los ca-
sos de 150 mujeres sacadas del necro-
comio > enterradas en la fosa común 
de 1915 a 1918. En contra de lo que 
ha sucedido en otros procesos famo-
sos en los que ha decaido el interés 
a medida que progresaban el núme-
ro de espectadores y su clase denotan 
cada día que la opinión pública se in-
teresa vivamente en el caso. Varios 
miembros de la Academia francesa, 
algunas estrellas teatrales y personas 
prominentes en altos círculos socia-
les asistieron a la vista de hoy aunque 
el monótono relato de los sórdidos 
detalles narrados por las mujeres que 
prestaron declaración como testigos 
no ofreció nada de particular. 
Ya sabe usted lo que hacen los ga-
llos vencedores: cantan. Pues ai-
temos nosotros ahora. La fibrica 
de losetas, mosaicos, o como se lls-
men. E l Nuevo Almendares, de !) 
e Infanta, es, indiscutiblemente 1» 
que ofrece al público la más bella J 
variada colección de dibujos, abso-
lutamente nuevos y elegantes, y « 
colores suaves o vivos, según a i 
habitación a que se destinen, 
existe en la Habana y le hace honor 
Y esto tiene que ser así vom^' 
Nuevo Almendares paga COMW» 
mente un notable maestro díMJJ 
te extranjero, ideando nuevos mŵ  
los, que una vez fabricados, lian -
poderosamente la atención por 
exquisita armonía. Para que 
quiera se convenza de es*0 tT1. 
echar una mirada al neo in^ 
rio, en las oficinas de la ^ 
habiendo mentalmente comparac 
nes con otro que conozca. . 
La cosa no puede ser más se 
lia y más convincente. ^ ^ 
podrán engañar los ojos y e' 6 ? 
por muy extraviado que ^ > 
Por eso cantamos sin nacer 
raciones. ^iAnñonos^ 
Vengan ahora escribiéndo'i0 ^ 
vez más. haciendo preguntas 
ciosas. i«,pndare*- ^ Oigan: E l Nuevo ^ n a a ^ 
tiene ni puede tener ^^etas. 
taje en la fabricación de los ^ 
¡Miren si somos modesu. 







































T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
A n ú n c i e s e e n e t " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
i ? } 
B O L I V A R 3 7 . 
En Circos» cabe ¡a 
inferrogación. En 
Café, afirmamos que 
el me/or es el de LA 
FLOR DE TIBES. 
L o s fflaillots A b d o m i n a l e s 
Son imprescindibles para las señoras gruesas. Las hacen lucir elegantes y esbeltas. L,as resguardan contra afec-ciones muy extendidas y molestas. Entre nuestro completo surtido de lin-dos modelos, se halla el que usted, se-ñora, necesita. 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
O ' R e i l l y 3 9 
T e l . A-4533 
E L PROCESO DE KUKXRI LANDRU 
VERSALLES, Nov. 16. 
La desaparición de Madame Be-
noist, la más próspera de las once 
supuestas víctimas de Henri Landrú, 
el Barba Azul de Gambais, ocupó la 
atención del tribunal hoy, noveno 
día del- juicio que se le sigue a Lan-
drú por asesinato. 
La fortuna de Madame Benoist, 
según el ministerio fiscal era de unos 
dieciocho mil francos, más de la mi-
tad del total realizado por Landrú. 
d'e los once asesinatos de que se le 
acusa. 
El juez Gilbert al abrir la sesión 
de boy censuró la veleidad, que se-
gún él, el pueblo francés ha asumido 
hacia él juicio y amenazó con expul-
sar a los espectadores y celebrar el 
juicio en privado, si continúan en esa 
actitud. 
MOTIN EN UNA HUELGA DE 
TRANVIAS 
LONDRES, Nov. 16. 
El sub-Comisario británico en Cal-
cuta y 19 policías sufrieron lesiones 
al tratar de sofocar uri motín promo-
vido por los huelguistas de la com-
pañía de tranvías, según noticias ofi-
ciales llegadas a esta capital. Varios 
de los huelguistas también resulta-
ron lesionados. 
En los desó/denes no se hicieron 
disparos. 
! E L PROCURADOR t^EXERAY DE 
| IRLANDA RENUNCIA SU CARGO 
! LONDRES, Nov. 16. 
1 Mr. Thomas Watters Brown, Pro-
curador General de Irlanda autorizó 
esta noche que se anunciase que ha-
. bla presentado la renuncia de dicho 
cargo. 
DOSCIENTOS CINCUENTA HUER-
FANOS UKRANIANOS SALDRAN 
EN BREVE PARA NUEVA 
YORK DESDE BREMA 
BREMA, Nov. 16. 
Doscientos cincuenta huérfanos 
I E L ALTO COMISARIO AMERICANO 
EN ALEMANIA NOMBRADO BN-
( ARGADO DE NEGOCIOS EN 
DICHA REPUBLICA 
; WASHINGTON, No. 16. 
El Presidente Harding nombró 
hoy a Mr. Loring Dresel actual Co-
misario americano en Alemania, En-
cargado de Negocios de los Estados 
Unidos en Berlín. 
LLOYD GEORGE RECIBIO LA 
RESPUESTA DE ULSTER. 
LONDRES, Noviembre 17. 
La contestación de Ulster a la úl-
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 EDIFICIOS 
L A M A Y O R 
Surte a toda, las F a r m ^ 
C i e r t a los ^ J ^ V í las 7 de la ™ftrmeái* & * 


















Despacha ^OPA ̂ ^ ^ e l ^ cha tuw* d{a e. 
Clientes nuestros de turno 
el día de hoy 
Animas e ^uatH^ ^^gj Rafael >; Careced o. d< Monte. 7 rontreras. f̂triF» Campanario.--LonVcdájo.--'r nti 
23 entre 2 cordia e M ^ cia Batista. jesús de' ^ —Farmacia P^hJ, L,uyan.̂  vi« 
—Ga»cla, ce.rrt''r.uba y f- ̂ Go* 
da de M. -cinres > ^ n ^ C González. F ores > gan pal JD 
zález. Hospital > MontfJXí» 
sefina.— î3"'1;, Monte, - 4*-telga. J^ús cel ^ r g ^ , ^ za. viuda AE'{AN y rOTconc** Síéstre. Concepción 0- Cfifc Oliva. Colón. nscoaí y 
A l 
li . l , y oaín > 4._padr6n. Bf!?ud, 1'̂ .port*" no.—Pérez. Sai" .J<irJ1.--r Someruelos Lealtad y Ar 
entre E 7 ífAnte. Jesús del Monte la. San Nicolás y 1 
lud. '̂ -PO"-,:. 
AÑO u x m W A R K ) D E L A M A R I N A Noviembre 17 de 1921 
P A G I N A CINCO 
p o s p o r 1 c e n t a v o 
9 A R T I C U L O S P O R L A D I F E R E N C I A D E 1 C E N T A V O 
UNA M A N E R A D E C O N V E R T I R UN C E N T A V O 
E N $20.00 
Aproveche prác t i camente las ventajas de 
L I Q U I D A C I O N D E A C E N T A V O 
esta gran 
de Voile. Uno, Vestíaos 
*1 98. Dos. $1 .99 
$ be Tul . Uno, $4 .97 . Dos. 
Palm Beach. 
$4.98. ^ 
p j ^ a l l e r o . Uno. $19 .98 . 
D t w e I t 9 e f ' D e lana. Uno. 
$ l .97 . Dos $1 .98 
Toallas Turcas. Una , 18 
.« tavos . Dos, 19 centavos. 
^ Í t o a s . 72 por 90 . Una. 
4.134. Dos, $1 .35 . ^ 
$ Carreteles Hilo. 2 0 0 yar-
^ Uno, 8 centavos. Dos, 
o centavos. 
Fundas. Una, 3 8 centavos, 
rioc 39 centavos. 
D0Tek R e a . Pieza. $1 .97 . 
$,;98• r « , 
Vestidos <3e Georgette. 
too. $4.98. Dos $ 4 . 9 9 
De Crep de China. Uno, 
$12.48. Dos. $12 .49 . 
Trajes de Invierno. Para 
f a l l e r o . Uno. $18 .48 . Dos. 
$18.49. 
TAB rranfles ocasiones que se 
J f n ^ind^ndo en esta venta 
• R r continúa atrayendo un pú-
BSTnSeroso. que. admirado por 
?1 «trema baratura de los pre-
hacen sus compras con el 
g^tao dT ventajas que es posi-
ble obtener. 
Calcetines. Par , 18 centa-
vos. Dos, 19 centavos. 
Camisas de Seda. Una, 
$3 .48 . Dos, $3 .49 . 
Camisas de Trabajo . Una. 
$1 .24 . Dos. $1 .25 . 
Cuellos Arrow. Uno. 2 4 
centavos. Dos, 25 centavos. 
Trajes Sastre, de Lana . 
Uno, $6 .98 . Dor. $6 .99 . 
Abrigos. Uno, $7 .98 . Dos, 
$7 .99 . 
Pieles. Una , $8 .98 . Dos, 
$9 .99 . 
Sayas. Una, 9 8 centavos. 
Dos, 9 9 centavos. 
Blusas Georgette. Una. 
$3 .78 . Dos, $3 .79; 
Medias. Par , 18 centavos. 
Dos, 19 centavos. 
Sacos sueltos, para hom-
bre. Uno3 $5 .97 . Dos, $5 .98 . 
Camisetas at t lé t icas . Una , 
9 8 centavos. Dos. 9 9 centa-
vos. 
Calzoncillos. Uno, 9 8 cen-
tavos. Dos, 9 9 centavos. 
T I i e J . & F . 
BELASCOAIN No. 58 
D E L D L L . 
De regreso. 
L a señora Eulal ia Oña de Mora. 
Llegó ayer de Nueva York, por 
la vía de Key West, acompañada de 
sus graciosas hijas Lil i ta y Angelita. 
Otra de sus hijas, la gentil Ceci-
lia, que quedó con su señor padre 
en su residencia del Vedado, fué 
pedida en la misma tarde de ayer 
para el joven Juan Amézaga. 
Primos los dos. 
Asociadas me complazco en dar 
las dos gratas noticias. 
Con mi felicitación. 
* • • 
Federico Sánchez. 
iQué sentida su muerte! 
1 E l distinguido caballero, dueño 
I del gran central Santa Lucía, en 
Gibara, dejó de existir en una clí-
nica de los Estados Unidos. 
Llega mañana su cadáver, a pri-
mera hora, en el correo de la Flo-
rida. 
Del muelle será conducido a la 
; Iglesia de Belén, donde quedará 
depositado, en capilla ardiente, has-
j ta su traslado en la mañana del sá-
bado a Matanzas. 
E n número considerable han si-
do encargadas al jardín E l Clavel 
coronas para llevarlas a dicha ca-
pilla. 
Algunas suntuosas. 
Al igual del sudario. 
• • • 
E n viaje de vuelta. 
E l señor Gabriel de Cárdenas. 
Se le espera mañana con su dis-
tinguida esposa, procedente de E u -
ropa, en el vapor de Key West. 
Mi bienvenida por anticipado. 
. .Enrique F O N T A N I L L S 
T A P I C E S 
pintados y legítimos de AUBUSSON, 
de varios tamaños y asuntos, acaba-
mos de recibir un surtido magnífi-
co y de gran arte. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
B o d a s y 
B a u t i z o s 
E n /os actos sociales, son im-
prescindibles los D U L C E S y 
HELADOS de "LA FLOR CU-
BANA", Ave. de Italia y San 
José . Teléfono 
S a n t o s y 
R e u n i o n e s 
mejor se come, la que tiene los me-
jores reservados, y donde además se 
cobra quitativamente, 
* « * 
Ahora bien; Sr, Daniel García: 
Tengo que repetirle lo que le dije 
a un señor de Guanabacoa, que me 
mandó una charada. 
Sus .•'Ocurrencias no sirven: No 
obstante tiene intuición, estudiando 
puede llegar a hacer algo. Dice Vd. 
"Carlos encontró a su amigo 
en la calle y a pasó apurado, 
y al verlo desesperado, le dijo; 












Hugh. T I 
mentó i I 
>n Técnial 
o. 
De poco tiempo a esta parte, se 
Jan "destapado" una serie de "chi-
| Tos" que son para poner serio a 
lalqulera que no tenga nuestro jo-
ai carácter. 
No trató de hacer inculpaciones, 
orque me doy exacta cuenta que có-
,o los demás mortales soy materia 
ieleznable, y no sé si teniendo oca-
fcón de delinquir, delinquiría. Pero 
Leo. un titular que dice: "Denun-
cian al secretario del Juzgado de Ca-
bezas, por distraer el dinero de las 
multas." 
Eso es lo que me da rabia: que 
digan esas cosas. "Por distraer el 
dinero de las multas." 
No, hombre, no; por distraerse él 
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, el gustt 
tenga* 1 
acer w 
ionos • I 
itas m 
! le atef I 
or los elegantes, me daría mi po 
bita de euvidia, seamos sinceros; 
pudiendo usar esas cosas, y te-
dendo a mano un "resorte" que con 
ólo tocarlo, me permitiera usarlas... 
No sé, no sé. 
Es tan triste ver cómo otros lle-
»n a la familia ricos pasteles de 
ae y pescado, de la afamada E s -
quina de Tejas, ver que la esposa de 
tiene un elegante sombrero 
Mdelo, de los muchos que L a Fran-
\ ha traído para delicia de nuestras 
las, es tan triste todo eso, repito, 
lúe forzosamente tengo que decir: 
* aé, no s é . . . 
* * * 
Hay también otra cosa en mi f a-
W> y esto se lo decía al querido 
ompafiero, al graciosísimo Dalovuol-
No le dés vueltas, Dalevuelta,—le 
T™11 que un honibre sea hon-
lifm'Jl P,uebl0 nada sana con ello, 
[oonde han ido, los pocos sabios que 
mo. E s lo bueno que tiene el "di-
Creo que eso de ver que unos van 1 ñeiro" que aunque él no se distrae 
n un cómodo automóvil Ideal, tan nos distraemos nosotros con él, co-
arato y práctico, cuyo fácil mane- j mo se • distrae lector, comprando las 
le pueden enseñar en San Ignacio ¡preciosas novelas L a casa de los sol-
4 en 3 minutos, ver además que : teros, L a rosa Azul, Annunziata, Ilu-
Izan sus pies (los del ocupante del \ siones. Por distinta senda, etc. Son 
ato) calzado de Boston, Monte 227, i las novedades que acaba de recibir la 
fcevando también finísimas camisas gran librería Académica de Prado 93 
le La Rusquella, la casa preferida j bajos de Payret. 
También distrae mucho y es un 
gran placer presentar a las amigui-
tas bellas flores pintadas por usted. 
E l reputado paisajista señor Juan 
Gil García, con mucho interés le da-
rá clases en su gran Academia de 
San Nicolás 78, bajos, por médico 
precio. 
* * « 
Una anécdota de un diplomático 
español: 
Un japonés,"que por lo visto ha-
bía leído lo que decía el mulato Ale-
jandro Dumas respecto a que "el 
Africa empezaba e nlos Pirineos," le 
preguntó a un diplomático español, 
madrileño éJ, que cuál era el lugar 
de España donde había más salva-
jes. BarcaHona, respondió inconti-
nenti el ingenioso diplomático. 
E s singular,—dijo el japonés ;— 
yo creía que Barcelona era lo más 
importante de vuestra patria. Y lo 
es, qué duda cabe; pero tenga usted 
presente que existe allí una gran co-
lonia japonesa. 
E l japonés quedó cariacontecido. 
Eso, querido señor, no tiene ni 
un átomo de poesía como tienen los 
Sres. Gómez y Hno., de Galiano 104, 
lindas vajillas de todos gustos y 
precios, juegos de cristalería que 
venden a precios baratísimos, cu-
j biertos de plata de muchas clases y 
por último el agua mineral de Ces-
tona que cura todas las enfermeda-
des del estómago, hígado e intes-
tinos. 
* * * 
Para terminar su contestación, 
llevo a la práctica la forma en que 
debió hacer esa ocurrencia, que es 
sencilla. 
Hela aquí: 
* * • 
NOMBRES CONOCIDOS 
el mi j ~"' 'u¡3 pu<„u& sauios que íui e  uo iacouLts iuu, 
? n si(io," en este caso 1 no salía de su asombro, lo mismo 










Mon^Tni6/^6 al poí)re y auste-
C a l T i 3 se.r honrado y deíar 
J u f de harina"?—¿Qué 
1 Ü PUebl0 con eso? ^ 
*Z\\nrl0tí?? Ia c o b r a n , y to-
ff(> de Lln ^éctar Piña encargan-
* * g r l T r J ' T P08tres y dulces 
P îa i d a f e0T1Mfrte y felona, cuya 
P ? bantf, l0f remilletes para 
aéfono A.?«n°S' llame Siempre al 
:08 S Í S t S disfTruten ^ los prác-
9tt6 S t r a S e,,L0S Reyes Maeos' ^nes pa'33J,nos «enen buenos 
¥•» que l iar tber Ia llora' otros 
^ a . confoTSlPor el r ^ d e la 
guía n mayor parte de Ia 
ri compra-ah*0r esta ^ c e l ú n e a 
ea ^ S r e d S y barato' lo mis-
indez y rn a?fu.papelería de P-
«amada SaS";o0<blspo 17' en 
^ 7 A e u a i r í a E l Modelo, de 
que quien va a L a Flor de Cuba, 
de O'Reilly 86, y ve la enorme exis-
tencia de víveres, frescos, baratos y 
de primera calidad. Pruebe el riquí-
simo café especialidad de la casa, las 
ricas pastas para sopa L a Flor del 
Día, y la exquisita e insuperable 
mantequilla Arias, que es pura cre-
ma, hace que los desayunos satisfa-
gan al más delicado paladar, prefié-
rala a todas, y prefiera siempre que 
necesite una caja para guardar di-
nero, la marca "Herring Hall Mar-
vin Safe Co." Son las que reciben 
González y Marina, de Mercaderes, 
23. 
Ocurrencias. 
A l alejarte de Cuba 
donde tienes tus anhelos; 
no me debes de negar, 
que tú, Ramón, Vas-con-celos. 
E n esa forma hay que hacerlos; 
que el apellido sea el del nombre 
conocido y que Indique otra cosa. 
Nada. Cada día estoy más conven-
cido de que la Academia Pitman de-
be estar abarrotada. Allí le ense-
ñan todas esas cosas y además los 
conocimientos comerciales tan ne-
cesarios hoy para buscarse la "fri-
ta" y poder ir elegantemente vesti-
do a ver como M. Fournler le rom-
pe la cayuca a Koma, y punto. Pa-
se por Aguila 71 y véase con el 
atento joven Sr. R. Ferrer Fernán-
dez. 
Sidra de Cima, la que deja bienes-
tar tras las comidas, la que entona 
el estómago llevando la alegría a 
los hogares, la inimitable reina de 
todas las sidras que sabe a man 
zana. 
• * • 
E l chiste final: 
Recurso terapéutico. 
Un amigo se encuentra a otro en 
la calle. 
— ¡ D a m e un susto!—le grita. 
— ¿ P o r qué? 
—Por que tengo hipo. Si me das 
un susto, se me quita al momento. 
— E n ese c a s o . . . , ¡préstame qui-
nientos reales! 
— ¡ Y a se me quitó! 
* « * 
Solución: ¿Cuál sería el colmo de 
la casa Alberto R. Langwith y Co.? 
Vender las plantas. . de los pies. 
—¿Cuál es el colmo del buen 
oído? 
L a solución mañana. 
Luís M. SOMINES 
L A F I N A L I D A D E S Q U E 
S A L G A U S T E D 
C O M P L A C I D A 
Si a pesar de nuestra m a g n í f i c a E x p o s i c i ó n de Vestidos 
para la temporada prefiere que le confeccionen uno o varios 
expresamente para usted nosotros le brindamos desde la m á s 
discreta a la m á s valiosa tela y en adornos todo cuanto puede 
necesitar el gusto m á s refinado tales como, galones de astracán 
y lana en todos los anchos, flecos en todos los anchos, surtidos 
de colores, galones y punto de pallet de escamas en distintos 
colores. 
r i N D 
g j ^ v E L Y K . M . o e L A ^ K A 
D E L P U E R T O V I D A O B R E R A 
Contestando: Daniel García: 
Cuando se recibe una carta como 
la de usted se impone decir: "Gra-
cias por sus frases amables" etc. 
Pero eso lo dicen tantos, tantos que 
no reciben ninguna carta, q,ue me 
dá cierta pena hablar de las mu-
acate, donde cortan "a Íchísiinas ílUe recibo como la de us-
ted; la Redacción en pleno de este 
Diario las vé y lo sabe, pero no así 
el público que a veces me dice: 
con la limos-
l6- y de n0 ? dfmás Para nada 
^ CQantos * r más «I116 Para 
*nt0 >• la l i t lera quedarme con 
¿V^tos. ' deb^ín ?Ue me acuer-O Relily 9! ii0^6011, la casa 
n w r ' * comprar'Si16 USted debe 
ije ;6,n' ^ a l qPUeai:nei santo de su 
¿ J;leífcnte y barPfi/a comPrar un 
I S f fn Ceiba Lar*to tiene ^ e ir 
traJe barato l t que Ie Ven-
a Moynteelegante- Con-
E L CADIZ 
Esta tarde llegará de Santiago de 
Cuba el vapor español Cádiz, de la 
Compañía de Pinillos con carga ge-
neral y pasajeros. 
E L F L A N D R E 
E l sábado se espera con 22*2 pa-
sajeros el vapor francés Flandre, 
que procede de Saint Nazaire, vía 
Santander y Coruña. 
E L L E O P O L D I N A 
También llegará de Havre, vía 
España, el domingo, por la tarde o 
el lunes a primera hora, el vapor 
francés Leopoldina que antes fué el 
vapor alemán Bulchter. 
UN N U E V O BARCO CUBANO 
E n lastre l legó hoy el vapor cu-
bano Mambí, propiedad de la Cuban 
Destiling Co., que está dedicado a 
cargar miel. 
Este buque fué la barca italiana 
Ninfa que como se recordará fué 
desarbolada dos veces. 
Se le han hecho reformas y adap-
taciones que lo han dejado en per-
fectas condiciones para la navega-
c ión. 
E L P E I K S K E L L 
Con carga general ha llegado el 
vapor americano Peikskell que pro-
cede de Savanach. 
E L H E N R Y M. F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler ha lle-
gado de Key West con 2 6 wagones 
de carga general. 
E L Z E E L A N D I A 
De New Orleans y Veracruz lle-
gó esta mañana, el vapor Zeelandia. 
C A P I T A N E S Y PILOTOS 
Para hoy, a las ocho de la noche, 
han sido citado los Capitanes y pi-
lotos de la marina mercante cu-
Los Dulceros 
Celebrarán una junta mañana, vier 
nes para discutir los asuntos admi-
nistrativos del Gremio. 
L a Federación Local 
E l día 19 celebrará una junta ex-
traordinaria a 1 aque se le dá gran 
importancia. 
N o e s l r o C A F E h o n r a i a i n d a s l r i a C u b a n a 
" E L 
G A L I A N O 1 2 0 . 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
A c a b a m o s de r e c i b i r de P a r í s 
Nuevos Modelos de Sombreros para Señoras y Ni-
ñ a s . Terciopelo en todos los colores. Plumas y Fan-
tas ías de gran novedad a P R E C I O S B A R A T I S I M O S , 
e l B m m n 
G A L I A N O Y S A L U D 
V E S T I D O S , P I E L E S . A B R I G O S . C A P A S . Etcétera. 
Anuncios T R U J I L L O - M A R I N . C 9118 alt 13t 8 
Los Planchadores 
Junta General para el viernes 18. 
Se tratará de la higiene en los talle-
res de lavado y de otros particulares. 
Del Centro Obrero 
Para discutir y aprobar los asun-
tos de orden interior, celebrará una 
Junta esta noche la Comisión del lo-
cal, que cuida del orden y de los inte-
reses del Centro Obrero de Zulueta 
37. 
Los Barberos 
Esta noche celebrará una Junta el 
Gremio de operarios Barberos, en Re-
villagido 27 a las 8 y media. 
Se llevarán a la discusión de la ge-
neral, algunos asuntos importantes. 
De los obreros que trabajaban en 
la "Havana Auto Club Cy" 
Hemos recibido un escrito que sus-
criben varios obreros de la compañía 
"Havana Auto Club" en el que se que 
jan de sus cesantías, y de que se les 
niegue el importe de sus jornales y 
sueldos en un 50 por ciento. 
Según afirman dichos obreros ten-
drán que recurrir por la vía Judicial 
s íes posible al embargo de las má-
quinas para cobrar sus haberes, extre-
mo este a que no quisieran llegar. 
C . A L V A R E Z . 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Aguila 
— 6 Y le preguntan esas cosas? A!¿ana en el local social O'Reilly 30. 
io que contesto: sí, señor. Seríaialtogi para tratar asuntos de ímpor-
aemasiado trabajo inventar la pre- tancia para todos ellos, dado que las 
gunta y la respuesta, porque para empresas navieras tratan de reba-
invento está ahí la lámpara fonó- jar los sueldos, 
grafo en casa de la Vda. de Carre-i 
ras y Co., Prado 119, que es a la; 
Par que un bello adorno y un raue-i 
ble de lujo, la perfección fonográ-| 
flca que debe usted elegir para darl 
sus audiciones fonográficas a sus I E n Estrada Palma y Juan Bruno 
amigos, es cuando pega luego ir a Zayas, (Jesús del Monte), esta mar 
comer el sabrosísimo arroz con po- fian ocurrió el derrumbe del portad 
no a L a Diana, la popularísima. el y la sala de un edificio, 
restaurant de moda, la casa donde1 No hubo desgracias personales. 
U N D E R R U M B E 
( V I E N E P E L A P R I M E R A . ) 
| teguía, que era la negociadora entre 
'. la Reina Regente de España y el 
| general Woodford, Ministro de los 
'. Estados Unidoí en Madrid, cuya 
I muerte rompió esos tratos, España 
í hubiera dado a Cuba la independen-
i cia. 
¡ Y si todavía ese dato no fuese su-
| fíciente para demostrar el vehemen-
i te deseo de Roosevelt de apoderarse 
' de las Filipinas, lo evidenciaría el 
i que John Hay, el Ministro de Esta-
do del Presidente Me Kinley, ense-
I guida que se firmó el Tratado de Pa-
rís, que no es monumento que ha-
! ga honor a ese Pártido Republi-
: cano, y que se halló en posesión 
' de las Filipinas, formuló la Doctrina 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
préstitos a Pekín; todavía no han 
hecho el Consorcio ni un ferrocarril, 
y los chinos no han pagado el lo. del 
corriente lo^ intereses de los dos em-
préstitos norte americanos que ha 
contratado China. 
Cuando John Hay declaró la doc-
trina de la "Puerta Abierta en Chi-
na, es decir, "igual oportunidad pa-
ra todas las Naciones en el comercio 
y negocios con China," los Estados 
de los Estados Unidos, los Estados 
Unidos exportaban a China 50 millo-
nes de pesos en petróleo y tabaco. 
Durante 14 años no creció la ex-
portación de esos dos artículos, has-
ta que llegó lo que se ha llamado 
"la Inflación de la Gran Guerra," es 
decir el exceso de producción, y de 
exportación; y hoy por la contrac-
ción, igual y contraria a la inflación 
esa enorme cantidad de mercancías 
norte americanas fueron a China, 
allí es tán. . . sin compradores, co-
mo en Cuba y muchas partes más. 
Y no hay duda para mí que John 
Hay sintió en sí la influencia de 
Joseph Cchamberlain, Ministro de 
Hacienda de Inglaterra, cuando cre-
yó que China iba a ser un emporio 
de riqueza y de exportación para los 
Estados Unidos; porque Chamber-
lain decía en - 1896: "Todas las 
grandes oficinas del Estado se ha-
llan ocupadas tratando de asuntos 
comerciales. L a Secretaría de E s -
tado y el Ministerio de las Colo-
de la "Puerta Abierta" en China, hierro para edificios rasca-cielos, 
como diciendo: antes se me daba un máquinas agrícolas y embutidos y 
bledo lo que pudiese pasar en Chl- latería de carne y maquínillas de 
na, pero ahora que a fuerza de em-i afeitar; pero ni el chino vivirá nun-
puje y de codos he llegado a ser Na- [ ca en casa alta ni saldrá de su ara-
ción Asiática por el control—esa fué do y azada para el cultivo del cam- ¡ nias, no hacen más que buscar nue 
la palabreja con que se inició el po, ni come apenas carne, ni se I vos mercados y defender los anti-
despojo—de las Filipinas, que se me ¡ afeita, porque no tiene barba. guos. E l Ministerio de la Guerra y 
dé participación en todo. i Y los Estados Unidos han visto ! el de Marina se preparan ya a de-
Creyó el Partido Republicano,;^116 desde 1899 no han ganado ni fender esos mercados y protejer 
neófito en asuntos asijticos que por-!un Peso en China; y entonces pensa- nuestro comercio; y por eso no es 
que China tenía 400 millones de ha- ro11 en el Consorcio, es decir, unir- exagerado decir que el comercio es 
hitantes iban a abrir allí un enor- se a otras naciones para construir | el mayor de los intereses palíticos". 
me mercado para vender vigas de ferrocarriles en China y hacer em- j Ahora frente a esa explicación 
I mercantil de la "Puerta abierta" de 
- '• 1 1 ., .. , ,—. i John Hay, discípulo, en esto, de 
| V A J I L L A S I N G L E S A S | 
De porce lana blanca con borde 
A Z U L R E Y , muy chic . M 
I N V I T A M O S a nuestra clientela a v is i tar h 
prec iosa e x p o s i c i ó n en obras de arte , 
L A M P A R A S , C U B I E R T O Y V A J I L L A S 
al a lcance de todas las fortunas. 
= 44 
L A V A J I L L A 
f f == 
L o c e r í a y Cr i s ta ler ía 
A v . de I ta l ia y F in lay ( A n t e s Galiano y 
Z a n j a . ) T e l é f o n o A - 4 0 8 0 
2t-17 
^ y H e n é n f l e t s . e n c . 
T e i € f o n S 0 A N R A F A E L 31 V, 
T e i é J r » . 8 1 * A P a ' t a d o 2 2 8 1 
• « « e g r a f o : R O A L O N S o 
Chamberlain, hay la teoría de que 
la "Puerta abierta" significa el pro-
tejer a China de agresiones terri-
toriales, tanto de ofrecer Iguales fa-
cilidades a los comerciantes de di-
versos países en territorio chino, y 
por encima de todo ya se empieza a 
pensar hoy que todas estas teorías 
y todas esas tendencias son iluso-
rías, si no se le dá estabilidad e 
sz: independencia al Gobierno de Chi-
na, si no se constituye allí un Con-
g S sorcío político y económico y hasta 
5 se ha pensado en dividir en "Man-
ss: datos" a China y dando alguno a 
zz: Japón y a Inglaterra. 
Pero ¿quién va a poner inmediato 
SBS y rápido remedio a China después 
s r : de sus millares de años de orden; 
•Sj sin que apenas haya variado, con 50 
~ clases de monedas, que dificulta ex-
3 B traordinariamente las transaciones, 
3SS con un muralla construida para 
zsz aislarse de las invasiones raongóli-
j ^ j . c a s , • pero que nadie piensa echar 
S g ¡ abajo, con la preocupación de que 
SSS! los millares de millones de chinos 
— jhan de ser enterrados en los valles 
55= | más feraces y así se hace, consin-
tiendo que el hambre azote y des-
truya millones de personas con ra-
pidez pasmosa porque los distritos 
eu que viven son áridos; es decir 
viven en una inmovilidad a lo 
fakir, por los siglos de los 
siglos, sin que nadie pueda hacer-
les variar de rumbo, ni aún los mis-
mos chines que aprendieron en la 
emigración otros derroteros de la 
vida. 
Por eso pensaba yo que la peti-
ción de la Puerta abierta en boca 
— j del Ministro de China, más bien era 
—— I o una mueca, o la suprema protec-
ción que pedía centra el único inva-
sor que la puede destruir, contra e 
Japón; y he ahí como China y ¡oí 
Estados Unidos se estrechan la ma 
no ante el enemigo común, Japón 
al proclamar la doctrina de la Puer 
ta abierta "China porque quiere vi 
vír"—y los Estados Unidos porqu. 
quieren comerciar. 
Tiburcio CASTAÑEDA 
L A M O D A 
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B i l l e t e s de L o t e r í a e n t o d a s c a n t i d a d e s 
P a s t a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s p o r 
c o l e c t u r í a s 
S e r v i m o s r á p i d a m e n t e l o s p e d i d o s d e > 
I n t e r i o r a l t i p o m á s b a j o e n p l a z a 
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\ i A C A M P O T R A V I E S A " 
o -.cnse nuevamente en escena ano-
. ^ f e , teatro "Principal de la Co-
C esta obra de Felipe Sassone. 
m L d a con buen éxito el martes ostrenaua 
15 en función de abono. 
„K campo traviesa" tiene el mis-
arte de todas las producciones 
"2 merato peruano. Mézclase en 
* t U nota emotiva y sentimental 
n ía ironía incisiva, la sátira certe-
^ J n t e dirigida y el gracejo fácil 
del diálogo. 
E l argumento es humano e intere-
. 2 * siendo explanado por su au-
en toda Ja obra, sin extorsiones 
efectismos. Aunque en un prin-
L \ o parece revestir cierta frlvoli-
I d de opereta, dado el hecho aire-
Ldor del cual gira; ésto es, el em-
peño por parta de la abuela de E n -
riaue en que éste contraiga matri-
monio con una española y a poder 
8er madrileña, la trama va compli-
cándose paulatinamente, llegando a 
producir escenas en que la cuerda 
dramática vibra enérgicamente y en 
que deja traslucir el autor de " E l In-
térprete de Hamlet" su indiscutible 
vena de dramaturgo. 
La pintura de caracteres es tal vez 
el mayor mérito de esta comedia de 
Sassone. Especialmente el tipo de 
Don Juan Hidalgo está trazado con 
mano maestra, sin amaneramientos 
ni exageraciones. 
Es el hombre de viril entereza y 
gran corazón, contra quien nada 
pueden los dardos del dolor que llue-
ven sobre la nieve de sus canas. Ca-
lavera y trasnochador en sus moce-
dades, ha ido curtiendo su cuerpo 
poco a poco, hasta obtener en la ve-
jez la fortaleza necesaria para sopor-
tar los golpes más rudos de la vida. 
Esa serena resignación de que se 
reviste en los momentos más deses-
perados, esa voluntad dominadora, 
despótica de sus pasiones, acallado-
ra de su ira, y freno de sus impulsos, 
hacen de él una hermosa y feliz 
concepción artística. 
Isabel, la niña mimada y hecha al 
calor hogareño, que se arroja en 
brazos del hombre a quien no ama 
por no respirar la atmósfera de des-
honra en que ha envuelto su casa la 
Infidelidad de la madrastra, es otro 
acierto del comediógrafo peruano. 
Enrique, el argentino, denota un 
profundo conocimiento del tipo crio-
llo y grandes dotes de observación 
en su autor. 
Algo exagerado tal vez por dar 
demasiado relieve al personaje, nos 
pareció el gaucho Juan de Dios,, cu-
ya aparición intempestiva puso una 
nota de color en el último acto. 
"A campo traviesa" fué interpre-
tada óptimamente por María Palou 
y Luis Echaide. Discretamente por 
el resto de la compañía. 
L a insigne actriz española juntó 
como en un haz de maravillas, todas 
sus dotes de artista genial. •> 
Enérgica y viril en la última esce-
na del primer acto, convulsa y ate-
rrorizada ante el ataque cardiaco 
que sufre su padre en el segundo; 
revestida de una aureola de deliciosa 
ternura en el final de la obra, cuyos 
diversos matices supo mostrar diá-
fanamente al público. 
Luis Echaide se posesionó entera-
mente de su papel. Pocas veces le 
hemos visto tan afortunado. Por sus 
escenas del último^ acto, merece, de 
modo especial, todo género de elo-
gios. 
Bien Elena Gil López en Ja vivaz 
y aturdida Clarita, así como Morci-
llo y Teófilo Palou en el Duque de 
Vistabella y Enrique respectivamen-
te. \ 
Hoy, jueves, sube a escena " L a 
Pasión," de Martínez Sierra y Felipe 
Sassone disertará sobre " L a moral 
en el teatro". 
Mañana se estrenará " E l hijo 
del amor" de Henri Battaille, el pri-
mero de los dramaturgos franceses. 
Y el sábado, a las cinco, "Lo Cur-
si", (Tel primero de los dramaturgos 
españoles y otra charlé (causerie 
que dicen algunos) de Sassone, so-
bre la frivolidad de Jacinto Bena-
vente. 
¡Buena semana y buen trabajo 
para el cronista! 
Francisco ICHASO. 
C T A C U I O 




-Circo "Santos y Ar-
PR1NCIPAL D E L A COMEDIA.— 
Compañía María Palou y Felipe Sas-
sone. Función de esta noche: " L a 
Pasión", de Martínez Sierra. "Sin 
palabras", de los hermanos Quin-
tero. Charla por Felipe Sassone, so-




COMEDIA. —"Bodas de plata", 
de Manuel Linares Rivas. 
ACTUALIDADES. —"Los picaros 
celos", "La niña de los besos", y 
"Las Musas Latinas". 
ALHAMBRA. —Tres tandas por 
la Compañía de Regino López. 
c i ives 
meCdtaM 0̂aAM0R- - A ^ ^ e v e y 
"la Dean ^ de arte"' por Pris-
qu^ros"^10- - " L 0 3 Mos-
c u a ^ s 8 1 ' ^ , ^ i33 nueve y tres 
Por Anita ? C0Uplet de la Pintura", 
Anita Fleward y Conway Tearle. 
o b U i h f d ^ ^ o T - la8 nueve: " E l 
Lean Maria ' Por Douglas Mac 
RIALTO a lQ 
cuartos- "t • 3 nueve ^ tre3 
WaIace Reid a T de pIata"' Por 
F0RNOS "ai 
^ FrancescrBtrUnI8 tUrbulentas"' 
MAXIM , "a , 
ês,̂  Por Ruby de íewTr.1'8 r*UÍ*-
t RIVOLI —"f, „ , 
J- ^alsh." numero 17," por 
f O U J E T M N _ J 7 
L O S M E R C A D E R K 
D E P I E L E S 
Por 
R- M. B A L L A N T Y N E 
^ A O i r c ^ o ^ INGLES 
Por 
Mercedes Valero 
(l3' rent — 
Ubl«Po. número 135.) 
— •A (Continúa.) 
C5rl03 desembárca?rga a ltieraP0 ^ e 
;«stá muymbba'cabTa con su botín—, 
{^«ando yo In Justamente venía 
ía*08 ^ e echar^68^ 50Che ten-„ ^Bien Tn!^ muno del tasajo 
!Une h ^ r ísa0CqiieR!- y Bi tuviéramos 
í . , vlejo ca .«h St0y seeuro de que 
2 2 ? ° a m;nídrnctomo tú, q u e ' í a 
í o í ? 1 ^ V a í ° J a n t a 3 lncomodi-'^endo, &e Quejaría—dlj0 Carlos 
^ ^ J a c q u ^ ^ ^ ^ e s t r o - r e s -
pes—. He sufrido a me-
TRIANON. — "Sombras 
tras", por Emmy Whelen. smies-
NEPTUNO. v—A las nueve y me-
dia: "Las Tres siete", por Antonio 
Moreno. 
OLIMPIO. — A las nueve y cuarto 
" E l vicio de los tontos", por Alice 
Joyce. 
L A R A . — A las nueve, el episodio 
to", por Jack Dempsey. 
noveno de las serie "Vivo o níuer-
L I R A . — "Almas en tinieblas", 
" E l precio de la filantropía" y 'Len 
guas viperinas". 
W I L S O N — A las nueve y media 
" L a Malquerida", por Norma Tal-
madge. 
I N G L A T E R R A . — A 







T O M A S P L A N E S F E R R E R 
Me complazco en escribir estas 
cuartillas para honrar el nombre de 
un excelente artista que en Santia-
go de Cuba labora ha tiempo por el 
engrandecimiento de la música en sus 
diversas fases, obteniendo brillante 
éxito tan nobles empeños. 
E l maestro Planes Ferrer sigue la 
huella luminosa del insigne educa-
dor Rafael P. Salcedo gran pianis-
ta y autoridad reconocida por sus 
vastos conocimientos adquiridos en 
la capital de Francia, y las innume-
rables producciones musicales que 
dejó escritas para glorificación del 
arte de los sonidos. 
L a Academia que en aquella ciu-
dad oriental dirige el maestro Fe-
rrer, ostenta el nombre del ilustre 
desaparecido y es uno de los plante-
les de enseñanza más importantes, 
por el número de alumnos que en él 
cursan sus estudios. 
Mi biografiado es además un no-
table organista y compositor muy ins-
pirado del que conozco algunas obras 
de carácter sacro dedicadas a las co-
munidades de P.P. Jesuítas y Paúles 
allí establecidas, trabajos que deno-
tan todos al maestro bien documen-
tado. 
Las cartas que en estos últimos 
tiempos he recibido del señor Pla-
nes Ferrer revelan también en quien 
las escribió una refinada cultura en 
materia de elevado arte, detalle que 
créeme obligado a consignar para sa-
tisfacción del notable director de la 
Academia Salcedo. 
Al hablar de Santiago de Cuba acu-
den a mi memoria los nombres de 
Laureano Fuentes, padre, el eminen-
te autor de la ópera "Sella" cuyo es-
treno presencié acompañado de su 
hijo en este teatro Nacional: Delia 
Hechavarría y Pepusa Girón, intér-
pretes ideales ambas de mis modestas 
obras pianísticas, y también Laurea-
no Fuentes mi amigo muy estimado, 
compañero hoy en la Academia de 
Artes y Letras. 
E l nombre de otro maestro me es 
también muy simpático, Gustavo G . 
Rogel de quien hubo de ocuparse con 
encomio José Marín Varona en un ar-
tículo que publicó la revista "Cuba 
Ilustrada" el año 1907. E l inolvida-
ble autor de las "Tropicales" glosa-
ba los elogios al señor Rogel con alu-
siones a mi persona, haciéndolo de la 
manera correcta y digna que tenía 
por costumbre. Envió al culto maes-
tro Gustavo G. Rogel mi saludo afec-
tuoso y sincero. 
Falta otro a quien quise mucho: 
Miguel González Gómez ( E l Músico 
Viejo) cuyos funerales tuve el honor 
de dirigir al ejecutarse mi Oficio de 
Difuntos por sesenta profesores de 
la prestigiosa Solidaridad Musical. 
Ocupándome con placer de la per-
sonalidad artística del maestro To-
más Planea Ferrer ha revivido en 
mí el recuerdo de los que aun alien-
tan y de Aquellos muertos ilustres 
que un día dieron valor a mis mo-
destas producciones con los destellos 
de su privilegiado talento, interpre-
tándolas maravillosamente en el pia-
no. 
Rafael PASTOR. 
P A R A L A S D A M A S 
P O R L A CONDESA D E CAN T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
P O R L O S H O T E L E S 
, 3Iovlniiento de pasajeros 
Entraron ayer: 
R . L . Tamham de New York; Ro-
berto Bravo de Santiago de Cuba; Do 
mingo Moscoso de Petesbrug Pa; Phi-
lip Allain Cusach de New York City; 
A . M. Moragues de Mobile Ala; D . 
Williams y señora de Tudesbor; N . 
J . Winified Pingue de Memburg 
Mass. 
CONSULTORIO 
Un lector.—Aunque su duda, sólo 
un médico debe aclararla, le diré 
que hay quien emplea las inyecciones 
de formol líquido, disuelto en cierta 
cantidad de agua para que desapa-
rezcan los quistes; pero, lo indicado; 
lo seguro, es apelar al bisturí. 
L a operación es sencilla, ligera, 
y muy poco de temer, sobre todo en 
un caso como el suyo. 
L a guajira ignorante.— l a . Al 
año de viudez puede suprimirse los 
crespones. 
2a. Basta con que lleve a esa edad 
un sombrero de luto riguroso. E s 
muy joven para añadirle el velo. 
3a. en Cualquier marmolería. E l 
precio depende de su clase. 
Zoraida.—Se han equivocado am-
bos. L a mirra, (como en dicho en no 
sé que fecha, por no ser usted la pri-
mera que me hace esa pregunta), es 
una especie de goma sacada de un 
árbol de la Arabia. L a quemaban los 
antiguos en honor de sus gloses, y 
fué uno de los dones, que ofrecie-
ron los Reyes Magos al Niño Jesús. 
M m í a . — l a . Traje de seda de co-
lor claro con bordado o encajes. 
.2a. Terciopelo, de forma muy ele-
gante y moderna. 
3a. Zapatos de lana, satín o bro-
cado. 
4a. No existe ingrediente alguno 
que produzca la salida del pelo r i -
zado. 
Para que le duren las ondulacio-
nes, humedézcase el cabello con cer-
veza caliente antes de envolverlo en 
las horquillas. 
5a. Se oscurece, sin tinturas, la-
vándose la cabe amenudo con un co-
cimiento de hojas de nogal, el que 
tiene la ventaja de evitar también la 
caída del pelo. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Entraron ayer: n 
Dr . A . Calejla de Cienfuegos; E l i -
sa Prieto de Carlos Rojas. 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer: 
N . J . Large de Savannas Ga. ; H . 
H . Walch y señora Central Dleicias; 
C . F . Flyan de Habana; C . J . Fer-
bes de Cleveland; Thes E . Reedy de 
Key West; W . H . Breadeley de New 
York; William R . Kenan jr de New 
York; Scott M. Lextus de Jacksonvi-
lle; F . W . Kirtland de St Augustine 
F i a ; J . D . Raynor de St Augustine 
F i a ; J . D . Raynor dé St. Augustine 
F i a . ; H . N . Rodenbaugh de St Au-
gustine F i a . L . C . Haine de New 
York; H . B . Bemis de Palm Beach; 
H . H . Raymond de New York; R . 
W . Parsons de New York; Paul Saun 
deis de Jácksonvil le; C . S. Smith 
de New York; A . R . Miller^deKey 
West; C . Ch Seigle y señora de San-
tiago de las Vegas. 
Presumida.—Para reducir esa gra-
sa ,están indicados los masajes en 
el abdómen, en redondo, de abajo a 
arriba y de derecha a izquierda. Dé-
se duchas parciales calientes, y de 
vez en cuando, extiéndase una capa 
con talco. 
Suelen emplearse fricciones de po-
madas lodadas; pero no le doy la 
fórmula de ninguna, porque en al-
gunos casos suelen ser perjudiciales. 
Una guajira.—Me pide una receta 
de pocos ingredientes para blan-
quearse las manos, y le ofrezco esta, 
que no tiene más que dos; ambos fá-
ciles de adquirir. 
Haga una mezcla, a partes igua-
les, de agua de Colonia y zumo de 
limón, agítela y frótese con ella las 
manos, después de enjugárselas: de-
jéselas secar y empólveselas con tal-
co. 
No creo que haya muchos produc-
tos que den mejores resultados. 
Una de sus lectoras.—Solo cuando 
es muy alta la graduación suele em-
plearla una señora: lo demás queda 
para los militares entre sí. 
Anduriña.—Doy a usted infinitas 
gracias por los sellos que me ha en-
viado para las Misiones de China. 
No hay limosna que no deje en pos 
de ella un rastro de bendiciones. 
Una suscrlptora.—la. Para los 
barros doy a usted esta repetida pe-
ro eficacísima receta: , 
Calomel 2 gramos. 
Vaselina 15 gramos. 
Lanolina 15 gramos. 
Se emplea en fricciones cada dos 
días, dejándose puesta la untura por 
espacio de tres o cuatro horas; una 
vez transcurridas estas se quita con 
un poco de algodón hidrófilo y se la-
va la cara con agua templada y j a -
bón. 
2a. Se combaten las espinillas, la-
vándoselas con una infusión de man-
zanilla y locionándoselas luego con 
esta mezcla. 
Bicarbonato de sosa 3 gramos. 
Agua tibia 1 vaso. 
3a. Para suavizar el cútis, use la 
"Crema de Lirio Blanco de Hay's", 
que venden en casa de Wilson. 
Primavera.—la. Lo , indicado es 
aguardar ,y después de hecha la pe-
tición, la familia del novio es la que 
debe visitar primero. 
2a. Si ella ha estado en su casa, 
hágale ese dia un obsequio que pue-
da ser de su agrado; pero exento de 
pretensiones. 
Lirio triste.—Si siempre se mos-
tró igual, su actitud obedece a de-
fectos de carácter y en ese caso lo 
que tiene usted que aclarar es si se 
cree de talla para sobrellevarlo; pe-
ro, si por el contrario, era antes ca-
riñoso, y áspero en la actualidad, no 
cabe duda que ese cambio lo origina 
el desamor y triste es confesarlo, el 
mal es difícil de remedio. 
Mary-—Todo eso proviene de no 
haberse cortado el pelo a raiz de 
haber pasado el tifus; es una cosa 
indicada y que nadie deja de hacer; 
pero como lo tuvo hace tanto tiem-
po, hay que buscar otros medios. 
Mande a hacer el adjunto prepa-
rado. 
Aceite de almendras dulces 150 gr. 
Alcohol a 85 por 100, 15 gramos. 
Esencia de lavanda 5 gramos. 
Tintura de cantáridas 1 gr. 50 cgr. 
Lávese además la cabeza cada 
quince días con una decoción de ho-
jas de nogal . 
No emplee por ahora, para, on-
dearselo, más que papelillos. 
L . de R.:—la. No encuentro abso-
lutamente ridiculo que un joven pi-
da esos informes. 
2a. Para los barrites y ligeras al-
teraciones de la piel, uno de los ja-
bones más indicados es el de "Sales 
de Archena". 
3a. L a crema dental de "Kolinos". 
4a. Polvos de L'origan de Coty. 
5a. Agua de Colonia. 
Lo hallará todo en casa de Wilson, 
Obispo, 52. 
Emma de Cantillana. 
H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer: 
Eusebio Martínez de Cárdenas; An 
tonio Bertrán de Manzanillo;. Ignacio 
Zayas y señora de Santa' Cl^V^ J -
M. Imson de Jatibóruco; Calixto Su-
birats de Ciego de Ayiia; S . Mivdou 
y señora de Montreal; Severino Casa 
nova de Evaristo García; Vicente Fer 
nández de Camajuaaí; Jesús Soriano 
de Camajuani; Balbino Sánchez de 
New York City; Constantino Rúa de 
Matanzas; David Riera de Matanzas. 
H O T E L P L A Z A 
Entraron ayer: 
Antonio Azor de Jovellanos; José 
A . Badia de Sagua la Grande; Virgi-
lio Arango de Bolondrón; señora de 
Julio Tarafa e hijo de Bolondrón; E . 
D. Stralton de Chattanooga; G . W . 
Carmichall y señora de Franklinton; 
R . Mor ton de New York City; W m . 
Fencheter de Cairb; llinois; R . M. 
Beckler de Chicago; O. L . Rawkert 
de Chicago; W . P . Finsley de San 
Luis; Mr. James Johsou de San Luis 
Mo. Luis Bookbinder de New York; 
Cosme del Seid de New York. 
Cuando llegas al parque centenario, 
los frescos Biírtidó.-es de-las-füenteS 
desgranan en diamantes las corrientes 
.que animan el recinto solitario. 
Se transforma el jardín en Santuario 
a la voz de tus labios sonrientes, 
y contemplan tus ojos fulgentes 
en cada frágil rosa un incensario. 
Las aves acompasan sus endechas; 
derrama el claro sol sus aúreas flechas, 
-y cuando hacia la fronda te adelantas 
el céfiro cantor de tus amores, 
va arrancando las hojas de las flores 
para hacer un tapiz bajo tus plantas. 
G. González de Zavala. 
H O T E L P E R L A D E CUBA 
Entraron ayer: 
H . H . Walsh y señora del Central 
Delicias; Juan Madrid y señora dé Re 
medios; Oscar Saavedra y señora del 
Central España; Rosa Martínez de 
Perera de Colón; María Luisa Perera 
de Colón; Corsino González de Arte-
misa; Ramón oledo de Jaruco. 
L O S P R E S O S D E N U E V A G E -
R O N A NO T I E N E N C O M I D A 
V E N T A A Z U L 
En esta venta excepcional, 
que se inaugurará el lunes. 
21, destinada a prestar toda 
clase de facilidades a las fa-
milias para que realicen sus 
compras de invierno con el 
máximo de ventaja posible, 
están incluidos todos los ar-
tículos de vestir para seño-
ras, caballeros y niños. Des-
de un par de medias hasta el 
abrigo más suntuoso, en la 
más asombrosa reducción de 
precios. 
H O T E L UNION 
Entraron ayer: 
Antonio Peprea de Cienfugos; D . 
W . Buhl y familia de New York; E n -
rique A . Derruy de Bohemia Austria 
Ismael Quiroga de Matanzas; Salus-
tiano Ortíz de Matanzas; Arsenio del 
Valle de Santiago de Cuba; Juan 
Bautista Madrigal de Sancti Spíritus; 
J . Aguirre del Central San José; A . 
Campillo del Cutral San José . 
Ayer por la mañana recibió el se-
ñor Gobernador de la Provincia de 
la Habana un telegrama proceden-
te de Nueva Gerona, Isla, de Pinos, 
en el cual el Alcalde de dicho térmi-
no comunica, que los presos recluí-
dos en la Cárcel ¿Te Nueva Gerona, 
ya no tienen que comer; y pide que 
el Gobernador interceda con el se-
ñor Secretario de Hacienda, para 
que se resuelva ese problema creado 
por las circunstancias actuales. 
lm. 
E L J E F E D E L E S T A D O M A -
Y O R E N F E R M O 
E G O B E R N A D O R R E C O R R E 
L A S C A R R E T E R A S D E L A 
P R O V I N C I A 
D O M D E G ^ E 
H O T E L ' P E R U D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubierto» (Table d'hote) 
a J1.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
44578 30 n 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076, 
Ind. 13 • 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Principe Alfon-
so, 224, (Cuat.o Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3&69. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 6262. 
Hotel y Restaurant " E l Jerezano-] 
Amplias y frescas habitaciones desdaj 
un peso en adelante; precios ecoj 
nómicos en casa y comida. Los de^ 
interior ya saben donde está bu casa 
llegando a la Habana. Se admiteq 
abonados. 
42216 17 ^ 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café^ 
Restaurant 
' ' A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará uní 
rico menú, así como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios da 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche, Esmeredoj 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-OOSO 
44577 30 n 
S A L O N " H ' 
Café, Restaurant, Lnnch, •ulcerla % 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1» do Octubre, esU 
casa ha hecho considerables rebajaa 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien qufl 
se come) que en el lunch y cantina, 
44579 30 11 J 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco ¡fl 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 30 n 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
E N A R R O Y O A R E N A S 
Mañana, con motivo de celebrar-
se distintos cultos en la ermita de 
Jesús Nazareno del Rescate, en 
Arroyo Arenas, se correrán distin-
tos trenes eléctricos cada hora. 
Se expiden boletines de ida y 
vuelta, q,ue resultan cómodos y ba-
ratos. 
E N T R A R O N A Y E R : 
E l teniente E . N. Pedro Gutié-
rrez, fué a Jovellanos. 
Luis López y señora y el doctor 
Smith, señora García, a Cárdenas. 
Rafael Rodríguez, a Aguacate. 
Carlos Valdés, Tomás Knox y se-
ñora, para Matanzas. 
Juan Toscano, a Sagua la Gran-
de. A. Adanvilla, Miguel A. G o n -
zález, para Bañes. 
José A. Puentes, Delia Tapia, 
Santiago Bauzá y C. C. Hole, para 
Santiago de Cuba. 
L L E G A R O N A Y E R : 
Salvador Rienda, de Camagüe 
Guillermo Rogé, de Martí. 
R. Calichs, Federico L . Silveroü 
de Santa Clara. 
Ismael López, señorita L a u r ^ 
García, señora Amelia Puig, Octa* 
vio Saavedra, del Central España* 
Señorita Elisa Prieto, de Carlo^ 
Rojas. 
Juan R. Peraza, señora García-
Juan Rivero, W. Vidal, de MatanJ 
zas. 
Mr. C. Subirats, de Ciego d^ 
Avila. 
E L DOCTOR CORNIDB 
Procedente de Santa Clara, lien 
gó el prestigioso doctor José By 
Cornide. 
Luis SSánchez, de Taco-Taco. 
Doctor Hernández, de Güira. 
Hipólito López, de Cárdenas. 
Manuel J . González y señora, d^ 
de Sagua la Grande. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o o o A - 3 5 8 4 . 
E . P . D . 
E - L S E Í ^ O R 
J O S E N O V O Y L O P E Z 
H A . F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I » I iOS S A K T O S S A C R A M E N T O S Y ZiA B E N -
D I C I O N PAPAX. 
Y dfspuesto su entierro para hoy, jueves, a las cuatro de la 
tarde, su viuda que suscribe, en su nombre, en el de sus hijos, hijo 
político y hermano, ruega a las personas de su amistad se sirvan 
encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, Manila, número 7-l|4, en el Cerro, al Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 17 de Noviembre de 1921. 
Francisca Tinque Romero, viuda de Novo; Vicente Novo; doctor 
Gutiérrez Bueno. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Desde ayer por la mañana se en-
cuentra de viaje el señor Goberna-
dor Provincial; dicho viaje obedece 
ncuentra re- I a la insPacciÓD <lue desea haced, del Desde el maites se encuentra re ( estado de Iag carreteras de la pro-
cluldo en cama, víctima de ligera vincía 
dolencia, el Jefe del Estado Mayor, 
General Armando Montes. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
Las carreteras que recorrió, fue-
ron Jas que conducen a Casiguas, y 
a Santa Catalina de Güines. 
Lo acompañan varios funcionarios 
del Consejo Provincial. 
San Miguel 6 3 . T e l é l o n o A - 4 3 4 8 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
Carruajes de Lujo 
D E L A Z A R O S U S T A E T A 
Magní f i co servicio para Entierros, Bodas y Bautizos. Luz , 33* 
T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 ; A - 4 0 2 4 ; A . 3 6 2 5 y A-4154 . 
nudo, es cierto, bastantes Incomodí-/ 
dades, y cuando no he tenido nada 
absolutamente que escoger, he sa-
bido comerme mis zapatos sin mur-
j murar, tan bien como cualquiera 
otro. Pero, mire usted, cuando se 
tiene carne fresca, ésta es mucho me-
jor que la carne seca; y así estoy con-
tentísimo de ver que usted ha tenido 
fortuna, don Carlos. 
— A decir verdad, sí la he tenido; 
y estos sujetos están espléndidamen-
te cebados. Pero has hablado de co-
merte tus zapatos, Jacques, y quisie-
re que me contaras dónde y cuándo 
te viste reducido a tan terrible ex-
tremo. 
Jacques terminó de cargar de nue-
vo la canoa a la vez que hablaba. 
Sentáronse los dos en sus puestos y 
comenzaron otra vez a subir el río 
tranquila pero rápidamente, antes 
que respondiera el cazador. E l cual 
preguntó a su amigo después de re-
flexionar breves minutos. 
—¿Supongo que usted habrá oído 
hablar de sir Joljn Franklin? 
—Sí, muchas veces. 
— ; . Y quizás haya usted oído con-
tar su primer viaje de descubrimien-
to a lo largo de las orillas del mar 
Polar? 
— ¿ S e refiere usted a la época en 
que él estuvo a pique de morirse de 
hambre, y el pobre Hood fué cazado 
'por los indios? 
— A la misma. 
— ¡Gh, sí! ¡Yo sé todo lo que en-
tonces ocurrió! 
—¿Pero estuvo usted con ellos? 
—inquirió Carlos grandemente sor-
prendido. 
—No; lo que se dice en el viaje, 
no; pero fui encargado en el invier-
no de llevarles provisiones, ¡y bien 
que las necesitaban los pobres! Los 
encontré cayéndose a pedazos, al-
gunos con la piel como un viejo per-
gamino que hubiera estado bajo la 
nieve todo el Invierno, y ante el cual 
aún hubiera vuelto las narices el pe-
rro de un "Injín", y eso que ellos 
no so nescrupulosos. yo puedo ase-
gurarlo. Bueno; después que les de-
jamos todas nuestras provisiones em-
prendimos el regreso hacia el fuer-
te, cuidando cuanto pudimos de en-
tretener el hambre, porque, como us-
ted puede suponer, pensábamos que 
seguramente hallaríamos algo que 
cazar en el camino; pero ni casco, ni 
pluma logramos ver en todo él. Yo 
viajaba con un Injin y nuestros ví-
veres estaban a punto de concluirse, 
aunque los habíamos economizado 
cuidadosamente, y tomado sólo un 
tocado o dos los tres últimos días. 
A l fin se nos acabaron; y estábamos 
bastante fatigadso ya, y aun falta-
ban dos días de camino para que lle-
gáramos al Fuerte. Díjele, pues, a 
mi compañero que me había estado 
contemplando algún tiempo como si 
pensara que un pedazo de mi lomo 
no le sería del todo desagradable: 
—Nipitabo, me estoy temiendo que 
tengan los zapatos que servimos de 
comida—. Y al decirlo, me descal-
cé un par de abarcas de piel de ve-
nado—. Parecen tiernas—añadí tra-
tando de ser gracioso. 
— ¡ B a h ! — d i j o el Injin. 
Puse entonces las abarcas sobre 
el fuego hasta que se tornaron ne-
gras. Y Nipitabo bocado a la una, 
y yo bocado a la otra, las traga-
mos bañándolas con un terrón de 
nieve. 
— S í que debía haber sido una co-
mida algo seca—d^ijo Carlos riéndo-
se. 
—Algo; pero era muchísimo me-
jor que les calzones de cuero del In-
jin que tuvimos que comer al otro 
día. Eran extraordinariamente . co-
rreosos, estaban muy sucios y tenían 
año y medio de uso. No obstante, nos 
sirvieron de provecho, y como sólo 
nos comimos las perneras, todavía el 
indio pudo valerse del resto para 
llegar al Fuerte al día siguiente. 
—¿Qué es lo que se ve allá lejos? 
—exclamó Carlos de pronto, inte-
irumpiendo a su amigo y sombreán-
dose los ojos con las manos. 
—Parecen árboles extraordinarios 
—dijo Jacques—. Probablemente un 
árbol derribado y atravesado en el 
río. Y juzgo por su apariencia que 
tendremos que partirlo para pasar. 
—¡Part ir lo !—exc lamó Carlos ; 
si vale mi vista lo que una escope-
ta de chispa, tendremos que partir 
una docena de ellos. . . 
Carlos tenía razón. E l río se es-
trechaba rápidamente delante de su 
canoa, y en cada desgarradura de la 
tierra contigua y en cada remoli-
no había docenas de árboles derri-
bados y atravesados en terrible con-
fusión. Y lo que empeoraba la si-
tuación era que las dos orillas, ba-
jas y lisas, estaban cubiertas de una 
espesa manigua que descendía hasta 
los bordes del agua, barrera ante la 
cual parecía de todo punto imprac-
ticable toda idea de transbordo. A 
la vista de tantos obstáculos, Carlos 
exclamó con profundo disgusto: 
—¡Vaya un negocio bonito! 
—Jamás digáis "muero", don Car-
los—replicó Jacques sacando su ha-
cha del fondo de la canoa—; y pues 
es evidente que nos será más fácil 
cortar los árboles que atravesar los 
matorrales, ¡manos a la obra! 
Tres horas estuvieron los viajeros 
atareados en abrirse paso, camino 
arriba del obstruido río, y en este 
tiempo apenas adelantaron tres mi-
llas. Anochecía cuando aún rompían 
la última barrera y remaban otra 
vez en una amplia extensión de agua 
serena. 
— Y a es hora de preparar los gan-
sos, Jacques—dijo Carlos enjugán-
dose el sudor del rostro—; no hay 
nada como un trabajo fuerte para 
abrir el apetito y producir un sueño 
profundo. 
— E s cierto—asintió el cazador, 
cogiendo otra vez su remo—. Y a mí 
me extraña que los hombres blancos 
de las colonias, puedan mantener la 
salud del cuerpo y del alma, estan-
do todo el día sentados en casa y 
acostándose por la noche en cama de 
pluma. Por mi parte, de mucha me-
jor gana que como ellos, pasaría mí 
vida abriéndome paso río arriba y 
durmiendo sobre una roca llana, bajo 
el cielo azul. 
Con esta decisiva expresión de sus 
sentimientos, el fornido cazador di-
rigió la canoa hacia el costado de 
una enorme roca, como si estuviera 
dando una lección práctica de la úl-
tima parte de su discurso. 
—Ahora tenemos mucho mejor 
campamento, don Carlos; haremos un 
transporte de dos millas, pero no 
será hasta la puesta del sol. 
—Sea—dijo Carlos desembarcan-
do—. ¿No estaríamos mejor en el 
otro extremo del campo? 
—De primera. E s blando como una 
manta sobre el césped, y hay allí un 
claro manantial que burbüjea al pie 
do un ancho árbol que pudiera guar-
namos de la lluvia, aunque ésta des-
cendiera como una tromba. 
Desde el punto en que los viajeroq 
acamparon aquella noche dominába-
se un soberbio panorama, en el qua 
a la amplitud, riqueza y plácida va-< 
riedad de los objetos de la naturale-
za juntábase mucho de grandioso yj 
bravio. Llenábase el ánimo con lai 
sedante satisfacción que se experi-
menta al contemplar las anchsa pra-
derías tachonadas de majestuosos ár-
boles; las dilatadas campiñas, de on-
dulantes granos, que se mezclan con; 
ríos y matojos, rocas y vallejuelos, 
viñas y jardines semejantes a los d» 
las tierras cultivadas por hombres 
civilizados. Y todo esto producía el 
jubiloso latido de libertad que con-
mueve en su centro el corazón del 
hombre, cuando por primera vez tien-
de su mirada sobre millares y milla-
res de anchos terruños, sin dueños nf 
señores, que yacen todavía en la prís-
tina hermosura con que los vistió sia 
generoso Creador. . . Lejos de laa 
bien conocidas perspectivas que Hmí-, 
tan la historia de la humanidad ü 
absolutamente faltos de los v í e j o j 
monumentos que demuestran au po-
der y conducen el espíritu Heno daí 
temerosa unción y recogimiento, a* 
las épocas remotas, señaladas, sin! 
embargo, con huellas de una anti-
güedad más remota tdoavla en lai 
rusticidad de la selva primitiva, y en 
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E l Real AutomóvílClub Montafiéa, 
ha realizado una merltlsima obra, 
organizando una serie de pruebas 
automovilistas, que tuvieron lugar 
el pasado Septiembre con un éxito 
notable. 
La industria española ha obtenido 
Mucho se ha dicho y escrito con , cilindros y bujías. También existe ta el prematuro desgaste de las par- un éxito resonante, ganando varias 
oiaoiíSn n utilizar v sacar mayor pro- el peligro de que parte del combus- tes y causa a veces irreparables da-. categorías con las marcas Hispano 
Suiza, España y América, todas pro-
cedentes de Barcelona. 
Veamos los vencedores de las dis-
tintas pruebas: 
C O R R E C T O M A N E J O Y C O R R E C T O A J U S T E D E L M EC A N I SM O D E L A U T O M O V I L , P R O P E N D E N 
A L A H O R R O E N C O M B U S T I B L E 
v Por HERBER CHASE 
fecho 'del combustible usado en au- tibie, en forma líquida, se escurra ños 
tomóviles autocamiones y otros ve- por el émbolo y caiga en la caja del . Otro hecho, aceptado por las au-
ilculos automotrices. A pesar de los cigüeñal, donde diluye el aceite, al- toridades técnicas, es que la grasa es 
idelantos alcanzados, hay aun opor- terardo notabemente sus propiedades | cniy deficiente como lubri-.ante 13n 
funidad de lograr adicionales venta- de lubricapte. j n\i. dad, no tiene otra ven v i como 
jas en este sentido. Estas adiciona- ' Para el arranque de un motor frío 11 ibricante que la proporcMn de amel-
les ventajas se obtienen manejando se acostumbre a recurir a un ceba-: to i.ue contiene. T na de las raz-tw* 
el vehículo correctamente y mante- dor o inyector, aparato que introdu-I que hasta ahora han justificado «*! 
niendo todas sus partes muy bien ce una rica mezcla en los cilindros. | uso de la grasa es el hiCho do que 
¿justadas. 1 Por falta de calor suficiente en las provee una especie de esponja para 
Carrera de Velocidad 
6a. cat. J. M. Grendero, "SInger", 
1 m. 5 Ss. 
5a. cat. Francisco Sert, "Hispano 
A.unciuó al presente no hay escasez paredes de la cámara de la combus-; contener su propia substancia olea-1 Suiza", 1 m. 4 6 s. 
le'combustible en el mundo, hay, sin í tión. émbolos etc., se dificulta la eva- 1 ginosa impidiendo su fácil escurrí- ¡ cat- E. Pérez, "Vauxhall", 1 
ambargo, la necesidad de conservar-| porizacién del combustible en su to-1 miento. E l acaiie se emplea per lo!m- 54 s-
lo. La misma operación de los ve-| talidad. Solo aquellas partículas d'e • tanto en lugar (k- la «rv«a on t'do 
Uículos' debe efectuarse oón econo-j combustible que necesitan menor | sitio en que/a construcción de la 
mía máxima. Notables adelantos j temperatura para su evaporización i máquina lo permite. También debe-, 
se han logrado en el sentido de per-I se aprovechan en la combustión, por ; mos record que el uso de la grasa 1 "j1- 48 s-
feccionar los motores de combustión | lo tanto, queda un exceso inaprove- en ciertos lugares, corno por cjem-| la. cat. 
interna, v entre tales progresos se , chado, que se escurre y cae en l« p]o la caja de la transmisión o en- 2 ™- 9 s-
hallan los nuevos tipos de plantas I caja del cigüeñal. En vista de los granaje, implica la absorción de I Co.nl0 B^ vé' el mejor tiempo lo hl-
motrices, muy económicas en consu- serios resultados que se desprendep ! bastante fuerza, a causa de que su i20 el Francisco Sert, con su Hls-
mo de combustible. Los nuevos tipos j de la dilución del aceite de la caja I batimiento es más pesado que el del | Pan.0 Suiza, ganando su categoría y 
no representan cambios radicales, si-| del cigüeñal, se recomienda uso muy I aceite. Se recomienda por lo tanto, j^adendo el recorrido en menos tiem-
3a. eat. Langoisso, "Fiat", 1 m. 
48 s. 
2a. cat. F . Muntanero, "Citroen", 
G. Dutríeu, "América", 
no limitadas modificaciones proyec- j limitado del cebador o inyector, 
tadas para menor consumo de com- | La correcta regulación de la chis-
bustible o uso de combustibles más pa tiene mucho que ver con la eco-
baratos, nomla en consumo de combustible. 
El nuevo tipo de motor es en alto j Muchos automóviles están provistos 
grado eficiente cuando se opera ca- i de mecanismos automáticos para el 
si al máximo de su abastecimiento; avance de la chispa, pero cuando es-
pero al funcionar bajo completa car- j tos mecanismos son de operación 
ga es algo deficiente. E l esfuerzo del tmanual, el conductor puede entonces 
ingeniero especialista se dedica aho- j aprovecharlos para facilitar la eco-
ra a desarrollar un motor que no nomía en combustible. Por regla 
necesite variación de abastecimiento | general, se economiza combustible 
y que pueda funcionar bajo carga i cuando se mantiene la chispa en po-
constante, aprovechándose su fuer-
za por medio del mecanismo de tras-
misión vastamente perfeccionado. 
Estos cambios, de suma Importan-
cia, tomarán tiempo en desarrollar-
se. Lo único que podemos añadir 
aquí es que se proyecta instalar un 
nuevo sistema de transmisión, au-
mentando las reducciones de engra-
najes en el eje posterior. La expe-
riencia ha mostrado que las reduc-
ciones de engranajes poseen la ten- locidad moderada, que la n 
dencia a facilitar la operación del , para impulsar el vehículo. ] 
motor bajo carga constante. 
También debemos añadir que el 
motor debe funcionar bajo el más al-
to grado de compresión posible, sin 
producir "golpe" o ruido anormal 
en los cilindros. Ciertos combusti-
bles producen mayor ruido o "gol-
pe" que otros, y por esta razón ne-
cesitan menor compresión,, lo que 
significa mayor consumo. 
Para suprimir el "golpe" se han 
ideado varias mezclas de/combusti-
Me. Se ha visto que cuando se aña-
de alcohol o benzol, o ambos, a la 
gasolina, sa produce un combustible 
capaz de someterse a mayor compre-
sión, y cuyo uso resulta económico, 
pequeñas adiciones de substancias 
tales como yodo, y otras, dan al com-
bustible tendencia a producir "gol-
pe," la ventaja de desprenderse de 
este defecto, pero como dichas I 
sición avanzada en grado máximo 
mientras no se produzca ruido o 
"golpe" en el motor. 
Un hecho muy importante, que 
muchas veces pasa desapercibido por 
los mismos ingenieros especialistas 
en automóviles, es que se necesita 
por lo menos igual o mayor fuerza 
para sobreponerse a la fricción del 
motor mismo cuando el automóvil va 
rriendo por un camino plano, a ve-
ecesaria 
para impulsar el vehículo. Esta in-
herente fricción no se puede evitar 
por completo, pero sí reducirse a un 
mínimo usando lubricantes apropia-
dos. Por regla general, el lubricante 
menos viscoso produce mejor lubri-
cación; hay que tener cuidado, por 
supuesto, de no seleccionar un lu-
el uso de grasa, del grado lAás llvia- po qu.e el vencedor de la categoría 
no que pueda aprovecharse en la ca- Buperior- „ . _ 
ja de engranajes de transmisión o en i ^ r 6 ™ Í V ^ ^ f 1 1 ^ (£? 
la caja de los engranajes del eje. | 7^ cat- 0rtlz' "Vauxhall". 50 m. 
La correcta lubricación de otras j 
partes de movimiento es igualmen- 6a- cat. Pereda, "H. C. S.", 56 m. 
te importante, no solo para dismi-'4^ s-
nuir la fricción sino también para! 5a- cat. Muñiz, "Dodge", 1 h. 18 
impedir su prematuro desgaste. 
Otra causa del derroche de fuer-
za y por consiguiente, de combusti-
ble, son los frenos apretados. Los 
frenos deben ajustarse de manera 
que funcionen sólo cuando se apli-
can por el pedal o palanca. Los fre-
nos que continúan agarrando, entor-
pecen la marcha del vehículo, el cual 
necesita mayor cantidad de combus-
tible para mantener su carrera nor-
mal. En vista de este defecto, se re-
m. 32 s. 
1 h. 4a. cat. Vallina, "España1 
15 m. 33 s. 
3a. cat. Díaz, "Fiat", 1 h. 5 m. 8 s. 
2a .cat. Muntanero, "Citroen", 1 h. 
29 m. 22 s. 
la. cat. Dutrieu, "América", 1 h. 
33 m. 11 s. 
, E l Sr. Ortiz, conduciendo el coche 
"Vauxhall" ganador de la 7a. cate-
goría, hizo el mejor tiempo de todos 
los concursantes y batió el record de 
tas del circuito, respectivamente en 
16-55, 16-39 y 16-43. 
bricante tan delgado que cTescuenta \ acordonados, y fijándose de que se 
los efectos de la lubricación conree- hallen siempre bien inflados, se eco-
ta. Un lubricante muy delgado faclli- • nomiza bastante combustible. 
comienda prestar especial atención al i regularidad hacienfio las tres vuel-
buen funcionamiento de los frenos. 
Otra notable causa de pérdida de 
fuerza y combustible es la defectuo-
sa inflación del neumático." Un neu- j 
mático a medio inflar posee mayor 
fricción sobre el camino. E l tipo de 
neumático acordonado es menos 
susceptible- a estos defectos, pues re-
tiene mejor el aire y presenta me-
jor superficie de rodamiento, es de-
cir, más durable. Usando buenos 
neumáticos, con preferencia, los 
A U T O M O V I L C O N T R A C C I O N A E R E A 
AUTOMOVIL ORIGINAL 
Por la facilidad con que puede 
moverse a mano, no lleva mecanis-
mo de marcha atrás, que resulta ab-
solutamente innecesario. 
El autor asegura que este coche-
cillo sube mejor las cuestas que los 
sición del volante y de los mandos 
se puede cuidar de todo ello mar-
chando al lado del coche. 
Esto ha sido previsto para el uso 
del vehículo en las colonias, al ob-
jeto de que la calidad de los cami-
Un ingeniero francés, Marcel Le-
yat, fué el inventor del primer co-
checillo de tracción aérea. 
Sus primeros ensayos datan de 
1913, época en que abandonaba la 
bubstancias son escasas y difíciles de I Aviación para entregarse a los es-
obtener en todas partes, y no hay |tudios fie su proyecto., 
iitícesidad de ellas cuando el motor | E l autor de esta aplicación es tam-
no funciona bajo toda la presión dejbién el dibujante de su propia héli-
su compresión, podemos decir que su ce. • 
vizo no está destinado a generali- ! La protección exterior de ésta im-
StsfaC. ¡pide, de un modo absoluto, el peli-
En artículos anteriores nos he-jgro de accidente en caso de rotura 
mos referido al uso del alcohol como de sus palas, cosa realmente difí-
substituto de la gasolina. Este uso es jcil además. 
completamente factible en ciertas cir i E l aire producido por la hélice 
cunstancias, particularmente cuan- no es molesto para nadie, ni para el 
do el alcohol es abundante y barato, transeúntes, ni para el conductor, 
y los cambios necesarios en el motor 
se pueden efectuar con facilidad. 
Hay, sin embargo, otras maneras 
de economizar combustible, sin ne-
cr idad de cambiar o alterar radi-
( límente el mecanismo del motor, 
bino sencillamente fijándose en que 
(i ajuste de ciertas partes se halle 
correctamente dispuesto. E l ajuste 
más importante, en este sentido, es 
el carburador. E l Burean de Minas 
de los Estados UnicTos, después de 
prolijas pruebas y experimentos pa-
ra determinar el consumo de com-
bustible de autocamiones y automó-
viles en uso diario, informa que, por 
término medio de 20 a 30 por cierto 
del combustible que entra en el mo-
tor se desperdicia por el conducto de 
escape. 
Este derroche de combustible se 
debe a que el carburador no se halla 
correctamente ajustado. No está 
bien- ajustado para suministrar la 
d'ebida cantidad de aire y combusti-
ble, o bien, la misma mezcla no se 
evaporiza completamente antes o en 
el acto de la combustión. En la ma-
yoría de los casos, la deficiencia se 
debo a ambas cansas. Cuando no hay 
calefactor para facilitar la evapori-
i zación calentando el combustible an-
'tes de su explosión en la cámara del j 
.cilindro, es menester emplear una j 
mezcla más rica en gasolina. Con 
calefactor, no hay necesidad de ri-j Naturalmente, en este coche el nos no pueda ser obstáculo insupe-
ca mezcla, pues el calor del aparato :cambio de velocidad no existe, como rabie. 
1 prepara toda partícula de gasolina , no existen tampoco embrague, ni La dirección sobre el tren trasero 
i para su aprovechamiento en el ciíin- cardam, ni diferencial... ofrece varias ventajas, siendo las 
dro. Por esta razón el uso do cale- La dirección actúa sobre las rué- más importantes una mayor facili-
tactor significa economía en com- ! das traseras y el freno sobre las i dad para ajusfar la línea de ruedas 
' bustible. El calor que se necesita va-! cuatro. delanteras a la forma del camino 
''ría según la temperatura natural y¡ Su peso total es de 250 kilogra-• que se sigue; en efecto: "donde pa-
. la calidad d"el combustible usado, .mo3 Y el niotor es un 6-8 caballos, | san las ruedas delanteras" pasa el 
pero, por regla general podemos de- ^os cilindros, opuestos, refrigerados coche, sin que haya que mirar atrás. 
• de cinco 1 De noche, como los faros giran 
por 
E C I R C U I T O D E L M Ü G E L L O 
V i c t o r i a d e C a m p a r ! 
E l 24 de Julio se corrió en Italia 
la décima prueba del circuito del 
Mugello, disputado sobre un recorri-
do casi todo en montaña. Dicho cir-
cuito comprende 64 kilómetros 090 
m. y pasa por Scarperia, Paso del 
Glorgo, Fuorenzola, Coviglliaco, Paso 
de la Puta, Novoli y Scarperia. 
Debía ser cubierto seis veces lo que 
da una distancia total de 3 84 kms, 
400 m. 
Los resultados fueron los siguien-
tes: 
Categoría 4, lit. 500: 1 Camparl 
(Alfa Romeo), los 384 kll. 400 en 
6 h. 2 6 s. (media por hora 62 kll. 
565); 2, Maserati (Isotta Fraschlnl) 
6 h . 33 m. l s . ; 3. Simonetta (La-de tipo corriente; pero, además, ca 
so de que el terreno sea sumamente ¡zaro), 8 h. 24 m. 58 sec. 
i difícil, el conductor puede apearse Categoría 4 lit. 1. Ferrari (Alfa 
'y llevar el veliículo de la mano sin'Romeo), 6 h. 18 m. 37 s. 2|5; 2. 
' !>Sr * ^ ' ' ™ > ° r * í * ! ? : ! S ' c a t a n a a3 m - T á . Ceirano (Ceira-
20 s. 415 2. Rival-
Categoría 
no), 6 h. 57 m 
ta (Italia.) 
Categoría 2 lit. 1. Lotti (Ansal-
do), 6 h. 57 m. 18 s. 315 2. Cerci-
nanl (Vandercer) 7 h. 28 m. 9 8. 
Clasificación general: 1. Camparl 
(Alfa Romeo), 2, Ferrari (Alfa Ro-
meo), 3, Rivocci (Alfa Romeo) 4. 
Maserati (Osotta) 5 Lotti (Ansaldo) 
HOY Jugaran 
N U E V A P R O S P E R I D A D D E 
L A I N D U S T R I A A U T O M O V I L 
N O R T E A M E R I C A N A 
E l automóvil Leyat con tracción por hélice aérea 
J 1 1 ' , 1 ' > ' l 1 ' - 1 n ^ • i i V í U i j • V • VI • i I 1 1 ' . ' • i — — 
.cir que mientras menos volátil es el , Por aire * con un consumo de ( 
combustible, más calor necesita paraj|ltros Por l00 kilómetros, a 80 fsu combustión. El algunos países la 
demanda por gasolina es tan grande 
que los refinadores se ven obligados 
. n abastecerla con combustible den-
so, es decir, menos volátil que el ti-
po normal. Por esta razón, muchos 
automóviles americanos están pro-
vistos de calefactor de combustible, 
instalados generalmente en el con-
ducto de admisión. Mediante el ca-
lefactor se aprovechan los combus-
tibles más densos. 
Los mismos carburadores pueden 
ajustarse de manera que produzcan i 
mezcla económica. Generalmente el 1 
ajuste en la mayoría de los carbura-
dores es ta que perperdicia mucha 
mucha gasolina. 
Al instalar un calefactor en *1 ¡ 
conducto de admisión hay que fi-
jarse que dicho aparato posea una 
superficie caletactora incapaz de le-
vantar mucho la temperatura de la 
mezcla completa. 
E l combustible calentado debe 
mezclarse con aire más fresco, para 
producir mejores resultados. 
Además del desperdicio de com- , 
bustible, se experimentan otros de- ¡ 
fectos cuando se admite en la Cá-
mará de combustión una mezcla pe- I 
Bada y rica, sin evaporizarse. Entre | 
estos defectos tenemos la formación I . N 
fie capas o costras da carbón en los j l£) 
hora y con dos asientos ocupados 
El vehículo va provisto de alum-
brado eléctrico y su gasto en neumá-
tico es nulo, pues, no llevando rue-
das motrices, las gomas no tienen 
sino el uso normal de ruedas delan-
teras . 
con el coche, es decir, con el cuer-
po del mismo, la luz va siempre di-
rigida convenientemente, al contra-
rio de lo que ocurre con los coches 
corrientes, cuyos faros, en los vira-
jes, alumbran los costados del cami-
no y dejan éste completamente .a os-
curas. 
Contratiempos económicos y finan-
ciaros ocurridos durante los dos úl-
timos años han alterado profunda-
{ mente la ,̂marcha normal de muchas 
' de las grandes industrias norteameri-
canas, pero de entre ellas, la automó-
vil ha sido una de las que ha salido 
menos perjudicada. 
E l período de desviación las afectó 
a todas hasta un cierto punto, pero 
en la actualidad, en circunstancias to-
davía inciertas en muchos otros ramo 
la industria automóvil avanza a pa-
sos agigantados, siendo ya muchas 
las compañías que han alcanzado un 
giro comercil más grande que nun-
ca. 
Están construyéndose centrales fa-
briles Inmensas; y entre otras par-
ticularidades, es visible que, actual-
mente, los productos de esta industria 
se fabrican con vistas a una mayor 
duración que antes. Los materiales 
de construcción son mejores y más 
rigurosos las pruebas a que se les so-
meten. 
Nunca hubo antes un tal progreso' 
en el campo del automóvil. Los co-
mercoantes de automóviles del extran ! 
jero que se preocupan de establecer | 
relaciones inmediatas con casas ame- ¡ 
ricanas firmemente establecidas y ¡ 
acreditadas en el campo automóvil • 
son los que poseen el necesario valor ! 
y previsión para estar debidamente 
preparados para cuando llegue la pro 
vechosa cosecha comercial que for-
zosamente se avecina. 
:® 
so 
C O M F . 
I H D C S T E I A S A N J O S E 
El A B A N A 
:® 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s 
A P R E C I O S Q U E N O A D M I T E N C O M P E T E N C I A 
P A G O E N P L A Z O S C O M O D O S 
CSañdlÉR 
E L COCHE CON MOTOR MARAVILLOSO—6 C I L I N D R O S - M A G N E T O BOSCH 
TIPO STANDARD y j ^ g EN LA FABRICA 
RUEDAS MADERA CLEVELAND, OHIO. 
MODELOS 2, 4 Y 7 PASAJEROS—CUNA 4 PASAJEROS Y SEDAN 
CLEVELAND 
6 CILINDROS L I G E R O , SORPRENDENTE POR SU ECONOMIA Y COMODIDAD. 
2 Y 5 PAS. STANDARD (M « n r EN LA FABRICA 
RUEDAS MADERA < P l , ^ » / D CLEVELAND, OHIO. 
6 C I L I N D R O S 
E L EXITO SENSACIONAL D E L AÑO.— GENUINA CALIDAD <•PACKARD•• 
~ L COCHE FINO QUE S E SOSTIENE SIN SACRIFICIOS. 
PRECIO I N C R E I B L E : 
TIPO STANDARD rfjo o r n EN LA FABRICA 
RUEDAS MADERA « P A < W " D E T R O I T . MICH. 
PROXIMA A L L E G A R LA NUEVA REMESA. TIPOS TURISMO 5 PAS.-CÜÑAS 2 RAS. 
1 2 C I L I N D R O S 
£L FAMOSISIMO "TWIN.SIX". RESUMEN D E TODAS LAS PERFECCIONES 
7 Y 4 PAS. STANDARD d» i n r / v EN LA FABRICA 
RUEDAS D E MADERA « P ^ O J Ü DETROIT. MICH. 
COCHES CERRADOS. D E LUJO. CON CARROCERIAS ESPECIALES CONSTRUIDAS 
A LA ORDEN; PRECIOS A SOLICITUD, 
SU DURACION 
C A M I O N E S 
LOS "PACKARD" SON LOS QUE TRANSPORTAN MAS BARATO. 
ES ILIMITADA. 
PRECIOS D E CHASSIS EN LA FABRICA, DETROIT, MICH. : 
134 TONS $3100 4 H TONS $4100 
2 ^ TONS $3500 
3 ^ TONS. . . ? $3900 
5 H TONS $4250 
6 ^ TONS $4500 
EXISTENCIA D E CHASSIS SOLOS Y CON CAJA D E VOLTEO 
E L CAMION QUE NUNCA SE RINDE. MOTOR "CONTINENTAL" INDESTRUCTIBLE 
PRECIOS DE CHASSIS EN LA FABRICA, DETROIT. MICH. : 
1 TON. (GOMAS AIRE) $1800 
1M TONS ; . . $2175 
2 H TONS $2425 
3M TONS $3150 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
A CAUSA DE LA REBAJA DE LOS COCHES NUEVOS. SACRIFICAMOS E L PRECIO DE 
LOS D E USO QUE NOS QUEDAN: 
CADILLAC, BUICK, CHANDLER, NATIONAL, PAIGE. Y WINTON, ABIERTOS; 
WHITE Y HUPMOBILE CERRADOS 
NOTAS IMPORTANTES.—Los precios aquí consignados son los últimos que cotizan los fa-
bricantes libre a bordo en la fábrica por modelos completamente standard. Rueda» ê 
alambre, pintura especial u otro equipo extra se cobra aparte. Nuestros precios en la Habana 
son los mismos, añadiendo solamente los gastos de importación. 
Garantizamos todos los vehículos nuevos por escrito. Tenemos completo surtido d^ 
piezas de repuesto. 
Damos facilidades erf el pago cobrando un módico interés. 
J . U l l o a y C í a . 
P R A D O 3 Y 5 :-: H A B A N A T E L S . A-6Ü28 :-: M-2440 
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L A U N I V E R S I D A D D E C O L G A T E T I E N E U N M A L A Ñ O 
cF SUSPENDIO 
SE L A L U C H A 
U empresa del teatro 
Payret acordó suspender 
para el próximo sábado 
fa interesante luch»en-
tre el invencible cam-
peón de JiuJitsu, Conde 
Koma y el formidable 
atleta francés A. Four-
nier, que estaba anun-
ciada para anoche. 
Sépanlo los tanaticos. 
Í Í P É T E N O A S A T L E T I C A S 
Y P I S T A D E 1 9 2 1 
" J o s auspicios del "Vedado Ten-
^ n n b " í u e se celebraran en el 
^ j í g o n o de t u m b í a , el do-
uíngo 20 do noviembre de 
1031, a las 3 p. m 
Tribunal <le Honor 
i añores- Porfirio Franca; Doctor 
Laoifo S a g ó n y Esteban Juucade-
a Jueces 
tjnfflrpp- C. W. Booth. 
, u l e s de llegada: G. de Zaldo; C. 
L Me Donald; J . F . Suárez Solar; 
lY" racho Negreta y A. Novela-
^•jueces de Campo y Medidoras: L . 
Iruí" Luis González; E . Brae^zel; 
v Quintana y Cap. A. Fuentes, 
rcroiometristas: A. Montero; co-
Laudante York; G. Villalba y JS. 
ifefde salida: Porfirio Franca, 
jueces de Pista: Ignacio Zayas; 
|F planas y E . Villa. 
\uunciador: G. Arellano. 
Scorer: Alberto Alvarez. 
Delegados: Capitán Céspedes, Aca-
demia Militar; J . A. Sordo, Aduana 
Soortiug Ass.; B. Bermúdez, Aso-
Iciaoióa Cristiana de Jóvenes; J . Na-
Ivarro Club Deportivo; Manuel Or-
tega 'Fortuna Sport Club; J . Cris-
Itóbal, Universidad Nacional; Miguel 
¡A Moenck, Vedado Tennis Club; J . 
Ja. Portocarrero, Víbora Tennis 
Iciub. 
Clubs contendientes 
Academia Militar del Morro; 
Aduana Sporting Associatlon; Aso-
1 elación Cristiana de Jóvenes; Club 
jDeportivo de Cuba; Fortuna Sport 
IClub; Universidad Nacional;' Veda-
do Tennis Club; Víbora Tennis 
Club. 
Ordon de colocación de los clubs en 
las conipctencias de pista y 
campo 
Aduana Sporting Association; Ve-
jdado Tennis Club; Academia Militar 
jdel Morro; Asociación Cristiana de 
[Jóvenes; Universidad Nacional; Ví-
jbora Tennis Club; Club Deportivo 
[de Cuba; Fortuna Sport Club. 
EQUIPOS D E LOS CLUBS 
1.—Academia Militar del Morro 
E. Andino; C. M. de Céspedes; J . ¡ 
[Alonso; J. Moya; M. Vidal; M. V i - i 
liada; F. Leyva; A. Batista; R. Ma- i 
rrero; J. Ropíeu; J . Díaz; G. Alfon-I 
|so; E. Perrer; M. Ramírez; M. He-¡' 
Ires; F. Cossio; E . Bravo; A. Martí- i 
hez; C. M. Angulo; E . Meso; E . Sa- , 
llarbou. 
-—Club Deportivo de Cuba. 
J. A. Lena; M. González; B. Bal-
[narez: A. del Pino; W. Sprowls; A. 
Navarro; R. Pérez; F . Vergara; F . 
Navarro; P. Muñiz; A. Pino; O. Mar-
tínez Portún; J . A. Barrionuevo; C. 
Ilbieta; J. Barrionuevo; T. Hernán-
|«ez. 
"\TAdHana sl)01<iní; Association 
Ortega; AADelaville; A. In-
jfian; B. Bericiartu; L . Fontané; A. 
Fernández; R. Notario; J . A. Sordo; 
i-León; Calleja; M. Huerta; M. Ma-
|drazo; J. Clark. 
T 4---Vn)ora Tennis Club 
• Bagana; C. Calderón; O. Mesa-
»*.'• t ilvarez; P- Hourcade; C. Ro-
rn p ^obles; C- zabala; M. Rome-
H' ?• Priol; H. Ruiz Casabó; J . | 
Hourcade- R. Repes. E . Macía 3 
A Pn'f López: c- H- Calvet; J . I 
nánrit Darrero: E - Chacón; A. Fer- | 
C o ^ 'i1. Lámelas; F . Zamora; M. 
W » ; B, Alvarez. 
Pnr 5—^Vetlado Tennis Clnb 
lío ir qUTe .Arango: Francisco Aran-
Uieueí n ^ • ^ago: A ^ é s Diago; 
Agustín nai?nde: Manuel Belaúnde; 
Ueder^.^1,8^: R- Sardina; César 
'^ueL ^í10-^ :Rafael Fernández; 
Casuao-Tp i0 Martínez; Antonio 
>rWe Ga'kJ Carl03 N- Párraga; E n -
^ P a; Federioo Lindner; Jo-
'̂Icoiáí m al: Ernesto de Zaldo jr . ; 
« MTenfoza; Angel Alxalá. 
César^ !erslda<1 Nacional 
C0Us S v Cnez: Mari0 L1urla; Ni-
^ n o Trnf6, er: Alberto González; 
García^™1*: N. Clark; Antonio 
drés RevJ í 0 " e : Julio Sabí: An-
U^a- I^a.niel Más; Francisco 
lCribano- t Flgarola; Joaquín E s -
8ánchez- i» Comdom; Armando 
^tófoí- t ^ Lagueruela; Joaquín 
pinosa- tJ3 Martínez; Porfirio 
Sarcfa Juín Salomón; Andrés 
felae2 Elov / n ^ Moya' Rafael 
l10 % ATZ n . Castroverde: Aure-
n^al pí^2 DAíaz: Julio A. Mella; 
T 1 ^ Yebra- ^t0nio Bustamante; 
Homs ,rAlf/edo ^nchez; An-
S pasalodos TStaVO Porro: Dáma-«?rk: M¡guel, rLaui;eano Prado y 
;g: ¿ A l e j a s ; Arturo Ojeda; R. 
- ^ n ; V pl Muñiz; R. Riverón; 
--Asn^! \ Lautens. 
I b ^ V ' G ^ . ^ ^ r do Jóveens 
e«*S: J- de Voi Hipp: J- cum-
V "f2: R Hernf ^ ' DÍeg0: H- J i -j ^yala; M ^ f " ^ 2 : G. Coopart; 
P J Át n* ' ]R- Paramo 
Trm0llt: R úrSl^'1 R- Campbell; 
E ¿0: E . B e t ^ a i n a : J - SoPo: A 
tPTUn1ora ^ Pn11?1 R- A c á r a t e 
U t ^ a r ^ 0 , 1 C- de Estral . 8 .».P*' *• Millares. 
Joñnuro Costara Sport €Iub 
h £ S«iér0rSeta,e% Virgilio López; 
C . ^ n e s ; j0 J raSclsco Mejía; 
4u ; J«Ilo TtnA f Pardo; Oscar 
S a ^ ^ r d o Sul?11621 Alberto vY-
4el!tforafe8Suarez' J08é Loreazo; 
Por M- L . D B MBíAKES 
—1 
Se suspendió para el sába-
do el encuentro Koma-Four-
nier. 
Unos cuantos días de es-
pera para los que ansiamos 
ver al tigre y al elefante fren-
te a frente. 
j Los miembros del eleven cuyo nom 
i y la perfumería, han sido derrotados 
| mente; pero tienen esperanzas de ven 
í próximo encuentro. E n la fotografía 
• Parnell y J im Leonard, los dos tac 
gran fu 
bre nos recuerda siempre los jabones 
por Princeton y Oomell decisiva-
cer a su gran rival Syracuso en el 
puede verse a la izquierda a Babe 
kles; y a la derecha a Pete Masón el 
11 back. 
W L A F A L A N G E D E H I E R R O " l C U B A L A W N T E N N I S 
He aquí la nueva directiva de la 
sociedad deportiva " L a Falange de 
Hierro," de Santiago de Cuba, y a 
la que deseamos incontables triun-
fos en su gest ión: 
Presidente: señor Miguel A . Fe-
rrándiz. 
Vicepresidente: señor Antonio Ve-
loso Serrano. 
Secretario: señor Pedro César Bo-
lívar . 
Tesoreroj señor Felipe Valls Su-
ñol. 
Vicetesorero: señor José Elias 
Borges. 
Vocales: señores Enrique• Rome-
ro, Ignacio Hernández, José Her-
nández Alonso, Alfredo Lora, Ro-
dolfo Mestre y A, Calvó. 
B A S E B A L L E N 
L O S P A L A C I O S 
Mercedes está en primer lugar en 
las quinielas del Campéfciato que 
con gran éxito se vienen jugando 
todas las noches en el "Cuba Lawn 
j Tennis". 
Mercedes pertenece al cuadro de 
| Ligas Mayores. E n el cuadro de L i -
• gas Menores está en primer puesto 
1 la pequeña Julia, que está jugando 
! maravillosamente, y presentando una 
¡agresividad que asombra a los faná-
ticos. 
Todavía ninguna jugadora de ten-
nis profesional ha contestado al reto 
i lanzadq por Dalia y Elena. Aun tie-
|nen tiempo para decidirse. . . 
I Una advertencia importante: E l 
,' día que tenga efecto el beneficio de 
la Asociación de Reportes de la Ha-
j baña quedan suprimidas las entra-
I das de favor, y por consiguiente to-
dos los que quieran ver la función 
¡tendrán que abonar el importe de la 
' entrada. 
Las afortunadas de anoche: 
Los campeonatos de Eu-
ropa se los reparten genero-
samente Inglaterra, Bélgica y 
Francia pero los del mundo 
están casi todos en manos de 
los boxeadores de los Esta-
dos Unidos' 
Georges Carpentier es el 
único que es campeón en dos 
categorías, la de peso fuerte o 
peso completo ligero, de la 
que es campeón del mundo, 
ostentando además el cam-
peonato de Europa, en la ca-
tegoría de peso fuerte. 
En Buenos Aires se cele-
bra un torneo de ajedrez, en 
el que, además del campeo-
nato, se disputa el "premio 
de belleza." 
Al vencedor se le otorgará 
una medalla que será adjudi-
cada por el campeón del mun-
do, José Raúl Capablanca. 
Vamos a ver cuándo nues-
tro compatriota concede algo 
a los "feos." 
Ya que ahora se ha ido 
con "la belleza" 
L A L U C H A D E " P E C H O D E A C E R O " 
C O N E L C O L O S O A M A R I L L O 
V 1 
C A M P E O N A T O I N V E R N A L 
D E 1 9 2 1 
Ayer el "Habana" le pro-
pinó los nueve ceros al Broo-
klyn. 
¿Héroes principales de esa 
histórica batalla? 
Tuero y Joseíto Rodrí-
guez' 
¿Diremos lo mismo maña-
na del juego de hoy con el 
Almendares? 
Tienen la palabra Luque 
y sus compañeros de novena. 
i 
Noviembre, 14. 
Ayer, domingo 13, nos visitó el 
Club República, del vecino pueblo 
de Taco-Taco, y im gran número de 
amigos de aquella localidad. 
A las 2 p. m. , se empezó el de-
safío, presenciado por más de dos 
mil espectadores, y a las 5 p. m. 
terminó entre las novenas Repúbli-
ca y L a Moda, anotándosp L a Moda 
20 carreras por 11 L a República, 
saliendo victorioso el team L a Moda 
por nueve carreras. 
E s digno de íelicitarse al pitcher 
de L a Moda Jo|nto Guerra, así co-
mo también a la primera base del 
club República Ninito Díaz, porjsus 
buenas asistencias. ' . 
E l domingo 20, esperamos la vi-
sita del club Consolación del Sur, 
esperando la derrota que le darán 
los muchachos del club Palacios. 
Amparo, amarillo . 
Dalia, verde. . . . 
Hilda, el iminación, 
Raquel, verde . . . 
Dalia, amarillo. . . 
Hilda, el iminación. 
Hilda, carmelita. . 
Mercedes, rosa. . f 
Beatriz) eliminación 
Mercedes, verde . . 
Dalia, blanco . . . 













P R I N C E T O N H A 
D E P O N E R S E 
F R E N T E A / Y A L E 
¿ P r e t e n d e 
c o m p r a r e ! 
g 
c l u b 
B ' k l y n ? 
La idea de hacer una sola 
novena con los elementos 
mejores de las dos, para 
echar una serie con los ame-
ricanos, nos parece excelente. 
Y hasta teníamos pensado 
el haberlo propuesto. 
Pero nuestra fuerza depor-
tiva no hubiese llegado a con-
seguirlo. 
Sirvamoh, pues, de grano 
de arena. 
Todavía no hemos llega-
do a.' "bloque".... 
CORBE. 
S E C E L E B E R A R A E L SABADO 
E N E L CIRCO SANTOS 
* Y A R T I G A S 
L a anunciada lucha eptre el for-i 
midable atleta, M. Foornier, y el 
célebre" maestro de Jiu-Jitsu, Con-
de Koma, se celebrará definitiva-
mente el sábado próximo, a la ter-
minación de la función del Circo 
Santos y Artigas en Payret. 
L a lucha será siguiéndose las 
reglas establecidas para los matchs 
de Jiu-Jitsu. 
Uno de los puntos más Intere-
santes de ese encuentro, será el de 
las distintas cualidades que distin-
guen a cada uno de los dos famo-
sos contrincantes. Mientras Four-
nier representa la fuerza física en 
su más alta manifestación, el Con-
de Koma significa la ciencia de 
ataque y defensa llevada a bu más 
exquisita profundidad. 
Por esto es natural que haya 
despertado esa lucha tan grande 
emoción en el ánimo del público 
habanero, deseoso de comprobar, 
de una vez para siempre, la efecti-
vidad de las maniobras y llaves del 
jiujitsuista frente a los embistes de 
la fuerza brutal de un hombre que 
es capaz de resistir la presión de 
seis mil libras. 
Veremos lo que sale de este en-
cuentro original y emocionante. 
E n primer lugar, sacaremos la 
conclusión Interesantísima de que 
es lo más efectivo, si la fuerza o la 
habilidad; y, en segundo término, 
nos solazaremos ante los esfuerzos 
de los dos terribles atletas por 
vencerse el uno al otro. 
Si Koma sale triunfante de este 
encuentro «que se anuncia para el 
sábado en Payret, podremos excla-
mar, a voz en cuello, que, en efec-
to, el coloso amarillo no desmiente 
su pregonada condición de inven-
cible, y que realmente es el coloso 
que se efirma. 
P A R A L A I N A U G U R A C I O N Í I E E S T A D I O D E " H A V A N A 
B O X I N G C O M M I T T E E " A U N N O F I J A D A H A N F I R M A D O 
C O N T R A T O C A B O E S P A R R A G U E R A Y K I D C A R D E N A S 
Con verdadero júbilo habrán re-
cibido los fknáticos la noticia de que 
el Cabo Esparraguera, champion na-
cional del peso "light heavy weight" 
ha de contender en una pelea formal 
contra el temible aspirante a su fa-
ja, Kid Cárdenas. 
Y, cómo es de lógica, el "Havana 
Boxing Committee" prepara conve-
nientemente todo lo que se refiere a 
esa colosal contienda y organiza de-
bidamente el mejoj; y más interesan-
te programa de boxeo que se ha ce-
lebrado hasta la fecha. 
E l día de la espléndida inaugura-
ción de la Temporada Invernal del 
"Havana Boxing Committee" no ha 
sido fijado aún, pero ya tendremos 
al corriente a nuestros lectores de 
este grandioso acontecimiento. 
Muchas y gratas sorpresas prepa-
ra el "Havana Boxing Committee" 
para esta nueva Temporada pugilís-
tica. E s casi seguro que para me-
diados del próximo mes de diciem-
bre, sea Inaugurado el magnífico E s -
tadio y Academia del "Havana Bo-
xing Committee." 
Se está organizando un programa 
"mundial" para la inauguración, 
que será un acontecimieíito deporti-
vo. — 
Y aparte de todo esto, los faná-
ticos saben que todos los boxeos del 
"Havana Boxing Committee", es lo 
que mejor se ofrece, por lo bien que 
esa entidad sabe presentar sus es-
pectáculos. 
Tanto el Champion Cabo Esparra-
; güera como Kid Cárdenas, están so-
metidos a un "training" riguroso. 
Ambos confían ciegamente en la vic-
toria de sus puños respectivos. Y he 
ahí el enorme interés que ha desper-
J tado esta gran pelea. 
P O R L O S H I P O D R O M O S E U R O P E O S 
( H K C E E L I N T E R E S Q U E DES-
P I E R T A N LOS PARTIDOS 
Por J A C K V E I O C K 
New York, v ' 'viembre 1921. 
Dentro de tr-'- ^amanas habrá ya 
terminado la temporada de foot-
ball. • 
Esta se habrá distinguido por las 
sorpresas que ha proporcionado, por 
las notables jugadas llevadas a cabo 
por los nuevos "ases" y por parti-
dos emocionantes como hacía tiem-
po que no presenciábamos. L a tem-
porada de feotball puede calificarse 
de brillante. 
Enormes másas de público, como 
nunca, han acudido a presenciar los 
encuentros. Faltan aún por jugarse 
algunos partidos importantes, espe-
rándose que el público continúe acu1 
diendo a presenciarlos. 
Los campeonatos del Este, del 
Sur y del Oeste, no se han decidido 
todavía. Son tantos y tan notables los 
equipos que se han presentado que 
la selección no podrá hacerse antes 
de quince días. 
Princeton contra Yale 
E l programa de esta semana lle-
va consigo uno de los partidos más 
interesantes para los equipos del E s -
te. 
Reciente aun la victoria que ha 
alcanzado sobre Harvard el equipo 
de Princeton prepárase para poner-
nerse frente a Yale el próximo sá-
bado en New Haven. 
E l equipo de Princeton ha vencido 
al de Yale en dos años consecutivos, 
habiéndole derrotado en 1919 y en 
1920. E n otra ocasión, en los años 
1898 y 1899 logró también alcanzar 
victorias en dos años consecutivos. 
Yale ha logra^ siempr e evitar que 
Princeton se apuntase la tercera vic-
toria. ¿Lo logrará este año? L a in-
cógnita se despejará el sábado en el 
gran Estadio de Yale, en el que se 
reunirán 77,000 aficionados ¡ I r a 
presenciar el emocionante encuen-
tro. 
Asegúrase en Nueva York, que 
George M. Cohan, autor y empresa-
rio teatral, que se halla actualmente 
en Europa, está dispuesto a adquirir 
el club de baseballe Dodgers de Broo-
klyn. Estos eran los rumores que cir-
culaban últ imamente en los centros 
de baseball. 
Cohan había manifestado anterior-
mente su intención de adquirir el 
mencionado club, pero algunas difi-
cultades imprevistas que se presenta-
ron a última hora le hicieron cam-
biar de opinión. 
Los rumores que circularon su-
ponen a Cohan dispuesto todavía a 
entrar en tratos para la compra del1 
club de Brooklyn, asegurándose que I 
está dispuesto a hacer las negociacio-
nes necesarias para ello tan pronto 1 
como regrese a los Estados Unidos 1 
— ¿ N o le ha ocurrido ninguna des-
gracia? 
—No, señor; después que me casé, 
ninguna. 
H o y , a l a s s e i s y m e d i a 
de l a t a r d e , e n l a S a l a 
A l e s s o n , m a t c h a f l o r e t e 
e n t r e l e s s e ñ o r e s A u r e -
l io P r i e t o y J o s é I g l e s i a s . 
Dos equipos, aun no vencidos, frente 
a frente 
E l equipo naval tiene también un 
importante partido señalado para 
esta semana. Ha de jugar contra el 
equipo de Penn State en Franklin 
Field de Fijfidelfia. 
Ningunode esos dos equipos ha 
sido vencido todavía en esta tem-
porada, correspondiéndoles la mis- ! 
ma distinción a Yale, Cornell y L a - ¡ 
fayette entre los equipos del Este. 
E l sábado, sin embargo, uno de | 
los dos ha de caer vencido. E l parti-
do promete ser emocionante y su re-
sultado importante en clasificación. 
Otros partidos 
Mientras Princeton y Yale resuel-
ven sus diferencias en New Haven, 
Harvard se pondrá frente a Brown 
en Cambridge y Syracuse y Cilgate 
lucharán en Cyracuse, Cornell ju-
gará contra £>pringfleld en Ithaca, 
Columbia y Oblo University jugarán 
en ésta y Pittsburgh y W & J . en el 
Forbes Field. 
H A B A N A I A W N T E N N I S 
Grandes novedades prepara la 
Empresa de este Tennis para el 
próximo raes de Diciembre. Entre 
ellas figura el arreglo de la cancha 
la cual quedará en condiciones para 
que las jugadoras puedan lucirse 
mucho más de lo que hasta ahora 
lo han hecho. 
Ayer se distinguieron entre las 
demás jugadoras Lola, Bobbie, Aida 
y Rosa, llevándose quinielas que fue-
ron pagadas con buenos dividendos. 
E l resultado total de la función 
fué el siguiente: 
Bobie, verde S 9.35 
Rosa, azul 4.97 
Lola, carmelita . . . . 51.85 
Aída, amarillo 3.35 
Aida, amarillo 4.02 
Lydia, rojo 4.23 
Margot, blanco 2.46 
Q U I N I E L A D E COMBINACION 
K S A R GANO E N LONGCHAM1PS E L 
P R E M I O A R C O D E T R I U N F O 
E l premio Arco d̂ e Triunfo corrido 
el dia 9 de Octubre fué ganado por 
Ksar, dirigido por el jockey Stern, y 
de propiedad de madame Edmond 
Blanc; segundo Flechéis , jockey Bel-
hous, propietario señor Mario Perro-
ne; tercero: Square Measure, jockey 
Bullock, propietario Mr. Reíd Wal-
ker; cuarto Odol, jockey SIcarpe, pro-
pietario M. Terrynck. No corrieron: 
Pleurs, Garde Noble, Guerriere I I . Ga-
nada por dos cuerpos; del segundo al 
tercero, un cuerpo y medio; del terce-
ro al cuerto, un cuerpo. Tiempo 2' 
34" 415. 
E l caballo Ksar, de propiedad de 
Mme. Edmon Blanc, se adjudicó el 
Premio Are de Tromphe, que es el 
segundo en importancia del turf 
francés, con más de 300,000 francos 
en efectivo, y que se corre en distan-
cia de una milla y media. Ksar ga-
nó todas las carreras en que ha to-
mdao parte, con excepción del Grand 
Prix. E s considerado el mejor de 
tres años del turf francés. 
frecuentes que obtenía en su profe-
sión. Mr. Edmond Blanc, lo contrató 
como jockey oficial de su caballeriza, 
y el primer ao que Stern vistió en es-
te carácter la famosa chaquetilla na-
ranja, conquistó ,con Ajax, el Derby 
de Chantilly, el Grand Prix y otras 
carreras de importancia. George 
Stern se hallaba en el apogeo de su 
forma cuando estalló la guerra en 
1914, y era el piloto del famoso Sar-
danapale. A l terminar ésta, volvió a 
ejercer su profesión, pero ya no era 
el mismo admirable piloto de antaño, 
y algunos cronistas franceses seña-
laron su. decadencia. Sin embargo, en 
estos últimos tiempos Stern ha vuelto 
a ser lo que fué y este nuevo gran 
triunfo lo demuestra plenamente. 
P A R C E UR. 
Ferroviario vs. Liceo del Corro y 
Atlético del Angel vs. Progreso de 
Luyanó, romperán el fuego en 
os te interesante premio. 
E l domingo 20 del actual se inau-
gura el Campeonato Invernal de 
-921. A la 1 y media p. m. el umpi-
re oficial dará la voz de Play Ball 
y saldrán al césped de Ferroviario 
Park, en primer término Ferroviario 
y Liceo del Cerro y a su terminación 
Club Atlético del Angel vs. Progreso 
de Luyanó. 
Poco tengo que hablar respecto 
! al calibre de los teams contendientes. 
Con excepción del Liceo del Cerro, 
que ha inaugurado recientemente su 
team de base ball, el resto de los 
clubs son bien conocidos de los fa-
náticos. E l ferroviario, team que lu-
chó bravamente por el Campeonato 
Social y que debido a la potencia de 
sus adversarios no pudo conquistar 
la championabilidad, pero que con-
curre a este premio invernal, fuerte-
| mente ^forzado. 
E l Club Atlético del Angel, glorio-
I so team que en opción al Campeo-
I nato Social, quedó en segundo pues-
to por el formidable line up que pre-
I sentó y que va este Campeonato en 
mejores condiciones que la vez ante-
rior. 
No está demás que comunique a 
los simpatizadores de este Club que 
sus boys lucirán nuevos y vistosos 
uniformes adquiridos recientemente. 
E l Progreso de Luyanó, champion 
social de 1920 y que no optó por 
el de este año, por incompatibilidad 
en su team. 
E n fin,, cuatro formidables má-
quinas baseboleras que romperán 
una contra otra su potencia y su 
capacidad en la dirección. 
Figura además como atractivo 
principal, después del Base-Ball, re-
gios bailes Inter-socios, los cuales se 
celebrarán durante todo e í Cam-
peonato los días 15 y 30, comenzan-
do el primero, el día de la inaugura-
ción. Noviembre 20. 
E l salón, artísticamente engalana-
do, representará un hermoso paisaje 
de las grandes estepas- del Polo Nor-
te y en él podrá admirarse el pinr 
toresco y valioso trabajo realizado 
por conocidos maestros en ese arte. 
Además una gran orquesta hará 
las delicias de los danzantes, ameni-
zando también* los desafíos en los 
que no haya baile. 
Sólo se exigirá a la concurrencia, 
masculina, la presentación del recibo 
de cuota social, correspondiente al 
mes de la fecha y de la Institución 
a que pertenezca, y a la femenina r i -
gurosa invitación, que al efecto se 
repartirán. 
Así pues, a mi juicio, el Campeo-
nato Invernal de 1921, resultará un 
gran acontecimiento tanto social co-
mo sportivo. 
Voon-H. 
D O B L E T R I U N F O D E 
Bobbie y Rosa, 3 y 5, 
Rosa y Olga, 4 y 5 . 
Rosa y Julia, 3 y 4 . 
Africa y Aida, 4 y 6. 






P o n c e d e L e ó n y L a l o 
D o m í n g u e z s i g u e n e n t r e -
n á n d o s e c o n e n t u s i a s m o 
p a r a l a f e n o m e n a l p e -
l e a d e l p r ó x i m o d í a t r e s 
e n e l S t a d i u m . 
E n el hipódromo de Longchamps, 
se ha disputado el 9 de Octubre el 
premio Are de Triomphe, importante 
carrera para caballos de tres y cua-
tro aos, respectivamente, sobre una 
distancia de milla y media o sea 
2)4p0 metros. 
E l triunfo le ha correspondido a 
Ksar I I el crack francés, cuyos pa-
dres Bruleur y Kizi l Kourgan reali-
zaron la proeza de inscribir sus nom-
bres entre los ganadores del Grand 
Prix de París. M 
E l crack de Madam Edmond Blanc, 
que al triunfar en el Derby francés la 
opinión general lo señaló como el 
candidato más serio de Lemonora en 
el Grand Prix, donde éste resultó 
vencedor, al extremo de confiarle los 
honores del sufragio en dicha prue-
ba no respondiendo a las esperanzas 
y defeccionando en forma inespera-
da. 
E s Interesante hacer constar, que 
Ksar I I , ha conquistado la victoria en 
todas las pruebas efl las cuales ha in-
tervenido, menos en la gran carrera 
de Longchamps. E l hecho es curioso 
por tratarse precisamente de una 
prueba en la que sus progenitores se 
adjudicaron la victoria. 
E l resultado del Premió Are de 
¡Triomphe, ha de .haber sido muy gra-
Ito a los aficionados franceses, desde 
¡que entre los no place figura el caba-
llo Inglés Pomme de Terre, por Po-
lymelus, que hace muy poco tiempo 
venció a los representantes de las 
caballerizas de la Francia en el Prix 
¡Presidente de la Republlquot 
Por otra parte^ como es notorio, en 
¡casi todos los gfiindes clásicos dis-
jputados en los hipódromos de ese 
país, los caballos ingleses se impu-
1 sieron sobre los franceses, de manera 
que en cierto modo, la victoria de 
i Ksar I I resulta una compensación. 
E n el premio Are de Triomphe, 
ocupó también el segundo puesto, 
otro caballo francés Flechéis, el mis-
mo que escoltara a Lemonora en el 
final del Grand Prix. 
Por último hemos de referirnos al 
Jockey Stern, j|ue condujo a la victo-
ria al defensor de los colores de Mme. 
E . Blanc. Este famoso jockey, que a 
la muerte de su padre, conocido en-
¡ traineur de Chantilly, ocurrida en 
|el año 1900 quedó huérfano y sin 
ifortuna, adquirió poco después una 
i manifiesta notoriedad por los éxitos 
C u á n d o p e l e a r á L e o n a r d 
NEW Y O R K , Noviembre 17. 
Benny Leonard, champion ligth-
weight de boxeo a firmado un con-
trato para boxear con George Ward, 
boxeador welter weight de New Jer-
sey, el dia 29 de Noviembre, en un 
bout a 15 rounds que se celebrajá 
en Madison Square Garden, según 
fué anunciado aquí por Tex Rickard, 
anoche. 
L o s e q u i p o s d e l 
O e s t e y d e l S u r h a n 
d e m o s t r a d o s u g r a n 
c o m p e t e n c i a e n e l j u e g o 
Le1, victoria de Centre fué una de 
la notas dominantes de los par-
tidos de la semana pasada 
(POR JACK VEIOCK) 
L a temporada de foot ball está, en su 
apoffeo. En todas las secciones del 
país se están jugando partidos 
j que eon presenciados por numeroso 
j público, por lo que puede decirse que, 
• crece la popularidad de ese deporte. 
I L a temporada de 1921 es una de las 
más brillantes que se han celebrado, ha 
sido pródiga on sorpresas y hasta ahora 
• ba dado pie a que se jueguen partidos 
; Interesantísimos y competidos. 
Ha demostrado también que el Inte-
' rés y entusiasmo que ha despertado el 
j foot ball no se limita a determinadas 
| secciones del país, sino que se siente 
; con el mismo entusiasmo en todas ellas 
; Los equipos del "West han demostrado 
conocer perfectamente la práctica de ese 
deporte; los equipos del Sur han dado 
también pruebas de su valia; los equl-
j pos del Este no pueden por más tiempo 
t proclamar su supremacía. Para prepa-
¡ rar a un jugador y convertirlo en "es-
1 trella" de primera magnitud no es pre-
; ciso enviarlo a los colegios y universi-
1 dades del Este. Puede perfectamente, 
; adiestrarse en su práctica tanto en 
I los del Oeste como en los del Sur. 
IOS EQUIPOS BEIi OESTE Y DEL STTB 
Ciertas teorías y métodos tradiciona-
les han quedado malparadas cuando el 
¡ equipo de Princeton fué vencido por el 
i de Chicago. Otra se desvaneció también 
' cuando el equipo del Centre venció al 
| de Harvard. Durante muchos años se 
suponía que los métodos empleados por 
| los jugadores que fo.-maban parte de 
| los equipos del Este denotaban una 
I gran superioridad sobre los de otras sec 
ciones. Los partidos intersecclonales ju-
¡ gados en esta temporada han puerto de 
manifiesto que tanto los equipos del 
! Oeste como los del Sur no solo pueden 
j competir ventajosamente contra los del 
I Este sino que pueden superarlos y ven-
j cerlos en muchas ocasiones. 
CORNELL HA SEÑALADO 289 PUNTOS 
L a derrota de Harvard Infligido por 
(Córner > la victoria que alcanzó Cornell 
fueron las notas dominantes de los parti-
dos verificados el sábado 29 de octubre 
pasado. Harvard, perdió porque su equi-
po careció de verdadera efectividad en 
e Iterreno. Sus líneas de ataque y de de-
fensa flojearon extraordinariamente. 
Lartmouth perdió jugando contra Cor-
nell y la energía y el juego que éstos 
desarrollaron fué la nota sensacional 
que sorprendió al público y a loa crí-
ticos. » 
E l equipo de Cornell figura ahora a 
la cabeza de todos en cuanto a número 
de puntos marcados. Ha señalado 289 
puntos en cinco partidos jugados. 
L O S A L A C R A N E S 
Los Alacranes del Cerro siguen Im 
peplnables. Las novnas consideradas 
más fuertes de a capital han sucum-
bido nte el formidable ataque del 
team Aacranista. Finalmente el club 
Dominó, tenido como el mejor de los 
manigueros, fué derrotado por los 
Alacranes de manera humillante el 
domingo antepasado. * 
Siguendo su carrera de victoria, el 
j domingo se anotaron los Alacranes 
I un doble triunfo al derrotar en los 
i terrenos de Piñera a los clubs C h . 
Grace, de Regla, y Rey del Mármol, 
de esta capital, siendo el de estos úl-
timos el primer jugo de una serie 
de 5 que tienen concertado con los 
Alacranes. 
e aquí ahora la anotación de los 
juegos: 
Anotación por entrada 
Ch. Grace. . . .—100.101.010— 4 
Alacranes. . . .—304.130.30x—14 
SUMARIO: 
Two base hits: Márquez, Pérez y 
Martínez. 
Three base hits: Roca. 
Home rum: Reyes. 
Base on ball: por Calvez 2, por Mar 
tínez 1, por Gómez 6. 
Struck outs: por Gómez 6, por Gal-
vez 2, por Martínez 1. 
Umpire: M. ánchez. 
Tiempo: 2 horas. 
Juego de latarde: 
Anotación por entrad*». 
C. H . B , 
Rey del Mármol: 
100.101.00 3 7 8 
Alacranes: 
000.202.3x 7 12 3 
Baterías: Marcelino,.Díaz y Angel, 
por el R di Mármol; Viñas y J . Re-
yes, por los Alacranes: Observación; 
suspendido por obscuridad en el 8o. 
inning. 
E l e q u i p o q u e h a d e 
r e p r e s e n t a r a l o s E . ü . 
e n e l t o r n e o d e e s g r i m a 
V a sido ya designado el equipo que 
representará a los Estados Unidos en 
el torneo Intrnacional de esgrima 
que se celebrará en Washington los 
días 18 19 y 21 de noviembre en el 
cual tomará parte un equipo británi-
co. 
E l equipo norteamericano ha sido 
designado durante el concurso que 
organizado por la Amateur Fencer's 
League se ha celebrado en el New 
York A . C . 
Los designados han sido los si-
guientes: 
enry C . Breackinridgee, Fencers 
Club de New York. 
Ensign E . G. Fullenkeider Ü S 
N 
Sherman Hall, New York A C 
Major Francls W . Honeycutt, 
Washington Fencers' Club, capitán. 
Arthur . Lyon Fencer's Club de 
New York. 
Chauncey McPherson, New York 
A . C . 
Major arold Rayner, Washington 
Foncer's Club. 
William H . Russell, Boston A A 
Major Robert Shears, Washinetoú 
Fencers' Club. 
Suplentes: sargento John W Dlm-
ond. U S A Mounted Servíce School 
Leavenworth, Kam y Ray W Dnt' 
cher, New York A . C * 
P A G I N A D i t o -
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 17 de 19^ 
r " 
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U A ^ V Í b A E N L A R E P U B L 
R E C O R T E S Y C O M E N T A R I O S ; D E S A N A N T O N I O D E L O S 
B A Ñ O S En una comida en el magnífico 
Hotel "Camagüey" quedó const i tuí-
do el Rotary Club de Camagüey, se-
g ú n ' leemos en " E l Camagüeyano . " 
E l señor Juan José Hernández , 
caballeroso Presidente del Rotary 
Club de Cienfuegos, presidió la me 
E l té en la terraza del "Círculo de 
Artesanos" a las damas qu tomaron 
parte en la verbena 
Noveimbre 14. 
De muy animada y lucidís ima pue-
D E G U A N A B A C O A 
L A D E S G R A C I A D E E S T A V I L L A 
A part ir de la madrugada del día 
14 del presente mes será reducido el 
tráfico de los carros 
la Havana Central, que hast ahora 
circulaban toda la noche. 
El ú l t imo carro sa ld rá de esta 
D e C i e n f u e g o s 
sa y explicó con sencillez y claridad i de conceptuarse la feista celebrada en ¡ 
lo que significa en el orbe entero el . la terraza de nuestra hermosa socie-,Villa a las 11 y media para 
rotarismo; most ró sus credenciales dad "Círculo de Artesanos" en ho-'bana y a las 12 y 15 de la Habana 
como delegado del Comité interna- ñor y grati tud a los esfuerzos real i - |a Regla y Guanabacoa. Esta medida 
cional de Clubs Rotarlos, designado • zados por los elementos femeninos de 4 a — J„ ,„„ 
para constituir el Club d'e Camagüey ' todas las clases sociales tendientes 
y usando de las facultades de que | al mejor éxito de la verbena celebra 
venía investido, eligió la siguiente 
directiva provisional, que fué acogi-
da con entusiasmo por todos los co-
mensales. 
Presidente, doctor Justo, L á m a r y 
Roura. 
Vicepresidente, Mr. Cari C. Giles. 
Secretario, doctor Eduardo To-
men y Adán. 
Tesorero, señor Ramón Alvarez y 
Sargento de Armas, doctor Emi-1 
da en el parque de la Iglesia el 30 de 
Octubre próximo pasado. 
La fiesta resul tó un verdadero ho-
menaje a la mujer cubana siempre 
entusiasta y dispuesta para toda obra 
benéfica y humanitaria. 
tomada por el Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos, d a r á lugar a 
que Guanabacoa se despueble como 
estaba antes que llegaron haber 
300 o más casas vacías con motivo 
de no haber comunicación toda la 
noche con la Capital. 
Los Alcaldes del vecino pueblo de 
Regla, el de esta Vi l la , así como la 
Fué preparado el magníf ico té por Asociación de Comerciantes, Indus 
el entusiasta y culto socio de este 
centro doctor Prudencio Fe rnández , 
reputado profesional de esta v i l l a . 
Con el té se repartieron pastas y 
dulces finos de la acreditada casa E l 
t r ía les , vecinos y propietarios es tán 
en el deber a todo trance, de evitar 
que eso suceda, pues de lo contrario 
se queda rá vacío este pueblo y será 
_ T . " .denes de la vida moderna agregando 
' 'de sus entusiastas vocales, el señor ^ ^ ^ . ^ ^ ^ Elio a instan-
siendo lector de las actas y demás do- , fiesta con f S o n las 
X L ^ r ^ . 0 . seaores « - I Z S ^ X a - - favora-
guientes: Luis Emilio H e r n á n d e z ; 
Pedro Echeverry, que fué presenta-
do por el entusiasta Sargento de Ar -
mas señor Antonio Asensio y salu-
dado por los presentes por una ru i -
dosa salve de aplausos. Se presiente 
un buen rotarlo. Antonio Balea; A l -
fredo Colly; José Alducin; Daniel Ar-
mada; Adr ián Ba j l ; Regino de la 
Arena; José Reigosa; O. K. Wi l l i ams; 
R a m ó n Montalvo; Elhiot Paquette; 
Frank Palacios; Ensebio Delfín; (el 
'bles a la buena marcha de los negó 
cios cubanos, creyendo firmemente 
ha pasado ya la crisis económica más 
aguda y que la s i tuación financiera 
muy pronto mejora rá . (E l señor Elio 
el Admidor. de la Sucursal del Natio-
nal City Bank) . 
una gran desgracia para todos los |celebrado can t¿ r cienfueguero) Dr. 
que tenemos necesidad de v iv i r aquí . ; pedro Antonio Alvarez ;Dr. Adalber ho L Luaces Conticinio todo lo cual fué ingerido Acto seguido el señor H e ^ á n d e z l ai mente entre murmul lo de la 
explico que el ^ ^ r . n * ^ ' S~J I geirte mocá y la» cadenclotóé u o t á s ^ e j P r o y w l * reformar el i t inerario de 0viedo La sa estaba represen-
t r i to rotano de Cuba, doctor Carlos . ̂  W ^ 4 ? ? recorren esta V ia ta(ia: . * el chis 
Alzugaray, tenía dispuesto «1 s ista local señor B e . i a l pUeblo de Regla, con gran per ju í - I 
~ — " — — • - - - ix-euro -amonio Aivarez .UÍ. ¿WIHU^L-
Tambien tengo noticias que se to Rui Ramón Romero; Antonio 
oyecta reformar el i t inerario de l 
próximo día 26 del actual ŝe consti 
luyera de manera oficial el Club de " / ^ " ¿ ^ 
Camagüey. y se procederá en e s a ^ ^ s t a M iguey. 
fecha a la elección definitiva de la 
directiva. 
D E P I N A R D E L R I O 
E L CERTAMEN D E L I D E A L 
González Fa lcón el celebrado 
anolo Paula y otros cuyos 
nombres no retengo. 
Después del té se procedió al re-
parto por sorteo y entre las mismas 
damas festejadas de todos los objetos 
sobrantes de la Verbena. F u é un acto 
de intenso alborozo j u v e n i l . 
Y como remate con broche de oro, 
se bailó hasta la una hora en que se Hoy se celebró el tercer escrutinio 1 5^ 1 
del certamen organizado por el teatro dió Por terminada tan agradable co-
"Ideal" para elegir la Reina del Car- mo edificante solre,e donde se evlden-
naval, dando el resultado siguiente: ¡ ció ostensiblemente el buen gusto de 
I los muchachos del Círculo, pues la 
Votos, terraza lucía esp léndente de luz y 
- poesía, no sólo por el arte con que 
2 . 06 8, estaba decorada, sino por el realce 
1.804 que daba a este acto la concurrencia 
865 'femenina, alma y vida de esta como 
505 de todas las fistas sociales. 
40 4 Entre la distinguida concurrencia 
ció para los muchos empleados y 
obreros que diariamente se tienen 
que trasladar al pueblo de Regla y 
a la Habana. Tal parece que el A l -
ministrador de los Unidos se empe-
ña en perjudicar a los vecinos de 
estas dos Villas. 
V E L A D A E N E L CASINO 
E l próximo domingo 20 del actual 
t endrá lugar en los salones del Ca-
sino Español de esta V i l l a , una gran 
Velada para sus numerpsos asocia-
peante cronista señor Bienvenido 
Rumban; (Fineas), por "La Co-
L A S COCINAS ECONOMICAS 
Han sido llamadas cocinas econó-
micas las que ha establecido el Ro-
tary Club de Cienfuegos, auxiliado 
por un comité de damas de nuestra 
buena sociedad, tan hermosas como 
caritativas, presidido por la señora 
Camino, digna esposa del rotarlo se-
ñor Regino de la Arena, y, hasta el 
presente, en vez de llamarse cocinas 
cconómipas deber ían ser tituladas co-
D E S A N T A C L A R A 
Distinguidos Villaclareños 
Han fijado nuevamente su resi-
dencia en esta ciudad, los distin-
guidos esposos Torre-Mart ínez , él, 
don Antonio de la Torre y Aday, ' santo la comedia1 h~ 08 celeh 
" ritas "La Puerta se 
MATANZAS 
Informa " E l Iniparc. .„ 
:asa concurrencia í íle esc  
Notario Público caballero int ima 
mente relacionado en nuestra so-|ga: de uada bastó 
ciedad y ella, Tula Mart ínez de la | reclamos y que 
Torre, dama de gran sociabilidad. ¡ prensa al núblicñ 
En Manta Abren y Juan B. Zayas, 1 
han montado su lujosa residencia. 
Reciban nuestro saludo. 
Restablecido 
Después de varios días recluido 
en sus habitaciones, ante fuerte 
ataque de anginas, ya en la tarde 
de hoy hemos tenido el gusto de 
saludar a nuestro distinguido amigo 
el señor Rafael Domenech y Calchs, 
alto empleado del gobierno de la 
Provincia y amigo para quien toda 
Villaclara tiene sus distinciones. 
Mucho nos alegramos de su res-
tablecimiento. 
Do la Normal. 
E l señor Manuel García Falcón, 




rrespondencia" el celebrado escri-jcinas de emergencias gratuitas, por-
que todos los que necesitan de ellas 
salen satisfechos. 
La comida que diariamente—ma-
ñana y tarde—se reparte, gratis, con-
siste en "tres" raciones: de potaje, 
tor señor Manuel Pérez Figueredo; 
(Berther) , y el informante en repre-
sentación de la Sociedad de Corres-
ponsales y por el DIARIO DE L A 
MARINA. 
Después de leída el acta anterior y 
dada cuenta de varias comunicacio-
nes recibidas durante la semana, el 
infatigable Sargento señor Asencio, 
dado por el maestro i 
ruega invitemos por este medio a qUÍarlo con otro s i n ' / 
todos los profesionales, pedagogos j por qUe 0trog 
— 4u  g^,? 
aquellas creenciaa y eso qUe 7 
tanzas h*y muchos adictos & 
sendo; pero asi y todo, casi 
decirse que estábamos en {an 
Es natural que asi fuea9 
V I L L A S 
Ayer nos visitó un padre di , 
mi l l a —relata " E l Comercio-' 
C a i b a r i é n — : 
"Enviaba a su hijo a la ^ 
públ ica , y ha tenido que dejar 
hacerlo, no por que el 
maestra se le castigase, pue8lo 
este padre pertenece al número 
los que cuando le dan un coc 
a un muchacho, lo encuentra 
suele o' 
slmpl 
y amantes de la Enseñanza , para la 
Conferencia pedagógica y clase prác 
tica que t endrá efecto en esa Escue 
la el sábado próximo a las nueve de 
la m a ñ a n a . 
La conferencia es tá a cargo de 
. i„ J _ J-IC* V,UUi.Cl CUUld cota a l-CXl fiU uc 
arroz blanco y carne con papas todo j los alumnog de Tercer Curso> en la muy bien ndime tado. 
E l hecho de haber implantado el 
Rotary Club de Cienfuegos tales coci 
Señoritas 
Dora T . Lostal . . . . 
Estela Valdes Bri to . . 
Evelia Díaz 
María Josefa Pintado. . 
Cuca Junco 
Dolores Migoya. . . . 
María J . Pérez Suá rez . 
Carmen Roig 
Ofelia Sánchez 
Ana Luisa Rodr íguez . . 
María de Jesús Capote. 
Carmen Pérez 
que parece poseer el don de ubicui- ñas , que privan del hambre a tantos 
dad, manifiesta que el representante I seres hoy sin trabajo y desampara-
^ T o - ^ ^ f i í n HpI qr Randeras'de1 agua de Solares ha obsequiado al!dos, merece los mayores plácemes, 
dOS-*h\r?^í ln* , m i bonita come- 1 R o t a r á Club con 50 medios litros de pues se ha ganado el t í tu lo más ele-
^ ¡ t ! ?pc fTr íos v a d e m á s h a b r á tan acreditado líquido. vado que pueda ser otorgado al t ra 
dia en tres acto8 ^ \ d e ^ h a ani- E1 rotario Eu8ebio Delfín manifies-1tarse de Preiniar actos de h}1IPa?idad-otras variedades. E l Sargento de Armas del Rotary moctmij familias nara ta que el señor Alberto Crusellas ha-1 
™ U v e s T n o c l T ^ l i c i t a d o con el mayor entusias-Iciub. señor Asencio, lleva la d^ec-
lonia a tan bonita fiesta. La obra 
que se r e p r e s e n t a r á es " E l orgullo 
PROXIMOS ENLACES 
Para muy en breve se anuncia el 
enlace matrimonial de la s impát ica se 
ñor i ta Lola Braña , con el correcto jo -
ven señor Fausto Prieto, sargento 
cuartelmaestre destacado en esta 
ciudad. • 
También se anuncia el matrimonio 
de la virtuosa señor i t a Hferminia 
27 5 pudimos anotar algunos nombres d e i ^ " " A",u 
ide Albacete ' y couplés por Ani ta 
Fortuny. 
B E N E F I C I O P A R A T R E S E S C U E -
L A S P U B L I C A S 
El martes 22 del actual, t end rá 
lugar en el Teatro 'Ilusiones" una 
función extraordinaria a beneficio 
de las Escuelas Públ icas de Niñas . 
Se p o n d r á n en escena las mismas 
245 damas y damitas de lo más granado 
217 Son ellas: Consuelo Porto de L lam-
139 pallas. Montes de Vallejo, Valdés de 
9 9 Rodríguez, Rebull de Rodr íguez , Ofe-
33 lia Cruz, Chirino de P e s t a ñ a , de Val -
27 des Lozada, Lima de Rivero Menén-
dez de Lago, Nila Rodr íguez d Fer-
sería imposible enumerar. 
Señori tas en primer t é rmino . las 
gentiles hermanas Otil ia y Ampar l to! . ^ i ' " " " " — 
Aguilar ; María Regina Rivas her- obras (iue se Pusieron en E1 Liceo 
mosís ima; Manita Vallejo; Sarita Ya- el día de la repar t ic ión de premios 
nes; Felina Méndez; Chicha de la y en la que s.e distingue la i n -
Maza; Virginia González; Josefina y I íf1^611*® / s i I °Pá"ca n lña ,ATÍL™h 
rnv.i Porto; Julita Fina la elegante y Bas/eti E l producto de esa función 
Acevedo y Anaya con el joven señor linda hija de nuestro amigo el doctor será rePartido entre las Escuelas de 
José Chippi . . ^ i n a Herrera; Ofelia Armas- Mar ía n^as. números 2, 5 y 8 para com-
Reciban mi enhorabueila por ade-, Herminia P e s t a ñ a ; Ofelia y Onelia iprarles zapatos, vestidos y cualquier 
/otra cosa que les haga fal ta y sus 
padres debido a su pobreza no se lo 
puedan comprar. 
L A GUAGUA " L A E S P E R A N Z A " 
lantado. Ulloa; Merceditas Morales, etc. etc. 
CKKTAMEN PROVINCIAL DE BE-
L L E Z A 
el primer escrutinio de este certa-
men, organizado por el semanario 
"Occidente." 
AGRADECIDO 
Una anomaliu y una injusticia 
m» Hace unos tres mses fué rebajada 
E l próximo martes día 15, a las i l a categoría de esta oficina local de1 
ocho de la noche se ce lebrará en e l ! Comunicaciones, que desde hace mu- ' m 
salón rojo del Gobierno Provincial !cho años era de servicio ordinario a L Ten?0 « o ^ i a s que las Guaguas 
'servicio limitado ^"«*iio ^ | denominadas "La Esperanza que ha-¿Qué razones abonan esta absurdo ^ n SUS VÍajeS a ^ ^a5l ta1 ' ^ efeC" , ¡med ida? Ura0 tuan con gran velocidad cuando van SU8 valiosas" iniciativas, conceptuán-
No será por cierto falta de d e n s i d a d 1 . ^ e o n ^ T ^ Como el n ^ o r de la 
de población, pues tiene en su casco | * e e „ f f 7 0 n D ^ Se acuerda dar las gracias al 
para los viajeros, p a r t i c u l a r - , 8 e ñ o r CrUsellag por tan halagadoras 
que se desar ro l la rá el tema siguien-
te: E l Horario Escolar. 
La Clase práct ica será dada por 
un alumno de cuarto curso, sobre 
la asignatura de Ar i tmét ica para 
quinto grado, con el Siguiente te-
ma: Suma de fracciones que puedan 
reducirse fáci lmente a un común 
denominador. 
Nosotros seperamos que el acto 
de referencia quede lo concurrido 
que se merece, por ser sábado dia 
de descanso del Magisterio. 
yur que oíros muchachos niiyil 
en pleno Colegio, a la vista del 1. 
fesor, le maltrataban a su hijo 
Visi tó al que funge de Directo 
és te bajando la cabeza le dijo • 
desgraciadamente ello era asi' 
exis t ían en las distintas aulas'tf 
tan grandes, que de nada t 
las exhortaciones del maestro, 
acaban por burlarse de éste,' 
tarlos y nada podían hacer parat 
r regir el mal, pues si el profesor 
levanta la mano, perdía el pan, 
comen". 
Caramba, caramba, 
nos espera. Qué por 
CAMAGÜEY. 
Magnifica idea 
En esta semana se hab rán de ha-
cer gestiones cerca del Padre Su-
perior de la Comunidad de la Pas ión, 
a f in de que dé todas las facilidades 
posibles a los jóvenes que tienen la 
laudable idea de convertir en casa 
rectoral de la Iglesia del Carmen, 
donde ha tiempo fundaron un Cole-
gio las Hermanas Oblatas en Centro 
de Caridad y de Cultura, pues la 
parte alta se dedicará al humanlta- | ¿a iés de todos Tos Términos 
rio f i n de dar albergue a todos los, Provincia recavando el celo de Ú 
pobres que de paso vengan a Santa |en ta l sentido. Así también ha t 
Clara y los bajos, a salón de confe 1 
E l Gobernador Provincial, Coa 
dante Ar turo Primelles, iníon 
varios colejas de la provincia 
magüeyana , desde que ha toB¿ 
posesión nuevamente de su «rr. 
viene imprimiendo verdadera acur. 
dad a la persecución de los ]tig 
prohibidos en la Provincia, de ac» 
do con la reciente circular de \ 
Secre tar ía de Gobernación. 
E l señor Gobernador ha celehv 
do al efecto entrevistas con las \ 
| m á s autoridades, cursando tanH 
' telegramas a los Alcaldes Mun. 
Cocina Económica y Asilo Nocturno de Cienfuegos, momentos en que 
hacen cola los pobres para tomar la ración. 
mo al Rotary Club de Cienfuegos por ción de ese departamento, auxiliado 
'por el señor Gorordo, quienes atien-
den con la mayor amabilidad a cuan-
Lo estamos al Director de "Occiden esta vi l la once m i l habitantes, no 1 mente para las señoras y los niños. frases que estiman ser de benevolen-
te" señor Antonio Ramos por haber-1 siendo ncesarios más que diez m i l j E n noches pasadas tuve conocimlen-
nos designado como Secretario del 
Certamen Provincial de Belleza, or-
ganizado por el mismo. 
B A I L E 
E l día 19 del actual se ha cele-
brado e nlos salones del Hotel Globo 
Tran baile a beneficio de la so-
ciedad Patria. 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
E l día 2 5 se exhibirá esta película 
en el teatro Dolz. 
EL CORRESPONSAL. 
tos acuden en demanda de socorro 
Y no son tal solo las cocinas eco-
nómicas las que prestan beneficios 
tan importante sino también el asi-
Se lee una encomiást ica comunica-| lo nocturno que han implantado los 
ción del inspector de Escuelas Pú- . rotarlos en el cual se albergan ac-
blicas, señor Francisco Cuesta, ha- tualmente, acos tándose en aseadas ca-
para ser de segunda clase. En cam- ' to de que una de esas guaguas se 
jjio otras oficinas que fueron l imi ta- volcó en una cuneta de esa carrete-
das al mismo tiempo que esta como ra, afortunadamente sin consecuen-
Santiago de las Vegas, han vuelto a j c i ¿ s . E l día menos pensado vamos a | c i e n d ¿ constar su profundo ag radec í - ! mas individuos que carecen de ho-
gosjar de los beneficios del servicio or- tener que lamentar una o más des- j mient0 p0r el espléndido rasgo de i gar y que t endr ían que pernoctar de-
dinario. Existe a d e m á s el i r r i t an te ! gracias, debido a la imprudencia ! desprendimiento del rotarlo Modesto I bajo de los portales de la población. 
los chauffeurs que la manejan y al i del Valje al donar ei valioso terreno I Ahora para dar mayor ampli tud a privilegio con otros pueblos de ter 
cera que no f nerón privados del ser-j poco conocimiento de los motores de 
D E A R T E M I S A 
I Noviembre, 14. 
vicio ordinario mejora que nunca de 
bió quitarse a esta v i l la , que es ca-
becera judicial , a la cual pertenecen 
otros pueblos que gozan de tan ne-
cesario servicio postal. 
Llamamos la a tenc ión pues al se-
ñor iDirector general de Comunica-
ciones sobre esta anomal í a o lo que 
fuese a fin de que nos restituya un 
servicio tan necesario al pueblo. 
esos autos. 
L O S T E A T R O S 
Novimbre 14. 
EXCURSION A MANACAS 
Para inaugurar el terreno de Base 
Bal l , en el poblado de Manacas, y 
en el dia de ayer, fué invitada la no-
vena "Santo Domingo Sport" de es-
de su propiedad, en beneficio de tan piadoso acto, se han puesto a l a | t a localidad y deferente la referida 
la enseñanza pública. Se hace cons- venta unos talonarios con 25 bonos'no vena aceptó gustosís ima, a conten-
tar en acta. ' 1 cada uno, que cbs ta rán a $2.50, cuyos Ider con los jugadores Manaqueños , 
rencías y conciertos donde a diario 
nuestra intelectualidad ofrezca el 
pan de la educación a los amantes 
de la cultura. 
Nosotros creemos la idea de lo 
más aceptable y tenemos la seguri-
dad que la Comunidad de la Pas ión , 
tan pronto pida la autor ización al 
señor Obispo de Cienfuegos y co-
nozca ía reg lamentac ión de la obra, 
hab rá de ser la primera en sumarse 
al gesto simpático de estos v i l l a -
clareños amantes del p ró j imo. 
Sergio R. Alvarez 
D E S A N T O D O M I N G O 
E l personal esfuerzo y la buena 
voluntad, poderosas palancas capa-
ces de los más grandes milagfos, han 
hecho que Artemisa diera un paso 
de avanceen su notable progreso, a 
la vez que han entronizado un alivio 
en este per íodo de desequilibrio eco-
nómico en que la vida encarecida, 
ofrece perspectivas desconsoladoras. 
Un joven entusiasta, un artemi-
seño sencillo, un obrero laborioso, 
es el ejecutante de la noble labor 
esbozada, quien sólo persigue el 
bienestar de su querido pueblo, y 
que con un gesto de dignos enco-
mios, concibió la magnífica idea de 
abaratar el precio del cigarro y de ; t ru í s t a labor 
la harina de m a í z . 
Nos referimos al culto amigo 
Braulio Pereda y Careaga, quien en 
la tarde del día 9 i n a u g u r a r á las 
maquinarias de su c igar re r ía y ha-
rinerla "La A r t e m i s e ñ a , " industrias 
que em Colón y Maceo ofrecerán al 
público sus inmejorables productos 
a un costo de verdadero acuerdo con 
la si tuación. 
Aquel acto, de pura exhibición, 
se llevó a cabo a presencia de un 
público inmenso, previa y delicada-
mente invitado y recibido por el se-
ñor Pereda; entre esa concurrencia, 
integrada por representaciones de 
las distintas clases sociales de Arte-
misa, anotamos a los señores Satur-
nino Mart ínez, Jefe de Policía; Os-
car Pertierra, Secretario de la Cá-
mara de Comercio; José A . Acosta. 
Administrador de la Sucursal del 
National City Bank; Andrés Bastos, 
hacendado; R o m á n Palacio, hermano 
del popular representante doctor L u -
cilo de la P e ñ a ; doctor Francisco Ca-
brera de la Torre, Abogado y Nota-
rio de est avi l la ; Manuel H e r n á n -
dez, profesor de Ins t rucc ión Públ i -
ca; Fernando Palenzuela, Ramiro 
Montóte, José Amador, Basterrechea, 
l i tógrafo habanero; Ju l i án López, 
Todas las noches se ven muy con-
curridos nuestros cines, "Ilusiones" 
y "Fausto", por una distinguida con-
currencia- compuesta en su mayor í a 
de lindas damitas, que con su pre-
sencia le dan realce al espectáculo . 
• Las pel ículas que en ambos se 
Comité conjunto pro-Valen t ín Calvo proyectan son de las mejores t r a í d a s 
A la mesa de este corresponsal ha a la Capital, 
llegado una circular firmada por la se j También en los Cines se .vienen 
ñor i ta Lucrecia Valdés , directora del dando funciones de zarzuelas, come-
Comité de damas: Mar ía Regla F e r - ¡ d í a s y otras variedades que son dei 
nández subdirectora y por los s e ñ o - ! a g r a d o del público que allí acude, 
res Juan Monasterio y Antonio García 1rtC '1r'a 
Saleo, director y subdirector respec-
E l consejo Provincial, por media-
!ción del Consejero señor Rafael Arce 
tiene t ambién frases de elogio por 
el rasgo del señor del Valle y por to-
do cuanto realiza el Rotary Club de 
Cienfuegos, en beneficio de la socie-
dad en general. 
E l rotario Dr. Antonio Alvarez, en 
breves palabras pide se solicite del 
señor alcalde la prohibición de las 
comparsas, estilo ñáñlgo , que con 
talonarios podrán ser comprados y 
repartidos por cuantas familias o i n -
dividuos quieran coadyuvar a tan ele-
vada obra de caridad y de este modo 
ya nadie t endrá que pedir de puerta 
en puerta, toda vez que no exis t i rá 
una verdadera necesidad. Con uno de 
dichos bonos, que va ldrá solo 10 cen-
tavos tendrá derecho el portador a las 
tres raciones antes mencionadas. 
En la capital "hay muchos cienfue-
t í vamen te . 
Dicho Comité conjunto se propone sus empresarios. 
laborar por el t r iunfo de la citada 1 „r ^ ™ ^ v a a « a t,a 
ESCANDALOS Y OFENSAS A L A 
En la presente semana en los d ° ^ 0tras por a lgún acto polít ico, en per-
coliseos h a b r á bonitas y granaes ^ ^ de ^ tran(lui l¡dad 
sorpresas, según tengo noticias, por úblico sino en degdoro de la cul 
destemplados instrumentos recorren I güeros pudientes y caritativos que sa 
amenudo las calles, unas veces du- ' ' 
xante el (fia y otras durante la noche, 
unas veces por un simple anuncio y 
MORAL 
E l capi tán de O. P. Sr. Francisco 
F e r n á n d e z de Lara, encon t rándose 
tura de la ciudad. Se acuerda invitar 
al Alcalde a una de las p róxynas 
sesiones para enterarle de este y de 
bemos han solicitado talonarios para 
repartir a familias necesitadas, ayu-
dando de este modo a los que no han 
reparado en sacrificios para el alivio 
de la humanidad. 
Actualmente se reparte un pro-
medio de 327 raciones triples, en la 
siguiente forma: 
A ciudadanos españoles, 158; a señor i ta Calvo en el concurso de vir-
tud que celebra nuestro colga "La 
Noche" de esa capital . 
Buen éxito deseo al mencionado 
I Comité en tan enaltecedor como al-1 F e r n á n d e z de ^ara' 2; mejicanos. 2; dominica-; ambas partes, muy b u e m i s T m á s por 
el domingo por a tarae eu c i y u " ^ ' Duedan tener aKua abundante lo nos, 1;. De estos hay 529 hombres y algunos errores dñ los Ha Snnfr. nr._ 
otros asuntos que afectan al buen ciudadanos cubanos, 148; chinos 6; 
nombre de la población en general. noruegos 3; ingleses 2; americanos. 
Se habla de la probabilidad que 2; haitianos, 2; venezolanos, 2; pa-
por tratarse de compañeros que en 
las dos visitas que hab ían hecho a 
este pueblo para medir sus fuerzas 
con las Domicanas se condujeron co-
rrectamente. 
A las once y media a. m. y en el 
t ren descendente para la Habana, 
a Manacas fué la novena y sus au-
xiliares y una veintena de simpati-
zadores entre los que se encontraban 
el que suscribe que, también , es algo 
"amateur" y como es natural entu-
siasta por que triunfe mis vecinos. 
Era t a l el embullo en este pueblo 
por presenciar el interesante desafío 
que a caballo fueron 42 fanáticos por 
el Sport beis bolero. Fuimos recibi-
dos en Manacas por un público nume-
rosísimo y, cosa rara en estos tiempos 
de positivismo, con vítores que no ce-
saron hasta no llegar a l terreno. 
A la una en punto se lanzó la p r i -
mer bola y el juego se desarrol ló i n -
te resant í s imo haciendo jugadas por 
do instruciones pertinentes a la \ 
licía Gubernativa para que pro* 
da contra los infractores. 
Es el propósito del Gobemjc 
señor Primelles, terminar en la pñ 
vincia a su mando, con los ] 
prohibidos. 
Para ello espera la cooperatlfe 
de las demás autoridades y de 
agentes a sus órdenes. 
Pero, ¿es que durante las aniR-| 
cías del simpático gobernador Nh 
Primelles, es cuando se juega? F]a| 
se seguirá jugando. 
ORIENTE 
GIBARA 
Sau..^6o Sablón y otros amipi 
se encontraban en el Fuerte de S« 
Fernando en Gibara, y según leí-
mos en el colega "El Progreso",» 
le ocurr ió a Sablón lanzar un per: 
to de su propiedad al agua, peroe! 
mar estaba bastante bravio. Sabiíi 
temió por la vida de su perro r» 
lanzó al agua. A los pocos momet-
tos pedía auxilio de que se 8 
ba y se lanzó al agua para «Itc 
a su amiga el vecino Pancho ?-
y éste a no ser por la ayuda de o 
bote se hubiera ahogado tambla 
con Sablón, a quien le faltó fue"J 
para contrarrestar el reflujo qnei» 
ce al l í el mar. 
Pancho P í fué traído a tierno 
mal estado; y Santiago Sablón P*1 
reció ahogado. E l entierro fu< u 
testimonio general de sentimiento. 
HOLGCP 
En el punto nombrado DaniW. 
a tres leguas de Holguin, fué ina«[ 
to José A. Rodríguez. Ha sido * 
tenido un individuo por sospecM-'' 




























































































el domingo P0jr. f / " ^ . enn\l Igos puedan tener agua abundante 1q nos, 1;. De estos hay 529 hombres y algunos errores de los de Santo Do 
conocido por ^ ^ « f 'mi comoa- I m^mo de dia que de noche. Se acuer- 68 mujeres; siendo de las siguientes mingo se perdió lo que con tanta f( 
Aigo más .obre o. robo ai Sr P * - 1 P " o ' - t o ^ l a ^ c a ! ^ d e ^ » ^ compa-
^ n o ^ Uororend ió a un grupo de individuos 
í l a n transcurrido ya ocho días y na | ̂ rP[e^^saraza86cantando, bailando 
da se sabe de los autores del ^ 0 Qls"dn¿ d a la morai . por cuyo 
con fractura cometido en el estable-1 y ° l ^ u d ó al sargento primero 
cimiento de nuestro estimado y la->motivo 
borioso amigo señor Pedro Pérez Pi-
no cuyos 400 y pico d pesos puede 
dar por difinitivamente perdidos. 
He insistido tanto sobre este audaz 
robo, para hacer notar la falta de v i -
gilancia de nustra policía a altas ho-
ras de la noche, y por lo tanto la 
fanta de ga ran t í a s de que adolecemos 
los confiados ciudadanos de esta i m -
portante población ¡ H a y que estar 
más alerta! 
Emelino Fe rnández , Felipe Cabrera, | quido, 
A la compañía del acueducto 
Rogamos al caballeroso adminis-
trador de esta Compañía recomiende 
a sus empletdos den aviso al vecin-
dario cuando vayan a l impiar las tu -
berías del tendido de las calles o va-
yan a realizar a l g ú n otro trabajo 
que haga necesario vaciar aquellas, 
pues se da el caso que estemos has-
ta medio día sin agua por no haber 
tenido aviso previo de que iba a fal-
tar tan preciado como necesario lí-
Antonio Mart ínez y cabo González el 
arresto de todos, siendo conducidos 
al Cuartel de O. P. de esta Vi l l a . 
He aqu í sus nombres: Láza ro R i -
ñere , Andrés Rivero, Emi l io Agrá -
mente, AVtnro Alvarez, Juan Mione-
ler, Antonio Morales, T o m á s Gon-
zález, Ismael Menéndez, Felipe Ro-
dríguez, Ricardo Rodr íguez , Eduardo 
i Cuesta, Armando y Rodolfo Miran-
da y el menor de 13 años Manuel 
Rojo. Entre estos individuos hab ía 
algunos afeminados y se le ocupa-
ron dos manacas, qn tambor peque-
ño, dos palitos, cajas con polvos, 
coloretes y delantares. Como todos 
Mamerto Collazo, Vicente Cárdenas 
y Miguel Troncóse . 
La prensa estaba representada por 
los compañeros señores Leandro E . 
Rodr íguez de " E l Comercio" y " L a 
Campana"; Donatilo Cruz de " E l 
Mundo" y el "Hera ldo;" M . Isidro 
Méndez, del DIARIO DE L A M A R I -
N A ; Luis Núñez por " L a Discusión" 
y " L a L u c h a . " 
Las maquinarias 
¿Será complacido este vencimiento? 
Así lo espera é s t e . 
E L CORRESPONSAL. 
da invi tar t ambién al señor Adhidor. Irazas: blancos, 190; mestizos, 
del Acueducto y al ingeniero jefe de negros, 77 ;y amarillos, 6. 
la ciudad. E l Rotary Club de Cienfuegos en 
E l señor Asensio manifiesta que ya esta .obra tan humanitaria no niega 
está organizadas debidamente las co- a nadie su valioso apoyo. Proporcio-
cinas económicas. (Estas merecen na a todos el bien por igual, 
pár rafo aparte). E l señor Asensio es ¡Es de lamentarse que obra tan 
felicitado por su importante labor hermosa no sea loada por pluma 
que l ibra de la indingencia a muchas más experta que la mia! ¿No h a b r á 
familias que reciben auxilio con t a l ' qu ien , recogiendo estos desa l iñados 
altruistas implantac ión . * ¡da tos , ensalce en la forma bella que 
E l Dr. Adalberto Ruiz hace una merece tan altruista y hermosa 
magistral apología de lo que repre- obra? Yo así lo deseo y espero, 
senta el rotarismo en todos los ór- Luis Simón. Corresponsal. 
•jr*jr* M **********JTM fjr * * * * * * * ̂ MMMMjrwrjr****^ Mjr^*¿r*^M* ĵrrjr**>jr¿r* 
~ fe 
54; ¡ teníamos nosotros. E l amigo José F. 
Cuesta me ofreció que mandar ía , pa-
MANZANIIA" 
Hemos leído la siguiente 1 
t rópica excitación: Coltf 
"Haciéndose eco el G j J g ' J a 
ra l Feminista de la horrible 
ra la página de sport de este perió ' -Q.ue 1 " ™ ^ 
D E J A R U C O 
Noviembre 14. 
El pueblo de Jaruco está de duelo, 
esos sujetos eran vecinos de Regla j0ven Juan Valens, de 20 años de 
" ' edad, modelo de virtudes, querido de 
todos cuantos tuvieron el gusto de co-
nocerlo, por su noble ca rác te r y es-
merada educación, ha dejado de exis 
y Habana ingresaron en el Vivac 
por no haber prestado la fianza de 
25 pesos M . O. 
Este es un buen servicio prestado 
por el cap i tán Lara que insiste to-
davía en perseguir a los ñáñígos , ! recibido un rudo golpe con el fallecí-
brujos y toda clase de gente malean-) miento de su digno Presidente, 
te que se atreva a Interrumpir l a ¡ Su entierro verificado en la m a ñ a 
na de hoy ha sido una imponente ma 
nifestación de duelo general, caso ex-
E x i g e n c i a s d e d i n e r o a u n a 
s e ñ o r a e n C i e n f u e g o s 
La .señora Josefa Alvarez Vera de 
Azconegui recibió dos cartas, en su 
dico, el score correspondiente y por 
él se verá que el juego fué bastante 
bueno. 
Esta contrariedad mia por la pér-
dida de los Dominicanos, se mi t igó 
ya lo creo, y con creces, cuando fu i 
invitado por el Sr. R a m ó n Ramírez , 
Capataz de Sanidad de Manacas, a 
una comida que t en ían preparada en 
los alto de la casa del Sr. Valdesuso 
y naturalmente, fu i sorprendido agra-
dablemente a l llegar a la casa dicha 
y encontrar a un grupo de verdade-
ros amigos y que todos juntos h ic i -
mos el honor a un rico arroz con po-
l lo , o para ser más verídico, pollo 
ton arroz. 
Alrededor de la mesa nos senta-
mos, el Dr. Masvidal que nos presidia 
y a su derecha el Dr. Díaz, Jefe de 
Sanidad del Término de Santo Do-
mingo, José Antonio Cepero, J e s ú s 
velada a f in de 
fondos con que poder aimar 
go el lamentable estado 
familias. . _ un0 de1* 
Estamos pasando por ^ 
períodos más críticos \ 
?ado si decimos * ^ 
cas veces se ha revestido ^ 
rribles rop.ijes. 
Miles de obreros se encucu-- , 
la actualidad sin trabajo y cw»r 
aumenta la necesidad en sus V* 
hogares. 
Un grupo de señoritas, de lo1 
culto de nuestra sociedad, al & 
vitadas para tomar parte en j 5 
velada se- disponen generos«BJJ 
a prestar su concurso para tan • que 
en cll»! 
f in , poniendo de relime 
rrollo social Predomina ^ 


















t i r ayer; el Sport de esta ciudad ha | sog Una le llegó por correo y la otra 
por manos propias. Esta ú l t ima 
tranquilidad de este pueblo. 
Francisco Cortés. 
wer" con un operario, todo movido 
por un magnífico motor "general 
Electric." 
E l inteligente mecánico señor 
Francisco Silva, Agente en Cuba de 
la fábrica Dubruls, fué el Director 
de las instalaciones todas de esta 
s impát ica industria, y tuvo para la 
(concurrencia gran delicadeza y mu-
Ichas atenciones. 
En el salón de m á q u i n a s pudimos ¡ La elaboración de la a r t emiseña 
Admirar el buen funcionamiento de 8erá de 3 ^ cigarros por minuto, 62 
la picadora Dubruls, con dos ope- media cajetiiias en igual tiempo; 
rarios; una cigarrera de igual mar- 5 quintales p0r hora y 7 y media 11-
Ca donde operan dos hombres y una 1 ^ ¿ J ^ minuto, 
la encajetilladora Juan Dia- 1 " -
residencia de Independencia n ú m e r o m - - ^ ' T r t 0 ¿ n „ „ , 
IS, aenfue.os. exiglé„<¡oseIe « • ^ « . ^ O ^ S & t r ^ l ^ ^ * ™ ^ * t 
i a la,.r.rr ' .H.ermii110 Bu80t' SerSl0 Ancliia ' íondo de nuestras IK»! 
Comercio. Rodríguez, le siempre concecuente y y quedamos convencidos ^ » 
La señora de Azconegui con el f i n buen amigo Ramnó González Caruz, más aue no siempre eSnC^V^ 
. háb i lmente , a l el Sr. Carlos Velazco y el Sr. Antonio i g í í h M " E l ^ h r e es P 
mujer; 
go (cubana), con dos mujeres y un 
hombre; un molino " J ú n i o r " de dos 
operarios; el cernidor "Eclipse" con 
un operario; fa desgranadora "Sto-
E l Buffet . 
Una vez que trabajaron las má-
quinas a la perfección el amigo Pe-
reda obsequió a la concurrencia con 
un delicado buffet, y b r indó ciga-
rros de su marca, todo servido ga-
lantemente por los señores Leandro 
Hormaza y Miguel Garc ía . 
Estimamos que nuestro pueblo, 
apreciando en cuant* vale y BÍgnífi-
ca la obra del señor Pereda, debe— 
en rasgo de merecida corresponden-
cia—dispensarle la mayor porcen-
taje de protección comercial a esta 
nueva industria, pues ún icamen te 
así es como se premia una labor y 
un esfuerzo tan notables y se tien-
de a dar prestigio y vida a una co-
munidad de suyo progresiva. 
Reciba el señor Pereda mí felici-
tación m á s cordial . 
ESPECIAL. 
cepcional, todos le quer ían y muchos i de tenderle un lazo, ami i v ai 
hemos sido los que derramamos iá-¡ malhechor, para que cayese en ma- Pita. Para este Sr Pita mi V v ! Hobbes " E I hombre 
¡g r imas de dolor en los momentos de | nos de 13 Justicia, le dijo que vo l - ción por haber sido el imVilr i r f ' ! bre un lobo" 
'depositar sus restos en la fosa éter-1 viese a la3 dos que le dar ía el d iñe- te rminación de la comida d t i a 
na; solo un consuelo les queda a sus ro. ^ avisó a la policía de todo. pac ión entro los concurrente nara"63' 
tristes padres y parientes: que Dios . Antes de la hora indicada, estaban correr a una Sra pobre y enfprnfa 
IS haya recibido cual merece, en su apostados en aquel lugar los espe- Que se halla en el Central Washine 
santo reino. cíales sargento Nicolás Ruesga y ca- ton produciendo la referida cuestf 
En señal de duelo, las sociedades bo Oscar Borrel, y procedieron en ción, tres pesos cinco centavos arnr 
de recreo suspendieron sus funciones; el caso con discreción y act ividad, dándose que esta suma fuera entro" 
ayer domingo, y hoy permanecieron 
cerrados la mayor parte de los esta-
blecimientos, hasta el momento de 
darle sepultura al cadáver 
Ros» 
Apareció el individuo. Lia señora de gada por el Sr. Carlos Velazco alto 
Azconegui se lo indicó disimulada- empleado del referido Central. A las 
mente a los agentes. Estos le salle- siete jr media, regreso a Santo Domin-
ron al encuentro, diciéndole: " A l t o 8>o, siendo despedidos con el mismo 
E . P . D . el que hasta ayer fué ' a la Policía; levante los brazos." entusiasmo que a nuestra llegada 
nuestro queridís imo Juan Valens. | Lo condujeron a la Jefatura de i Domingo Otero. 
CAMPA, Corresponsal. | Policía. Allí dijo que se nombraba 
W r í W al DIARIO DE LA M \ - ! E l a d i o Yera ^ v i l Í s : qTe era Veeci?0 Suscríbase al DIARIO DE LA MA Duscnbase al U l A R l u u t w i L * ' " - ^ ( T e Castilo entre San Luis y Santa R11SiA , 
IARÍO DE|ISabel. Tiene, manifestó, 26 años y | KINA y anw 
LA MARINA I es natural de Rodas. LA MARINA 
A las bendiciones de ^ ^ 
ciban la limosna. n*n general > 
aplausos del P ^ ^ / ' V 
loable acción del 
Femlnteta de M a n » ^ 
cipamos los nuestros. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Manzanillo. 
r , . r , , ^ r ima v a„7««.:-c'J"« 1 im a Dtn t/c ' « n r ^ T o s é ^ a m l r e z >' ettYaldiVl* 
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Comp. V«n*-
^no» 7 O b l i g o * " 
Müts ReP- de Cuba' 
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Lnufacturera Nacional. . 
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de azúcar a un precio equivalente a 
centavos para loa Estados ̂ Unidos. 
P R O M E D I O D E L P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
j -HOMEDIOS del mes fle octubre, hechos 
por el Colegio de Corredores de esta 
capital, de acuerdo con la Comisión 
Financiera de Azúcar y en vista de 
las ventas reportadas por todos los 
Colegies de la I s la , teniendo en cuen-
ta la diferencia de gastos en cadr 
puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena 2. 07362 
Segunda quincena 1.994854 
Mes de octubre 2.018941 
M a t a n z a s 
Primera quincena 2. 28178 
Segunda quincena 2.203019 
Mes de octubre- 2.227108 
C á r d e n a s 
Primera quincena 2. 19741 
Segunda quincena 2.118644 
Mes de octubre 2.142731 
Passen^er <Sl Frenjht 
Services ftom Nevy.York. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E Ü R O P i l 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe -
c h a s d e sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l tos 
H A B A N A 







69̂ 4 80 
56% 80 
44% 46% 
¿neo AgricoU. . . » • • 
Fom«n>o Agrario. . . . 
Banco Territorial. . . . • • 
t e r r i t o r i a l (behefic). . . 
MUt Company 
ó de Préstamos Joyería . 
Eanco internacional 
y C. Unidos • • * ' 
P f osete. . • . • • • w 
Cuban Central pref. . . • 
Cuban Central, com . . . • 
f ^ C ^ l b a r a y Holguln. . 
The Cuban RaÜroad Cn. . . 
F(éctrica de Sttó . de Cuba, 
líavana Electric pref. . . 
Kavana Electric com. . . . 
glétcifá de Marlanaó. . . 
Kiectrica de SL SplritUs. . 
Nueva Fabrica de Hielo. , 
Cerveceia Inter pref. . . . 
Cervecera Inter com. . . . 
i,0nia del Comercio pref. . 
Lonja del Comercio com. . 
C Cut. Cubfna. pref. . . 
a curt. Cubana, com. . 
Tel6fo.no, prefeirdas, . . . 
Teléfono, comunes ¡ . . . 
ínter i'el ahd '^el 
Matadero Industrial. . . . 
¡rjuptrial dé Cuba 
Naviera, pref. . • • • • 
Naviera, comunes 
Cuba Cahc, pref 
CUba Cafte, comunes. . . . 
Ciego c'e Avila • < 
Comp. Cub. Pesca, p r e í . . 
Idem idém Comunes. . . . 
Union Hisp. Seguros, . . 
yi. beneficiarlas 8 
Vnion Oil Company. . . . . . 
Cuban Tire Rubber Co. . 
Idem ídem comunes. . . . 
Quifinocs Harwawer. . , . 
Id. id. comunes 
Manufacturera, pref. . . . 10 
Idem i.iem comunes. . . 1 
Constancia Copper 
Licorera pref. 10 
Idem Idem comunes. . . . 2% 
Ccmp. N. Perfumería, pref 25 
Idem Idem comunes. . . . 10 
Ca. Nacional P. y N.( pref. 
Idem iiiem comunes. . . . 
Internacional Seguros, p. . 
Idem Idem, comunes. . . . 
Ca. Calzado, pref. . . , . 
Idem diem comunes. . . . 
Acueducto de Clenfuegos. . 
Ca. de Jafcia, pref. . . . . 44Vi 60 
Ca. de Jaréia, pref sinds. 44% 52% 
Ca. de Jarcia, comunes. . 
Ca. de Jarcia, com. sinds. . 10 
Ca. Cub. Accilentés, . . . 57 
Î nion Nacional Seguros. . 31 
l¿em benefloiarias i 
Va. Vlnagregra Nacional. . 
Ca. Urbanieadora Parque y 
Playa de Marlanao, pref. 
c». Urbanieadora Parque y 
Playa de Marlanao, com. 
^ de Construcciones y Ur-
baniiación, pref 
C*. de Construcciones y Ur-
banización, comunes. . , 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena 2. 12303 
Segunda quincena 2.044269 
Mes de octubre 2.068356 
S a g u a l a G r a n d e 
Primen* quincena 2. 22397 
Segunda quincena 2.145207 
Mes de octubre 2.169294 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena 2. 08709 
, Segunda quincena 2.008331 
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L a v e n t a en p ie 
E l mercado cvjtlza los srgpientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 a 5 1|4 centavos. \ 
Cerda, a 9 ]|2 centavos el del país y a I 
11 el americano. 
Lanar, a 9 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses oeneficiadas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
Reses sacrifica'diiH en este matadero: 
Vacuno,li4. 
Cerda, 69. 
El hermoso trasatlántico español 
CADIZ 
de 10.500 toneladas. Capitán V I L L A -
LOBOS. 
Saldrá de la Habana sobre el 5 de 
diciembre, admitiendo pasajeros para: 
SANTA C R U Z D E L A PALMA, SAN-
TA C R U Z D E T E N E R I F E . LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Ignacio núm. 18, Habana 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA". "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO". " J U L I A " , "GI-
BARA". "HABANA", " L A S V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO". "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " . "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE C U B A : 
Habana. Caibarién. Nuevitas, Ta-
ra f a. Manatí, Puerto Pach-e. Gibara. 
Vita. Bañes. Ñipe. Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cub 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de xVia-
corís. 
PUERTO R I C O : 
San Juan. Ao;uatülla. Mayagüez y 
Ponoe. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za. Júcaro Santa Cruz del Sur. Gua-
yabal . Manz^niMo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo.'Bahía Honda. Río Blan-
co. Niágara. Berracos. Puerto Espe-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
V E R A C R U Z 
sobre el 






29 DE NOVIEMBRE 
Vapor 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
Saldrá sobre el 
21 D E L A C T U A L 
para: 
NEW Y O R K 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
9 DE DICIEMBRI 
y para los «puertos de 
L A CORUÑA. 
SANTANDER y 
S T . NAZAIPD 
sobre el 
18 DE DICIEMBRE 
Nota: E l equipan de bodega será 
romado por las embarracionei del 
lanchero ¿t la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francia 
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasu las DIEZ DE LA MAÑANA 
¿el d í i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en^as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y nes-
go se encargarán de ¡levarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; Francc 25.000 toneladas y 4 hé-
lices; L a Savoie. La Lorraine, Ro-
chambeau, Chicago. Lafayette, Niá-
gara. Leopoldina. 
Para más informes, dirigirse a: 





| DIRECTORIO PROFESIONAL 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Laa reses beneficiadas on este mata-
dero se cotizan a los »£ttieñcefl precios; 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda de 35 a 43 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 




E n t r a d a s d e g a n a d o 
De las vil las llegaron 3 carros con gra-! 
rado vacuno para la matanza, consigna-
dos a Domingo Loynaz. Este ganado 
tué ofreido en los corrales a 5 centavas, 
siendo retirado por falta de comprador. 
20 
120 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banquero» Comercio 
LoMres 3 a|v. 4.0! 
padres 60 d|v 3.98 
^ 3 dlv. . 7.35 y . 
Urls 60 d|v. 
J g W U « 45% 
*lemania 60 d|v 
' unidos 60 div 
d Z I • • • " -030 . "••cuento pa. 
P«l oorWclal 
" f " Holandés 
1 , . 35.46 







N O T A R I O S D E T U R N O 
fc)*l.mbl08: Miguel Melgares. 
it la Jr^61111- en la cotización of ic iáis 
^ • M o i"1 Pr,Vada d0 la Habana: 
Haban. y Raul Argüelles . 
u<Jor. 
>ana i« ^ 
'a 1» de noviembre de 1921. I iiJii.
^ - « i a t U , Maplfl,k' Sindico Presiden-
iflor. ro *0*rttmMI Secretarlo Con-
í o T o f CAMBIOS 
^ R o y a l B a n k of C a n a d á 
N O V I E M B R E 16 
v- ... E * ? * * . cable. 
G í r í S * vlsta-
Lo*drS' C*ble- < 
Í A t o S vl8ta. . . 
^ S 0 0 - cable. 
S S f f i ? * » . vista. 
^IlIxÍÍ vista. . 
^ M I S I O N F I N A N C I E R A 
















SELECTA COLECCION DE NO-
VELAS PARA FAMILIAS 
(TODAS L A S N O V E L A S A Q U I ANUN-
CIADAS SON I N T E R E S A N T E S , S u -
gestivas y morales.) 
B I B L I O T E C A M O D E R N A D E 
N O V E L A S S E L E C T A S . Todas 
las obras que forman esta B i - " _ 
llioteca son tan interesantes y 
tan morale:: que las madres 
pueden entregárse las con ente-
ra confianza a sus hijas. 
VOL.JMEN13S P U B L I C A D O S 
I. — M A G A L I , por M Delly. 
I I . —ííUEÑO D E AMOR, por 
T Trilby. 
I I I . — E N T R E DOS A I MAS, por 
M. Delly. 
I V . — AMOR F U N E S T O Y 
AMOR T R I U N F A N T E , por T. 
Trlloy. 
V. —DOS I L U S I O N E S , por M. 
Regnaud. 
V I . — S A C R I F I C I O H E R O I C O , 
por Mary Floran. 
V I I . — E S F I N G E ! AMOROSA, 
por Guy de Chantepleure. 
V I I I y I X . — M A R T I R I O T 
PASION, por Mary Floran. 2 
tomos. 
X . — Q U I M E R A S Y P A S I O N , 
Juan de la Breté. 
X I . — L O S L A Z O S D E L A F E C -
TO, por Champol. I 
X I I . — E L I D E A L , por Cham-
pol.. 
Precio de cada tomo esmerada-
damente impreso y elegante-
mente encuadernado en tela. $ 0.80 
B I B L I O T E C A H E K B E R B E L A S B U E -
N A S N O V E L A S 
Selecta colección do ras mejores y 
m á s interesantes novelas morales pu-
blicadas en español en Alemania. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
U N A V I C T I M A D E L S E C R E T O 
D E L A C O N F E S I O N , por el 
P. J . Spillman. 1 tomo, ele-
gantemente encuadernado^ y 
con láminas | 1.50 
L A H I J A D E L D I R E C T O R D E L 
C I R C O , por la Baronesa de 
Brackel. 1 tomo elegantemente 
encuadernado y con l á m i n a s . 2.00 
N U B E S Y R A Y O S D E SOL, por 
el P. J . Spillman. 1 tomo tela 1.50 
P E R D O N A Y O L V I D A , por E r -
nesto Lingen. 1 tomo tela. . 1.80 
MI N U E V O C O A D J U T O R , por 
P. A. Sheehan. 1 tomo tela 1.80 
E S P I N A S Y ROSAS, por Juan 
Bautista Diel. 1 tomo tela. . 1.50 
C U E N T O S D E L HOGAR, por N. 
1 Torcal . 1 tomo tela.""'. . .« . 1.50 
L A F L O R M A R A V I L L O S A D E 
WOSINDON. Novela históri-
ca de la época de Isabel de 
Inglaterra, por el P. J . Spill-
man. 1 tomo tela. . ; 1.80 
L U C I O F L A V O o L a destrucción 
de Jerusalfin por Tito, por el 
P. J . Spilmann. 2 tomos tela. 3.60 
S A R A C I N E S C A . Novela, de la 
Roma pontificia en los úl t imos 
días del ooder ten.poral, por 
F . M. Crawford. 2 tomos tela 3.00 
C H I S T E S Y V E R D A D E S . Colec-
ción de cuentos, anécdotas y 
chistes- sugestivos y morales 
por B. Qentilini. 1 tomo tela. 1.25 
C O M B A T E S Y T R I U N F O S . Na-
rraciones escogidas de L u i s 
Veulllet. 1 tomo encuadernado 
y con láminas 1.25 
U N V E R D A D E R O R O B I N S O N . 
Aventuras de Owen Evans, 
por el P. Anderdon. 1 tomo 
encuadernado y con l á m i n a s . . 1.50 
H O M B R E C I T O S . Escenas de la 
vida de colegio, por el P. Ga-
rrold. 1. tomo encuadernado y 
con láminas 2.00 
C A B E Z A S C A L I E N T E S . Recuer-
dos del colegio, por el P. Ga-
rrold. 1 tomo encuadernado y 
con láminas 1.50 
CON L O S J E S U I T A S P O R C A S -
TIGO, 'por Pablo Kerr. 1 tomo 
tela 1.50 
N O V E L A S D B D I V E R S O S A U T O R E S 
Todas son obras morales v sugestivas. 
L A CASA D S L O S S O L T E R O S , 
por M. Mar>an. Noveia que pu-
blica el D I A R I O D E L A M A R I -
NA en su fol let ín. 1 tomo rús -
tica S 1.00 
L A ROSA A Z U L . Preciosa novela 
por M. Maryan. 1 tomo rús-
tica 1.00 
UNA B A R R E R A I N V I S I B L E . 
Novóla por M. Marvan. 1 to-
mo rúst ica 1 00 
L A S R O S A S R E F L O R E C E N . 
Preciosa novela premiada por 
la Academia Francesa, de Ma-
tilde Alanic. 1 tomo rús t i ca . . 1.00 
L A M U E R T A R E S 'JCITADA.. 
Preciosa novela de Emilio R l -
chebourg. i tomo ea rústica 0.60 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
B E R I C A R D O V E L O B O 
Gallano, 62 (esquina a Neptnno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A . 
I n d . - l í t 
W A R D U N E 
Vaporea americanos de pasajeros 
y caiga. Salen periódicamente do 
la Habana para 
N U E V A YX>RK P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirse a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina Je pa^ajee ác primMtt. 
M U R A L L A 2 
OBcinc ae -nasajes de sejfUíida y toreara, 
N E W Y O R K A N D C H B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente Gener&L 
Oficioc 24 y 26. Habana. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. K I Y E R O 
G O N Z A L O G P Ü M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nlftos. Elección 
ae n,.vi rizas. Consultas; de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entie Virtudes y Animan. 
C8847 30d. lo. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular ñor op' ición. de en 
fermedades nerviosas y mentales. Mé 
dico del Hospital "Calixto García". Me 
dicina interna en general. Especialmen 
te: Enfermedades del sistema nervioso, 
*Lues y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (Í20.) Prado, 2ü, altos 
C8846 30d. lo. 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel «.eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, hlsterisra», pa: i l ls is y demás en-
fermedadew nerviot,as Consultas: de 3 
a 5, Escobar. 162, antiguo, bajos. No 
nace visitas a domicilia 
44462 30 n 
P I O R R E A 
Consultorio Anti-Plorreico. Doctor P. 
Alonso y Sotolongo. Dentista. Te lé fo-
no M-1642. Consultas gratis. De 2 a 5. 
San Miguel, 145, bajos. Para bien pú-
blico nos ofrecimos gratis a la Sanidad. 
Personas pudientes: de 8 a 11 a. m. 
44767 7 d 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de Gómez, 
224 Apartado de Correos, 737. Teléfo-
no A-4251. 
4G249 16 e 
ESTUDIÓ D E L O S L E T R A D O S 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F O R R 0 L L 
Notaría a cargo de J . C. Andreu. 
Habana, 35. Teléfono A-1712. 
45579 11 d 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c á r p e n t e ) * B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
" D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O Médico-Cirujano dentista de las F a c u l -
tades de Philadelfia y la Habana. Medi-
cina y cirugía dentaria moderna. T r a -
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación de los 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X . Electricidad médi-
ca. Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
42356 18 nov. 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Martes, Jueves y 
Silbados, de 1 a 3. Lagunas, 46- esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4466. 
D r . M I G U E Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago • 
intestinos. Carlos 111, 209. De 2 a 4. 
02903 Ind. £ ab 
D r . L A C E 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C8513 30d.-20 oc 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana do Gómez, 
número 224. 
42071 17 n 
VAPORES C O R R E O ? DE L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T l t A 
ESPAÑOLA 
(antes de A L O P E Z y CA. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los bformes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados ooi 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
E l vapor 
A L F O N S O X D 






20 DE NOVíEMBRE 
a las cuatro-de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga gener&'i, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado r Notarlo del Cen-
tro Asturiano de la Habana, de la Caja 
'".e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; d. la Cooperativa Reedifi-
cadora de ia. Habana; de la Compañía 
dé contra-seguros L a Universal; del 
Banco Prestatario de Cuba. No+ario del 
Centro Montañés y de la Compañía ae 
Vapores Cútanos , Viajera Antillana. 
C7504 30d.-4 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o r r i a r á n 
A B O B A D O 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
40488 6 d 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones in-
, temas. Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. San#Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
, C8989 ind. 4 n 
j C e n t r o E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o 
¡ Aplicaciones de corrientes. Cirugía y | 
'Aná l i s i s . Especialistas para cada enf er-; 
i medad. Consultas para pobres, gratis:' 
I martes, jueves y sábado. Director fa-1 
| cultativo, doctor José J . Planas. E x -
interno de los hospitales, casas de soco-! 
I rres y dispensario Tamayo. Corrales, | 
1 120, altos. 
43957 I d . 
i D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I | 
Mtdlco de la Casa de Beneflceí icla y Ma- j 
ternidad. Especialista en las enfermo- ' 
dades de los niños. Médicas y Quirúr- | 
^ icas . Consultas: De 12 a 2. Linea, en 
tre F y G. Vedado. Teléfono F-«233. , 
Enfermedades secretas, tratamientos ,M»-
l.uciales, sin emvdcar inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y enfermaílades secretaa. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Callo de Jesús María, 91, Teléfono A-1332. 
1>6 4 y media a Ó. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corasen y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: | 
de U' a 2. Bernaza, 32, bajos. 
37246 80 s 
45912 36 H 
OIRUTANO D E V T i a T A 
Especialidad en extracciones. Anesia-
sla local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. "Reina. 58. bajos. 
C8145 . 31d.-lo. 
D R S . P E D R O C A L V O Y 
J O R G E C A S T E L L A N O S 
Cirugía dental. General Aranguren, 33. 
untes Campanario. Consultas de 8 a 11 • 
y de 1 a 5. Teléfono A-0267. , 
42029 21 n 
M . G I M E N E Z L A N í E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r ^ i e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calla Habana, 123. Consultas; de » a 
11 a, m. y de 2 a ó p. m. Teléf ono 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 jn 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señora? y de la sangre. Consultas: de 
2. a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de seftoraá y niños, apen-
dicitis, estrecheces e ludroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vler-
aés. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
43294 26 oc 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones cn se-
rio del 914 para la s í f i l i s . De S a 4. 
Empedrado, 62. 
44464 30 n l 
D r . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones Oe valores, admlnlstra-
oión de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómef. 212 A-4882. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfonc 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p m. 
D R . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Sccios del Centro: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4. 
Industria, 130, altos. Te lé fonos: 1-1197, 
; particular; consulta, A-5778. 
j 45063 30 n 
i D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anál i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
44220 80 n 
/ 
- I G N A C I O B . P L A S E N C Í A 
Director y Cirujano de la Casa at jta-
lud " L a Balear". Cirujano dal Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giat ls pa-
ra ios pobres. Empedrado, 60. Te lé fo . 
no A-2558. 
JDr. J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A. 
7418. Industria. 87. 
C3261 ind 2)i ab 
D r . E M I L I O J A N E 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada diento. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19, bairs. Teléfono A-6'm2-
P r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad Consultas, do 8 a 10 a, m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de a a 5 p. m. días nábiles. 
Habana, 65, bajos. 
P. S0-d-17 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D £ O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analít ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
anál i s i s químicos en general. 
C260? 30d.-lo. 
O C U L I S T A S 
Especialista en las enfermedades l e la 
piel, avari js ls y venéreas del Hospital 
aSa?. o t S h ^ r a í ^ r f o T ^ T b ^ J . D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
narlo 43, altos. Teléfono 1-2583 y A-1 
2208. 
44463 30 n 
D r . J . B . R U I Z 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la larde. 
Todo pasajero ueberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. \ 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900 
El vaoor 
A L F O N S O M 






(Vía New York) 
sobre el 
5 DE D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administi »ción cU Co-
rreos. 
Admite pasajeros y CTirga general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229.- Teléfo-
no: A-8316. 
44601 30 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Núftiero Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosaivar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
45944 30 n 
44602 30 n 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono P-2579. 
C8842 30d lo. 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D U 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viemer 
de 2 y media a cuatro y media Virtu • 
des, 144-B, Te lé fono M-2461. Domicí -
lio: Baños. 61. Te lé fono P-4438. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enfaomedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
I a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
i bajos, entre Industri» y Ccnsulado. Te-
léfono M-3422. 
| 44465 30 n 
De los hospitales de Flladelfia, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes u r e t r o s c ó p l o s y 
clstoscOpicos. Examen del riñdn por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 t 01*. Rei-
na, 103. Pe 12 p. m. a & Teléfo-
no A-9061. 
C8922 30d.-lo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-h391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
44109 30 n 
D r . F 5 L 1 B E R T 0 R I V E R O . 
Especialista en enfermedades del* pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A_2553. 
O C U L I S T A 
Jefe dk la Clínica del doctor Santos Fer» 
nández y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prfdo. 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R Ó 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OJDOS 
Consultas para pobres. ?2 a l mes, da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NI* 
colás, 52. Teléfono A-8627. 
44603. 80 n 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 28 ag. 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, J l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Toléfone 
A-3817 Manicure. Masajea. 
D R . E U G E N I O T 0 R R 0 E L L A 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
pensario Tamayo. Medicina General y 
Vías Urinarias. Lunes, Miércoles y Vier-
nes, de 2 a 5. Manrique, 9, altos. Teléfo-
nos A-2889 y M-5568. 
44370 4 d 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borablea aaiüu número 34. Teléfono 
A-541>. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estúmagto. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsiah, ú lceras del es-
tómago y la enteritis «rónica, aseguran-
do la c u r a Consultas* de 1 a 8, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a loa po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R . A . V E N E R O 
Médico Cirujano. V í a s Urinarias. Trata-
rriento de enfermedades secretas. In-
vecciones de Neosa lvarsán . Consultas de 
4 v media a 6 y media. San Miguel, 55, 
esquina a San Nicolás . Teléfono A-9380. 
C8*928 Ind.-2 n 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas f tratamientos de Vías Uri -
narias y Elecu-luldad Médica. Rayos X i 
alta frecuencia > corrientes. ManrtQue, 
56. De 12 a 4. Telélfono A-4474. 
no A-9203. 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades de n iños Consult?s d« 12 
a 2 San Lázaro, 45. Teléfono A,5965. 
Particular: Escobar. 27. Teléfono A-5717. 
44600 30 n 
Todo pasajero deberá estar a bor-
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas, 
^eníro Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5940. Pra-
do. 38. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Klbo-
Bspecialldad: Enfermedades dél pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de nanatorio: de 
2 a 4. San Nico lás . 27. ToUfono M-1600. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado tiu Instituto Médico a 
su edificio a e r a d o a» construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
e laií enfermedades, estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAfJOS. M A S A J E S . L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E . ^ A , R E P U B L I C A . NU-
M E R O 46, (antes San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-5965. 
C57i< md. 28 Jn 
D r . P E D R O A . B 0 S C H ' 
¡ Medicina y Cirugía Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114. altos. Teléfono A-648S. 
44597 80 n 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la taa-
gre Consultas de 2 a 6. Campanarlr>, nfl-
, mero ild. 
* C8898 80d.-lo. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82, altos. Ts -
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmante del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. \ 
44598 80 n 
D r . J . D I A G O 
Alecciones de las Tías urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
^e 2 a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E j i -
do, número 31. 
' 87772 80 »• 
| D R . P E D R O R . G A R R I D O 
i Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Facultativo de L a 
Balear. Especialidad: enfermedades de 
boca y extracciones. Consulta: de 8 a 
12 y de 1 a 6. Precios módicos . Rafael 
María de Labra. 43 (antea Aguila.) 
45134 30 n 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
I Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del ma.xllar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja al pacienta 
1 Consulado 20. Teléfono A-4021. 
44590 80 n 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L s T c a T 
«4. e n a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y giran >«, 
tras a corta y larga viota sobre JJew 
£ork. Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos ,de España e islas 
Baleares y Canari is . Agentes de la Com 
pañla de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 108. eaqulna a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla; faoilltan car. 
tas de crédito y giran letras ^ corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobirt New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Paría 
Uamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda coas. 
trnlda con todos los adeUmos moder-
nos y las alquilamos o a n guardar vA. 
lores de todas clases bajo la prooj*. 
custodia de los interesados. E n esta ofl 
ciña daremos todos i>s iletalias yu» M 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
08361 tO 9 i 
Z A L D 0 Y C O M m i A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Haceu pagos por cable, giran letra» « 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París . Madriíi 
Barcelona, New York, New Orleana i?í 
ladelfia ydemás capitales y c I u d L i i 
de los Estados Unidos, Méjico y Eur£ 
pa, así como sobre todos los pueblo^ 
de España y sus pertenencias Se r i f 
ciben depósitos en cuenta corrltinta. 
N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v 
qui-
a v¿Ljd¿ih* recibí un porrazo más —Pero ¿qué te figuras? 
Anteanoche recioi uu y Hada, hombre. Unas palabras,, 
que regular. „0„ihir n_ i0 "re-' otras palabras, otras, un piñazo y un sejo de ministros que se celebre a , le han dicho, pero que soy Irreducti-
E s decir, como C1° , ' i ó Su vi- chorro de piñazos. . . porque tú tam- la vuelta a Madrid del ministro de ble cuando se tergiversa el espíritu 
rque n<Jó1Je á2, e partió la1 bién largarías tus cocotazos bobos; j la Guerra, se acordará el ascenso a español que ha de vivir en Per0 i ? derecho 7 éste s e ' i r r i t ó i n o te quedarías sin darle el vuelto a 
i^koÍmí iH como se irritaría mi quien fuere, una barbaridad, romo ~ _ori_ | MnHn Hp 1n oue te imaeinas. E s -
sita 
ceja del oj 
r ar 
pié Izquierdo, fiel depositario y man-
tenedor de un callo de buen ver. si 
le diera alguien un pisotón. 
E l pié resistiría el dolor pero na-
die más que yo, dueño absoluto del 
pié y del callo, me daría cuenta 
E n cambio la irritación j u s t a irri-
tación, del ojo se hizo visible de ma-
nera escandalosa. ' 
E l golpe, el porrazo más que regu-
lar me lo di estando en mi casa y 
acostado. Se me antojó fumar un 
pitillo, seguramente porque no me 
hacía ninguna falta fumármelo. y 
alargué el brazo buscando la mesita 
de noche y. como no diera con ella 
me Incorporé, sin encender luz al-
guna; tomé mal la distancia y en-
tonces di, con aquella y con la ceja, 
y recibí el golpe fatal. 
Si en vez de ser curado por mis ni-
jos. que acudieron al estrépito y a ^ 
interjección que seguramente lancé 
hubiese ido a la Casa de Socorro, sa-
bría ahora con exactitud matemáti-
ca si las lesiones recibidas fueron de 
segundo o tercer grado. 
Lo ignoro. Unicai»ente sé que fue-
ron de órdago. y que me hicieron de-
rramar mi generosa sangre. 
Al levantarme contemplóme en el 
espejo y me quedé estupefacto. 
Mi ojo derecho era mi ojo derecho 
pero no lo parecía; tenía cierto pare-
cido con huevo al plato adornado,con 
salsa de tomate.' 
que alguna vez hubo ruptura de hos 
tilidades? 
— E s una broma. 
—Pase. Pero estás equivocado. 
(Esplicación de lo de la mesita de 
noche, y d e m á s . ) 
Otro encuentro: 
—Pero hombre. . . ¡a tu edad! 
¿Quién te mete en aventuras? 
— ¿ D e qué aventuras me hablas? 
tiro la posición avanzada de Segan- ( Mí caballeroso contrincante 
gan. También confirmó el ministro ¡ so, antes de ir a los diarios enemí-
la existencia de banderas blancas en j gos míos, venir a ver si alguien 
el Gurugú. respondía de lo que escribo, ya ma-
A pesar de esto, dijo el ministro | rido, 3ra hijos, ya seis o siete ami-
de la Guerra que aun queda mucho | gos ,etc., etc. Pudo ver y vió, se-
por hacer en Melllla. lluramente, que so> sola y me bas-
Se da como seguro que en el Con- . to, (3) que no soy la combativa que | recibidas por la comisión organizado 
ra 
porque tú tam- la'vuelta a Madrid del ministro de ble cuando se'tergiversa el espíritu 
i | español que ha de vivir en mí 
teniente general del alto comisario, mientras yo exista 
E l presidente del Aereo Club de | E l señor Vergara cree todavía 
España ha facilitado la siguiente in- i en ]a leyenda negra de España y 
formación del estado actual de los j en que decir monarquía equivale a 
trabajos de la Comisión oficial, con poner cuño al atraso. Y sin embar-
respecto a los aeroplanos entregados g0f el 8eñor Vergara es un español 
nacido en Cuba que no puede sol-
tar el lastre del siglo X V , pues su 
condición expuesta noble y senci-
llamente ante mis ojos, no es con-
dición vulgar de la época triste en 
que vivimos. 
E l señor Vergara, que de buena 
 
. —Nada de lo que te imaginas 
to ocurrió en casa. 
— ¿ N o tienes a tu mujer en Espa-
ña? 
— Y aunque estuviese aquí, ¿crees al Ejército Hasta la fecha, y por medio de la 
comisión nombrada al efecto, han 
sido regalados al Ejército 22 avio-
nes de los tipos fijados por la Aero-
náutica militar. 
E l detalle de los donativos es el 
siguiente: 
Salamanca, 2 D. H. 4; Zaragoza, 
2 D. H. 4; Murcia 3 D. H. 4; Carta-
gena 1 D. H. 4; Vigo, 1 D. H. 4; y 
-De esa, hombre: ¿no has visto Avila, 1 D. H. 4. Total 10. 
que llevas el ojo que parece el fin del 
mundo? 
— ¿ Y a "eso" le llamas aventura? 
— L a corriste anoche; la corriste 
y debes tener cuidado. 
—Pero s í . . . . 
(Otra esplicación de lo de la me-
sita) . 
Y sigue: 
—Caramba, chico. . . ¡qué noche! 
De este material ha sido ya en-
tregado, y se encuentra prestando 
servicios, una escuadrilla formada 
por seis aviones, dos de cada uno de 
las tres primeras provincias citadas. 
E l resto se halla pendiente del acto 
de la entrega al servicio de Aeronáu-
tica, lo que tendrá lugar en breve. 
Un donante, que desea ocultar su 
nombre, la provincia de Badajoz, 
me lo figuro. No, no me digas nada: |Con la suscripción iniciada por el 
lo supongo. 'Pero ten cuidado ¿te "Noticiero Extremeño", y la de Gra-
caiste de algún segundo piso? ¿te nada. regalan aviones del tipo D. H . 
perseguía alguién, revólver en ma-
' no? 
—Pero. . . 
—Nada, nada; entonces es que le-
vantastes e Icodo. . . 
— ¿ Y o ? 
—Pues ahora si que no falla; te 
Salí a la calle apesar de todo. Salí fajaste por el "español incógnito 
porque no tenía nada urgente que ha 
cer que, de tenerlo, es posible que 
me hubiese quedado en casa en cali-
dad de herido menos grave. 
Ojalá no hubiera salido. 
De no haberlo hecho no hubiese 
comprobado una vez más que la hu-
manidad es muy perra. 
A mí, al tropezar con un amigo 
que luzca averías en el físico, se me 
ocurre, a lo sumo, preguntarle: 
—¿Cómo fué eso? ¿te duele mu-
cho? , 
Las preguntas me parecen lógicas 
humanas. 
Pues s i . . . Verán ustedes el cha-
parrón que me cayó . 
—Hola, chico. . . ¿quién te abolló 
el farol ese? 
—Poco a poco. . . "Ningún abo-
llado". 
—Pues si te descuidas te cierran 
el postigo. 
— ¡ ¡ ¡ N o ! ! ! Tú no me conoces. 
(Nueva espl icac ión . ) 
Al llegar a casa estaba rendido. 
¿Por qué la humanidad será tan 
cruel que después de ver a un indi-
viduo lesionado no pueda compren-
der que las lesiones sean casuales? 
¿Por qué añadir al dolor material 
el dolor de la injuria y de la calum-
nia?? 
A h . . . E n vista de que la humani-
dad es como es, creo firmemente que 
lo mejor es no lastimarse: ni ca-
sualmente. . . 
Y conste que fué contra la mesita 
de noche. 
Por si acaso siguen las preguntas. 
Enrique C O L L . 
España en. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
9a. Este material, que debe venir de 
Inglaterra, estará a disposición de 
ser entregado a fines del mes actual. 
E l Sr. Marquet ha regalado cin-
co aviones, y otro armado con tres 
ametralladoras; el señor conde de 
Godó, por " L a Vanguardia" de Bar-
celona; y D. José Tartiere de Oviedo, 
otros tres, también con armamento, 
que llevarán los nombres de "Astu-
rias número 2 y número 3", y cuya 
donación hace ndlchos señores, los 
Bancos de Oviedo, Herrero y Astu-
riano de Industria y Comercio y la 
Compañía de Navegación Vasco As-" 
turiana, respectivamente .Estos avio-
nes, construidos por la casa Breguet. 
han empezado ya a ser enviados a 
España y antes de fin de mes se ha-
llaran en Sevilla, en el aeródromo de 
Tablada, a donde han sido destina-
dos. 
Están en relación con esta Comi-
sión, o le han pedido datos sobre los 
tipos que conviene adquirir. Teneri-
fe. Santander. Teruel, Cuenca, Huel-
va, Valladolid, Jaén, Zamora, Mála-
ga, el Aero Club de Barcelona y " L a 
Tribuna" de dicha capital, y la Aso-
ciación de la Prensa de Logroño, ini-
ciadora de la suscripción para el ae-
roplano "Rioja", Ciudad R«al y Ma-
drid." 
EL BANQUETE AL DOCTOR 
I RODRIGUEZ AGOSTA 
Relación de las últimas adhesiones 
Doctor Gaspar Agrámente; doctor 
Santiago Verdeja; doctor Celedonio 
Alonso; doctor Miguel Mariano Gó-
mez; doctor Melchor Fernández; doc-
tor Miguel Hernández Osés; doctor 
Mario Díaz Irizar; 'doctor Montero 
Sánchez; Doctor Gaspar Agrámente; 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
' LOS OJOS OÑÍS l E R i 
E r a la pena, la maldita pena que 
le bañaba en un sudor frío y pega-
joso. E r a la pena que le cambiaba 
la color de la piel. E r a la pena que 
le hacía llevarse las manos al estó-
mago. 
—¡Claro! L a ensalada de lechu-
gas; el resfriado. E l médico tiene doctor Fermín A . de Goicoechea; 
doctor Ricardo Dolz; doctor Fernán-: ^ ó n 1 ^ 6 ^ l o c h í s i m a ^ ó n : "Ami-
do Barruecos; doctor Juan José de la ; go LópeZ( no tome vinagre que no 
Masa y Artola; doctor Ramiro Ca-1 glenta a la hlpercloridia," pero el 
brera; doctor Fermín A . de Golcoe-jamig0 López no hace caso; toma vi-
chea; señor Fausto G . Menocal; se- nagre y ge expone. Se expone a los 
ñores Solis Entrealgo y Compañía; doloregi a log m^eos, a los sudo-
_ señor Ramón Rodríguez; señor Fer- res y al insomnio. Después, sin una 
fe dice lo que liento, está llamado nando Suárez; señor Juricky Fein- pizca de canela que neutralice, 
estudiar sobre el terreno la E s - ^ *eñor Antonio Pardo Suárez , ¡Beneita soltería! 
de todos los tiempos: n ^ o , f ñof Nlcolás Mermo ^ señor Períec- , Y sudoroso, helado, lívido, que-
to uiaz. joso. lente y curvado salió al patio. 
Hasta el sábado a las diez de l a , y a era media noche, 
noche pueden obtenerse los cubiertos 
en el Hotel Pasaje. 
a 
paña de todos los tiempos: 
sobre el terreno a las fuentes his-
tóricas y al carácter eterno de la 
raza. 
E n cuanto haga menos caso de 
los libros y más de las lógicas de-
ducciones que fluyen de la histo-
ria no depurada todavía, el señor 
Vergara puede hacer mucho bien 
a su querida patria Cuba y a la de 
sus mayores. España, que tanto 
respeta y ama, como me ha dicho 
y yo he creído. 
(3) Vió mal, si tal vió, su caba-
lleroso contrincante. Nosotros somos 
amigos do la señora Canel; sólo que no 
podemos hacernos solidarios de los ju i -
cios de la señora Canel, porque ella ha 
recabado de esta dirección cierta 11 
rado. Hace días le ví , , 
ños a Paquita la de ' r ^ í o 
fc — ¿ Y qué cree uste5rente 
hubiera llevado ^ f , ' ^ , 
—No lo dudo. LoRe-
corren tuercen los v a L emPoi 
Por lo demás, el cine^8 ¿ 
mucho. ue cont] 
Aquello le pareció «i 
n i l a y lloró sfn S u ^ 0 a 
—Vecina, d ¡ b ¡ ^ av. 
tabfe POrqUe la P^te — « es 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
Mercedes Carrillo, por insultos un 
peso. 
Arsenio Quintana, chauffeur de un 
ford que no paró detrás de un tran-
bertad de criterio para sus trabajos, vía 30 pesos. 
?LeJ^ÍK.1^co?cedl<!a biaJCL„ŝ  a^rolu^l Jaime Miradas, motorista que oca-
i eaponsabilldad, naturalmente. (N. de , . , - ' .í 
la d.) j sionó daño a un carretoncito, diez 
" pesos de multa y ocho de indemniza-
ción. 
José Obregón, por Infracción del 
reglamento de plumas de agua, cinco 
pesos. 
Juan Luis Montierro, chauffeur 
que dió señas falsas, quince pesos. 
Luis Laje. por maltrato de obra. 
20 pesos 
Aclaraciones 




Nuestras tropas presenciaron la 
explosión desde Aflaten y posiciones 
próximas, sin que hubiera que la-
mentar desgracia alguna entre ellas. 
Se cree que los kabileños habrán 
tenido víctimas pues los efectos de 
x.a columna del general D. Fede- la explosión debieron ser más sensi-
rico Berenguer estuvo preparada pa- : bles al otro lado del 
monte Uixan. 
ra acudir en su auxilio si hubiera si- donde se eilC0ntraba la jarka( pero 
do necesario. ! hasta ahora no se tienen noticias del : reSula/ católica y, 
Nuestras tropas ocuparon también ica o moro 
el poblado del antiguo campamen- j Alos cam- amentos avanzados han 
to y algunos fortines que dominan lle algunoS prisioneros del fren-
todo el valle y la estación hasta cer- L de Alhucema entre ellog el te. 
ca de San Juan de las Minas. E l po- niente del regimient0 de Afrlca don 
blado había sido destruido por c o m - | j o s é García Benítez 
pleto: E n cambio, los barracones que E s inexacto que ei coronel Araujo, 
que también se encuentra prisione-
ro, se halle enfermo de gravedad. 
integran el campamento se encon-
traban bastante bien conservados. 
E n ellos estaba acuartelada la jar-
ka, y se han encontrado varios cadá-
veres en avanzado estado de descom-
posición y otros momificados. 
Con la mayor actividad se em-
EN LOS PROPIETARIOS 
DE MEDINA 
H O S P I T A L MARIA J A E N 
Atentamente invitados por el pre-
sidente de esta sociedad señor José 
Vilela, tuvimos el gusto de asistir 
a la solemne fiesta celebrada el do-
mingo 13 para arbitrar recursos con 
destino al Hospital María Jaén . 
Al llegar a los elegantes salones de 
Avenida de los Presidentes y 21 vi-
mos allí reunidos las mejores fami-
lias de la aristocrática barriada. 
Dió principio la fiesta con el him-
no Nacional Cubano ejecutado por 
la banda del Estado Mayor dirigida 
por el Teniente Casas y cedida galan-
temente por el pundonoroso Coronel 
Montes. 
Luego continúa la fiesta en el or-
den siguiente: 
Acto de concierto desempeñado 
por alumnos y profesores del Conser-
vatorio Masriera. 
lo . Obertura a tres pianos (doce 
manos) The arrival of S. Claus — 
Señoritas Zoé Patterson, Carmen So-
lana, Argentina Netto y Paquito Is-
l a . 
2o. Conjunto de Mandolina y Ban 
durrias. 
a) Serenata de Toselll, piano— 
Maestro Masriera. 
b) Campanas Celestiales tres pia-
nos— Por las señoritas, Argentina 
De vueltas y al pasar junto al po-
zo tapiado tropezó con un bulto. 
Del bulto partió una protesta. 
— ¡ E h ! Mentecato. ¿No ve dón-
de pone las patas? 
— ¡ E l mentecato lo será usted! 
— ¡ V a y a ! Será cosa de arancarle 
los ojos. 
—Todo apesta a raMn 
—Será necesario primeín ^ 
quemos el ratón. r0(l«eJ| 
L a peste les guió y ha]. 
pe ya putrefacto. h i n S 011 *: 
to de hormigas y c u b i e n í n ^ 
cas. L a muerte databa V ? 
nos. de tres días, 8ee,?n ^ lo' 
médico. ' e6Un Aclaró 
Avisada Petronila, cavó . 
un ataque nervioso y 
lágrimas, tan pronto r'ecoTo^ 
feubo que ponerla pom„ 
agua fría en las s i ^ ^ . 
— S i me promete que se los ha de j muro, darla tilo, darl' 
comer guisados. . . pie y darla unas'soDas* 08 
—¿Bromitas conmigo? jse había desayunado Por(J0e 
—No me obligue a tomarle en se- i Repitióla el ataque d 
rio. Y como era hermosa v n(!TM 
E l bulto dió un paso. E n sus ór- vecino quiso aprovechars J0VeD, 
bitas brillaba una luz roja, sinies- I texto de auxiliarla para C0D • -
tra. Tenía los pelos en punta. Te- hiciera daño. Petronila ^ Do A 
nía el bigote erizado. Produjo un jjuró no desmayarse más ^ 
ruido que recordaba al mar cuando ¡ganza; porque todos convir- T| 
pretende devorar una embarcación, se trataba de un crimen 
López reculando cogió un palo y 
rápidamente lo descargó sobre el 
bulto una, dos, tres veces seguidas. 
E l bulto pegando un salto, cayó 
vecinos de la ciudadela" 
-> a que me sostenga 
hacia atrás cuan largo era; un dé- ción. Le juro que soy lnocen¿ 
—Señor juez; desafío 
un insigne guarapeta cualquie-
E l señor Vergara, que es 
excelente cristiano y yo una 
por lo tanto, 
también cristiana, no hemos encon-
trado dificultades para apreciar al 
unísono otros puntos de sociología j Ñetto, Bebitá Alvarez y Roberto Net-
y moral que practica noblemente y ' t o . — Bandurrias: Señoritas Monse-
yo en lo que alcanzo no dejo de. rrate Masriera y María Coll—Mando 
practica* tampoco. ! linas primeras: Aurelia Rodríguez, 
Ai señor Vergara le dijeron dos Finita Vilela e Isabel Gordon.—Se-
personas muy amigas suyas y tam- gundas: Carmica Coll, L i l i a García 
blén mías, una cubana y un cuba- Mercedes Vilá, Juanita Pérez, Con- 
pues lo único qu  ha sufrido fué un 1 no. Que soy muy buena, muy bue—j chita Posada y Blanca Martínez 
leve ataque de reuma. Se sabe que ' na, pero que tengo mal genio. In- 30. Scherzo de Chopín, Piano solo 
entre los demás prisioneros hay has-! dudablemente debo tenerlo, lo ten-'—por el concertista señor Roberto 
tantes casos de fiebres, 
E l director de la Comañía minera prendieron las obras de saneamien- L a Alicantina ha reCÍbido una carta 
de los obreros de la misma que es-
tán prisioneros en el campo moro. 
to, así como los trabajos de los I n 
genieros para reconstruir la vía y 
los puentes de la línea férrea, espe-
rando que ayer tarde mismo podría 
llegar el tren hasta Segangan. 
A las nueve de la mañana llegó 
el general Cavalcanti con su Cuartel 
general y recorrió el poblado. 
A mediodía regresó a la piaza .el 
comandante general, quien informó 
al alto comisario del feliz resulta-
do de la operación. 
Fuerzas de Zapadores del primero 
y cuarto regimientos, mandadas por 
el teniente coronel Sr. Juanes, co-
mentaron los trabajos de construc-
ción de un camino desde Segangan a 
Aflaten y posiciones próximas. 
E l viernes se presentaron al ge-
neral Sanjurjo unos 300 moros, ca-
pitaneados por un Kaid, que dijeron 
pertenecer a la kabila de Mazuza y 
que iban en representación de to-
dos a solicitar el "aman". 
Prometieron que también se so-
meterían otros muchos kabileños de 
la parte del río Kert. 
E l general Sanjurjo los recibió, y 
luego de escuchar sus ofrecimientos, 
les dijo que lo pondría en conoci-
miento del alto comisario. Y efecti-
vamente, el general ha dado cuenta 
de esta petición al alto comisario. 
Esta noticia es absolutamente 
cierta, y se dice que el solicitar estos 
kabileños perdón consiste en que 
han sufrido un duro castigo con 
nuestro avance de estos días, y an-
te el temor de que se les castigue 
más y pierdan sus parajes, ofrecen 
someterse sin condiciones. 
Por confidencias autorizadas se 
sabe que en el campo moro aumenta 
el pánico .pues los rífenos creían a 
España ya vencida e incapaz de re-
cuperar nuevamente lo perdido, y 
han sufrido un tremendo desengaño 
al ver nuestro victorioso avance. 
Próximamente a las ocho y media 
de la mañana de ayer se oyó en to-
da Melllla una formidable detona-
ción, seguida de enorme trepidación. 
Alarmado el vecindario se aso-
mó a puertas y balcones preguntán-
dose a que obedecía aquel fenómeno, 
que hizo temblar las casas y caer 
destrozados muchísimos cristales. 
A mediodía se supo lo ocurrido. 
Los jarkeños, al retirarse de San 
Juan de las Minas, habían volado el 
polvorín que allí tenía establecido la 
Compañía Española de Minas del 
Ríf, donde había almacenadas ocho 
o diez toneladas de dinamita. 
Netto. 
4o Jota de Hierro, Violín y Plano 
Por el concertista señor José Valls 
go, pero esas personas mis amigas, 
que se lo han dicho, jamás me han 
visto incomodada con ellas. 
De esto saca el señor Vergara1 y ei Maestro Masriera. 
una consecuencia: que soy una mu-j 5o. Concierto en Sol menor de 
diciéndoles que han llegado a su po-jjer combativa, como lo era don Ni-'Mendelssohn, a dos Pianos— Por las 
der las ropas y el dinero que les en- [ colás, porque tenemos el cráneo Srtas Finita Vilela y Roberto Netto. 
vió. sin que les haya faltado nada. 1 godo el del viejo inolvidable igual Todos los números fueron 
E l comandante general de Melilla al de esta pobretuca mujer comba- aplaudidos, 
ha pedido la cruz laureada de San tidora. Faltaba aquí para negarlo' L a segunda parte del programa 
Fernando para el capitán de Inten- | mi buen sobrino Isidro Méndez, que consiste en la representación de " L a 
dencia D. Mariano Aranguren. quien, padece la obsesión goda, aplicada Primera Postura" juguete en un acto 
como se recordará, entró con el con- ] a los zapateros de su pueblo. ' de Vital Aza. desempeñada por seño 
bil quejido escapóse de su boca lle-
na de espuma y de sangre. 
Convencido López de la inutili-
José Franco, chauffeur que desobe- dad de su adversario, acercó sus pa-
deció a la Policía dándose a la fuga zos al bulto, encendió un fósforo a 
al ser perseguido porque conducía su cabeza destrozada, lo _ movió con 
a una que habían reñido, treinta pe-
sos. 
Jesús Pérez, que en la Estación de 
Jesús del Monte dirigió frasese ga-
lantes a una señora. 20 pesos. 
Vicente López, por daño cinco pe-
sos de multa y uno de indemniza-
ción . 
Elena Arene, por embriaguez y es-
cándalo diez días. 
Miguel Gibel, chauffeur que no 
paró detrás de un tranvía, cinco pe-
sos. 
Francisco Raveira, por ofensa a 
la moral. 
la moral, quince días . 
Alejandro Deplaza, 30 pesos. 
Herminia Mendoza, que se quedó 
con el importe de un trabajo de auto-
móvil 31 pesos de multa y 50 pesos 
de indemnización. 
Raúl Vara por hacer apuntaciones 
de rifa, 31 pesos. 
Francisco Salgado, José Surita y 
Francisco Salgado, que maltrataron 
a un vendedor ambulante porque le 
fué a cobrar, lesionándolo y el prime-
ro "y amenazándole los dos siguien-
tes. 30 pesos de multa y 2 de indem-
nización el primero y diez pesos de 
multa cada uno de los otros dos. 
Herminia Bella que se apropió de 
unos aretes 31 pesos de multa y 10 
de indemnización. 
Ana Rosa Delgado que utiliza au-
tomóviles y no paga el gasto 31 pesos 
de multa y diez de indemnización. 
Carmen Rubio, que se apropió de 
un pulso de una compañera de tra-
bajo 31 pesos de multa y ocho de in-
demnización 
a e e s ste  semejante ^ 
ción. e juro que soy ino, 
—Por lo que más quiera. Usfa. 
e oiga Fué él y sólo él. qui 
tó a mi pobre gato, a mi ¿ S ? ; 
pe. ¡Tan bueno como era' 
—¿Tiene testigos, señora' 
— ¿ P a r a qué testigos? e I m J 
el pie y murmuró compadecido: confesado. 
— ¡Pobre Pepe! Que tu dama, mi , — ¡ A ver! ¡A ver! 
señora Leonila, ayude a emigrar tu í —¿Qué mejor confesión' KqM 
alma. ¡al velorio y cuando levanté los cül 
Y ocultó el cadáver. 1 pados del gato, hallé retrada ennJ 
pupilas, la imagen del asesino lJ 
Al siguiente día. de mañana toda- imagen era la de este hombre "ahJ 
vía y antes de que López fuera al más, hallamos en su habitación e»l 
trabajo, comenzó a inquietarse Leo- palo ensangrentado, 
nila, por la desaparición de Pepe. E l juez rascándose la barba setoJ 
Las vecinas opinaban. vió a López. 
—Se habrá embarcado de madru- — ¿ y esa sangre? 
gada. —Usted ignora, señor MagistraJ 
—Andará por la Playa tomando que yo mato las chinches a palos, ¡ti 
los baños . cama es un criadero. 
—Se lo diré en secreto Petronila, —Cinco pesos de multa, 
pero prométame no descubrirme. 
— L o prometo. 
—Pues bien; Pepe es muy enamo-
— ¿ A mí que amo los gatos? 
D A L E VUELTA. 
DE COMUNICACIONES 
GIROS P O S T A L E S 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros postales" se establezca en la 
Administración de Correos de Sitiecito 
provincia de Santa Clara. 
LOS ETERES ETILICOS PARA 
LA CURA DE LA LEPRA 
PUBLICACIONES 
voy que mandaba en Tizza inmedia-
tamente detrás del general Caval-
canti, no obstante encontrarse he-
rido. 
E l ministro de la Guerra pasó la 
noche a bordo del "Giralda", fon-
deado en el puerto de Málaga. A las 
nueve de la mañana de ayer desem-
barcó, trasladándose a la Central de 
Teléfonos, desde donde conferenció 
hasta la una con el <alto comisario y 
con el Gobierno. 
E l comandante del "Giralda" re-
Mi simpático señor Vergara ha ra de Freyre y la señorita Angélica 
podido hacerse cargo de que mi Busquet y los señores José Domingo 
carácter combatidor no se exterio- Freyre y Vicente Valdés Rodríguez. 
Antes de enviar la American 
Heath Association al Secretario de 
Sanidad los derivados del aceite de 
Angel Velez. titulado fotógrafo que chaumulgra, los Dres. Pardo Caste-
ajusta trabajos que cobra y no reali- Hó y García Hernández se dedicaban 
za 31 pesos de multa y diez de in- a elaborar por primera vez en Cuba 
muy | demnización. 1 los éteres etílicos que venían dando 
Fueron absueltos 15 individuos J resultados satisfactorios para la cura 
Se ocupó un título de chauffeur pa- | de la lepra, 
ra remitir a la Alcaldía a un chauf-j Este derivado del aceite de chau-
feur que se emborracha. ¡mulgra elaborado por los indicados 
Se dictó resolución en once causas I Doctores fué remitido por oden del 
riza siso en la defensa: en esto voy 
estrechamente unida a mi patria. 
I Dos siglos lleva peleando y ningu-
na de las peleas ha iniciado ella 
Los interpretes obtuvieron 
merecida ovación. 
Luego se ejecutaron ocho escogidas 
piezas de baile por la renombrada 
cibió un radiotelegrama del almiran- ; banoS tan cubanos como el 
También se ha convencido de Orquesta de Vicente Lanz . 
que no me importan las calumnias E l comité organizador lo fer-
que rueden por la Prensa. Las marón las señoras de Patterson; Mas-
amenazas en tal o cual periódico riera; Vilela; Alvarez Cabrera; Gar-
uó me hacen ni fruncir ei entrece- cía-Netto; Solana; Martínez; Celia 
jo. E n cambio me halaga que cu- Alvarez Rui de Gómez y Viuda de 
de delito y 23 juicios de faltas. 
LICEO DE LUYANO 
|Dr. Guiteras al Director de la L e -
prosería de San Lázaro en el Rin-
cón, donde ha sido utilizado inyec-
tándoseles a los leprosos con un re-
sultado muy satisfactorio entre aque-
llos que se encuentran en tratamien-
to. 
L a mejoría de estos enfermos se-
gún los informes recibidos en la 
Secretaría, demuestra que están en 
camino de completa curación, pues 
te de la escuadra, comunicándole no 
creía conveniente emprender el via-
je. 
A última hora de la tarde, el Sr. 
L a Cierva, acompañado de sus ayu-
dantes y de las autoridades, visitó 
los hospitales y conversó con los sol-
dados heridos, a los que consoló, 
elogiando su valeroso comporta-
míen en defensa de la Patria. 
E n el Grupo Escolar Bergamin. 
donde han sido instalas 30 camas, 
una oomisión de ferroviarios se acer-
có a saludar al ministro para comu-
nicarle que habían acordado ceder 
mensualmente medio día en favor de 
señor Avellaneda, Vergara conserven el orgullo de su' Señoritas Finita y Angelita Vilela; 
abolengo español, a pesar de no ser Celia Masriera; Matilde y F ina Rius 
que le honran y 
Cadaval; Cristina Mestre, Isis Ortíz; 
Aurelia Rodríguez; Hortensia López; 
Pilar e Isabel de Gordon; Argentina 
>Netto; Zoé y Olga Patterson; Beba 
conocía al señor * O/611* Alvarez; Carmen Solana; 
por haber visto María Zuhma Avellaneda; Angélica 
su seudónimo en" el DIARIO D E B u / q u ^ : C a ^ í t a / M f ^J?,0111 í e r 
monárquico. E l señor Vergara me 
ha probado 
chas más cosas 
aplaudo. 
Declaro que no 
Vergara más que 
L A MARINA hace bastante tiempo, 
al pie de trabajos recomenldables 
cuando los recordé para citarlo. De 
no haber sido así. de no creer que 
se trataba de un escritor culto y 
correcto, y de no prestarle el " F i -
los soldados heridos. E l Sr. L a Cier- i P ? ? " toda s" r?8156131316 autoridad. va les felicitó por su patriótico ras 
go. 
Después de recorrer los hospitales 
cedes Vilá; Li l ia García; Elena Ro-
sainz, Olga González; María Elena y 
Manuela Dechapelle; Sissy Durland; 
Aida Lámar; Carmen Sánchez; Ali-
cia Rodríguez; Silvia Montes; Beatriz 
Ruíz y Herrera y Li l ia Ruíz y He-
rrera . 
Los salones lucían un artístico hubiese combatido el artículo, pero' „ 
sin estampar nombres adorno. Todos los trabajos del deco rado como las flores y plantas fueron 
el ministro regresó al "Giralda", x , ^ 0 1 1 ^ ™ ^ „ „ ^ * 1 nat. 
volviendo a desembarcar y marchan- 1 , ° y Í ^ 31 86 Se expendieron unas mil entradas, 
do otra vez a la Central de Teléfonos 1 1" ^ C 0 d® amor P™- lo que demuestra el gran triunfo que 
para conferenciar con el Gobierno. 
Se cree que en esta conferencia 
pidió el Sr. L a Cierva le fuera envia-
do un aeroplano para continuar su 
viaje, pues de Madrid salió un apa-
rato tripulado por el general Echa-
gue. 
E l aparato tuvo necesidad de ate- muV" dignas "de 
rizar en Granada y allí recibió un 
telegrama deciéndole que no conti-
nuase su viaje, pues el tiempo había 
amainado. 
A las diez y media de la noche 
pudo por fin zarpar para Melilla 
el aviso de Guerra "Giralda", condu-! 
ciendo al ministro de la Guerra y a 
pió también me alegro de que él ha obtuvieron las organizadoras, 
pod do convencerse de que no ne-i Fueron el alma de esta bella obra 
cesito ni tengo quien responda por de caridad y por la cua trabajaron 
mis escritos: responden la lealtad,|8in descanso en pío de ella las bellí-
a franqueza y U justicia en que se.simas señoritas Angél ica Busquet, 
inspiran y. sobre todo, responde mil Matilde y Finita Ruíz y Cadabal; 
resistencia a las injurias, mi ¡qué j Finita Vilela la encantadora hija del 
nporta.. a las calumnias, armas¡ Presidente de la sociedad Cristina 
la sinrazón que Mestre y la distinguida dama señora 
aducen los que necesitan hacer rui-
do para que los vean. 
Para conseguir la voladura, los'sus acompañantes , 
moros pusieron una larguísima me- j Antes de salir el Sr. L a Cierva de 
cha. que prendieron desde larga dis- Málaga, hablando con los perlodis-
tancia. tas. les dió cuenta de la buena mar-
Gracias a la fragilidad del edifi- cha de las operaciones en Africa y 
cío. las consecuencias no fueron ma- de que el general Sanjurjo había 
70TeB' ocupado casi sin haber disparado un 
LOS FAMOSOS REVERBEROS 
Y COCINAS "OPTIMOS" 
De aire comprimido. Véalos. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptnno, 106, entra Campanario 7 
Perseverancia, 
H A B A N A 
Herminia Iglesias de García 
A la una dió principio el desfile 
pudiendo apreciar por él lo grandio-
so del festival. 
Debemos felicitar al señor Vilela 
por su triunfo y caritativo proceder 
en pro de la obra iniciada por la se-
ñora María Jaén de Zayas en favor 
f Un gran i ^ J ilciScl0 ucaa^oio- Li a aiiuuuau ai n^v.-, — ^ 
Itívándose cen y la Piel va adquiriendo una [ examen inteligente e imparciai r 
elasticidad normal, signo este de la } parte del culto escritor Alberto 
mar y esta crónica se halla 
da con varios grabados a P j 0 ^ , 
L a futura casa de los Repor¿e; 
con tres grabados y el Tetm°^\ 
señor Agustín Pomares, compie 
E n el día de ayer se constituyó la 
Sociedad "Liceo del Luyanó" que es-
tá formada por prominentes vecinos 
de aquel barrio. 
Sus miembros representan al co-
mercio, la industria. las profesiones. 
etc. y se proponen fundar un gran se advierte qye las llagas desapare 
plantel de enseñanza, cu 
también los sport y todo cuanto tien 
da a mejorar las condiciones físicas 
e intelectuales del individuo. 
L a mesa ha quedado elegida de la 
siguiente forma: 
Presidente: doctor Juan Bautista 
Pérez. 
Vices: señor Miguel A . Cisneros. 
doctor José Valdes Ruíz y Francisco 
J . Paez. 
Secretario: señor Ernesto García 
y García. 
Vice secretario: Ramón Alonso. 
Tesorero: Alfredo A l m é . 
Vice tesorero: señor Manuel Me-
néndez y veinte y dos vocales. 
Para celebrar Ja constitución de la 
referida sociedad, pronto se dará una 
gran fiesta en una de las más elegan-
tes residencias del mencionado ba-
rrio. 
" E L FIGARO" 
E l número de la revista "El F;| 
garó" correspondiente al 
13 del actual, constituye unadelüj 
ediciones más amenas e interesan̂  
de la antigua publicación que u: 
alto renombre ha ganado, dentro! 
fuera del país, por su interesan| 
labor artística y social. 
E l sumario de este número es Mi 
trido y selecto. Ocupa la primera p» 
gina varias composiciones de la ís-
cil y distinguida poetisa Lola Tió 
E l gran cantor americano José San-
tos Chocano firma una poesía inédi-
ta que demuestra el vigor y la lo-
zanía de su númen. Las conferen-
cias de Washington es un estudu 
serio y sereno del escritor hispano-
americano Javier Alayola que ofre| 
ce gran actualidad e interés. 
Dos notables poetas cubanos Fe-1 
derico Urbach y Arturo Alfonso Ro-
selló firman dos sonetos y el cono-
cido escritor y pedagogo Eduarc; 
Meireles publica un trabajo m 
aunque en tono humorístico demna 
tra su profundos conocimientos * 
xicográficos. Como para demostra 
que su prosa es tan elegante com 
su poesía, Emilia Bernal llena cm 
una crónica acerca del teatro » | 
pañol en New York una . 
como las anteriores se halla üusr 
da. E l salón de humorismo, nû  
tra actulidad artística, es oWW \ 
disminución de la peligrosa y hasta 
ahora incurable enfermedad. 
Con motivo de esos adelantos, los 
Dres. Pardo Castelló y García Her-
nández han recibido la siguiente 
carta del Dr. Dean, Presidente de 
la Universidad de Hawai, descubri-
dor de los derivados. 
UNIVERSIDAD D E H A W A I 
Honolulú, Hawai 





POR T E L E G R A F O 
SAN NICOLAS, noviembre 16. 
Administrador DIARIO M A R I N A . — 
Prado, 103. 
Habana 
Agradeceré a usted publique el si-
guiente telegrama: 
Señor Félix del Prado. Senador. 
E n representación de los colonos del 
término Municipal de San Nicolás, su-
plico a usted y a los señores senado-
res que piensan en la beneficiosa za-
fra Inmediata, se muestren firmes 
n V L r l ^ tubfcu osos' felicitación partidarios de ésa idea salvadora por-
Dama S« 1? a la ' Que de lo contrario si hoy hay ruina, 
? o o n e r a d o r í ^ ^ ^ mañana habrá tristemente miseria. ^ 
ta^comn e? «~ v ^ t US S' Vuestro será el triunfo Por1ue t o ^ to el mismo Doctor Dean reco-
senor V11eia^ quien piense bien pensará igual. ¡noce que es igual al que ellos em-
Lorenzo B L A N C O . i José Gómez A costa ' plean. 
E l Dr. Hosseltine me ha dado su 
carta del 14 de septiembre y las 
muestras de éteres de Chalmougra 
que ustedes han preparado en la Ha-
bana. 
Nosotros hemos examinado sus 
muestras y yo creo que han de en-
contrar ese producto de resultados 
satisfactorios. Nosotros hemos usado 
preparaciones como las de ustedes 
por varios años, con buenos resul-
tados. Al presente sin embargo, no-
sotros tomamos nuestros éteres, que 
son como la muestra enviada por 
ustedes y los redestilamos a presión 
reducida. 
De usted atentamente. 
(Edo.) A. L . D E A N . 
Presidente. 
Podemos estar satisfechos pues, 
de la labor de los profesionales cu-
banos que han fabricado* un produc-
otra página y un cuento prL ^ 
del siempre interesante ;¡eSUEniiiio 
pez y la amena sección de * í 
Rodríguez Pérez constituye o1 ';; 
no debemos olvidar la Crómc» 
cial, la cinematográfica que se 
lia ilustrada con numerosos b 
dos, como tampoco liabr,em0Snue rt-
vidar la sección de Ajedrez v ^ 
dacta el culto periodista y u 
ejedrecista Juan Corzo. 
No e sposible relacionar lof ^ 
bellos trabajos que ^1¡C& ^ 
garó". Nos referimos a ios u ̂  ^ 
sos grabados que acerca ae ^ 
tualídad nacional y e^DFíearo': 
íran las páginas de E l r ^ 
para no dejar de prodigar D _ 
más entusiastas alabanzas a ^ ^ 
ciosa tricornia que constituye ^ ^ 
tada y que representa un* toírá-
más famosas estrellas cinemas 
ficas. 
Pídanse suscripciones por eI 1 „ 
fono A-7711 o d^ectamenW t. 
oficina de la calle de O BeIi 3 
mero 35 
¿El periódico de may" 
información? f 
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